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A N O X L V I I . Sábado 2 de Octubre de ' lSSB. -Los Santos Angeles Custodios. N T O I E R O 234. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta feclia he nomlorado al Sr. D . Do-
mingo Fabro agente del DiA-Rio DE LA 
MARINA en Corralillo, quien h a r á el cobro 
do las suscricionoa del trimestre actual, y 
con él se en tenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscritoros á esto periódico en dicha 
localidad, por haber dejado dicho cargo el 
Sr. Dr. Francisco Penil. 
Habana, 25 do setiembre de 1886. 
E l Administrador. 
T E L E 6 R A M A S POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICUliAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIAEIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres , 30 de setiembre, á las) 
§ d é l a tarde. $ 
E l c ó l e r a c o n t i n ú a h.aciendo e s t ra -
gos e n e l J a p ó n . 
E l n ú m e r o de lo s que fa l l ecen , e n 
p r o p o r c i ó n de lo s a tacados de l con-
tagio, e s v e r d a d e r a m e n t e a l a r m a n -
te. 
Méjico, 30 de setiembre, á las 
6 y 25 ms. de la tarde. 
E l v o l c a n de C o l i n a se h a l l a e n 
e r u p c i ó n . 
Nueva York, 80 de setiembre, á las ? 
0 y 45 ms. de la tarde. £ 
E l Secre tar io de E s t a d o , M r . B a -
y a r d , e s p e r a r e c i b i r de u n momento 
á otro, u n t e l e g r a m a de M r . C u r r y , 
r e p r e s e n t a n t e ,de lo s E s t a d o s - X J n i -
dos e n E s p a ñ a , e n c o n t e s t a c i ó n á l a 
p r e g u n t a que se le h i zo respecto de 
l a r e s o l u c i ó n de l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
o n e l a s u n t o de l conven io c o m e r c i a l 
c o n e s t a R e p ú b l i c a . 
S i l a c o n t e s t a c i ó n fuese que l a s 
v e n t a j a s de l conven io no a l c a l z a n á 
l a s m e r c a n c í a s e x t r a n j e r a s traspor-
t a d a s á C u b a e n b u q u e s a m e r i c a -
nos , e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
M r . C l e v e l a n d , i n m e d i a t a m e n t e re-
v o c a r á e l Decre to por e l c u a l s e abo-
l í a ©n los Es tados-XTnidos e l derecho 
d i f e r e n c i a l de b a n d e r a respecto de 
l o s productos de C u b a . 
Ts/Lx. B a y a r d dice que C u b a no e s 
co lon ia , s i n o p r o v i n c i a . 
S i e l G o b i e r n o e s p a ñ o l a c c e d i e s e 
á. l a s p r e t e n s i o n e s de l G-obierno a-
m e r i c a n o , d e b e r á dar á é s t e seguri -
d a d de que s u s r e s o l u c i o n e s s e r á n 
r e s p e t a d a s por l a s autor idades de 
C u b a y P u e r t o - R i c o . 
Nueva York, 30 de setiembre, á las 
7 y 20 ms. de la noclie. 
A y e r l l e g ó e l v a p o r M a r c o A u r e l i o 
y h o y e l Alpes , á m b o s procedentes 
de l a H a b a n a . 
Bruselas, 30 de setiembre, á las } 
7 y 50 ms. de la noclie. \ 
D i c e e l N o r d do e s ta c i u d a d , que 
m i ó n t r a s v i v a e l e m p e r a d o r G u i -
l l e r m o , R u s i a s e m a n t e n d r á t r a n -
q u i l a ; pero que d e s p u é s de e se s u -
ceso , v a r i a r á n c o m p l e t a m e n t e l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e todas l a s g r a n d e s 
potenc ias de E u r o p a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 1° de octubre, á las) 
7 d é l a m a ñ a n a . \ 
D í c e s e que e l G o b i e r n o f r a n c é s h a 
dirigido u n a i n t i m a c i ó n a m i s t o s a a l 
Sr. R u i z Z o r r i l l a p a r a que s a l g a de l 
pa í s . 
L a s autor idades de e s t a corte h a n 
prevenido á l a p r e n s a , que o b s e r v e 
estrictamente l a s i n s t r n e c i o n e s d a 
das con motivo de l a s u b l e v a c i ó n . 
Sofía, Io de octubre, d las ) 
8 p 15 ms. de Za m a ñ a n a . $ 
E l Consejo de R e g e n c i a h a ofreci-
do al general K a u l b a r s p o n e r e n l i 
bertad solamente u n a parte de los 
cabecillas del complot ciue dio por 
resultado la a b d i c a c i ó n de l p r i n c i p o 
Alejandro. 
E l enviado de R u s i a s e n i e g a á 
hacer ninguna c o n c e s i ó n , y a m e n a -
za al Consejo de R e g e n c i a c o n a b a n -
donar la B u l g a r i a , á m e n o s que s u s 
peticiones todas « e a n aceptadas . 
Berlin, Io de octubre, á las ) 
S y 40 ms. de la m a ñ a n a . \ 
Circula el r u m o r de h a b e r s e des-
cubierto en S a n P e t e r s b u r g o u n 
complot que t e n í a por objeto h a c e r 
volar el tren en que v i a j a b a e l e m -
perador. 
Nueva York, 1? de octubre, á l a } 
9 de la m a ñ a n a . { 
Procedente de la. H a b a n a , h a l le-
gado el vapor B a l a omero Igles ias . 
P a r í s , 1 de octubre, á las ) 
^ y 4Zms.de la m a ñ a n a . \ 
E l duque de A u m a l e h a rega lado 
los terrenos que p o s é e e n C h a n t i l l y , 
juntamente con e l cas t i l l o , a l A y u n -
tamiento de d i c h a p o b l a c i ó n , p a r a 
provecho de l a c o m u n i d a d , c o n obje-
to de a traerse de e s e modo l a s s i m -
p a t í a s de l a F r a n c i a . 
t u a r s e e n los B a l k a n e s s i n e l c o n 
s e n t i m i e n t o de l a s p o t e n c i a s s i g n a 
t a r i a s de l tratado de B e r l i n . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n , que c o n d e n s a 
l a s i n t e n c i o n e s de l A u s t r i a e n l o s 
a s u n t o s de Oriente , h a c e c o n c e b i r l a 
e s p e r a n z a de que s e o b t e n d r á l a ar -
m o n í a c o n l a s o tras po tenc ias s i n 
n e c e s i d a d de l a g u e r r a . 
E n este a sunto s e procede c o n m u 
c h a c a l m a , n u n c a m á s n e c e s a r i a 
que e n es tos c r í t i c o s momentos . 
Viena, 1? de octubre, á las 
11 y 45 ms. de la m a ñ a n a . 
H a s ido m u y comentado a q u í e l 
d i s c u r s o que p r o n u n c i ó e n l a C á 
m a r á b a j a de H u n g r í a e l jefe de l 
G a b i n e t e de d i c h a n a c i ó n , S r . T i s z a , 
c o n s i d e r á n d o s e l e como l a e x p r e -
s i ó n de los s e n t i m i e n t o s n a c i o n a -
les . 
M r . T i s z a dijo que A u s t r i a sos-
t iene e l tratado de B e r l i n , porque 
m i é n t r a s r i g i ó sat i s f izo completa-
m e n t e los i n t e r e s e s de l A u s t r i a . 
Que e s t a n a c i ó n no d e s e a e n s a n c h a r 
s u terr i tor io por medio de l a con-
quis ta; y t i ene l a e s p e r a n z a de que 
lo s E s t a d o s de los B a l k a n e s , adqui -
r i r á n completo desarro l lo , s i n per-
j u i c i o de s u p r o p i a s o b e r a n í a . 
R e f i r i é n d o s e á A l e m a n i a , m a n i -
f e s t ó que no t e n i a d u d a de que e s ta 
n a c i ó n p e r s e v e r a r á e n l a m i s m a 
conducta , l a c u a l e s n e c e s a r i a p a r a 
m a n t e n e r l a m e j o r a r m o n í a entre 
A u s t r i a y A l e m a n i a , a le jando todo 
pel igro de guerra . 
A u s t r i a t r a b a j a l en tamente , pero 
de u n modo ser io b u s c a u n a r e s o l u -
c i ó n que a s e g u r e s u s p r o p ó s i t o s . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva T o r k , setiembre 30, d las 5% 
de la tarde» 
Onzas españolas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 00 div., 4 A 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dp". (banqueros) 
á $4-88 cts. 
ídem sobro París, 60 di?, (banqueros) á 5 
francos 23% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 129% ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 k . 
Centrífugas, costo y flete, á 2 15il6. 
Regular á buen refino, 4 l l i l 6 á 4 18il6. 
Azúcar de miel, 4 ^ á 4%. 
W Vendidos: 150 bocoyes de azúcar. 
Idem: 8,500 sacos de Idem. 
E l mercado quieto y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, de 18 á 18^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft6%. 
L ó n d r e s , setiembre 30. 
Azúcar de remolacha, l l i l ^ é . 
Azücar centrífuga, pol. 96, 13 & 18i3. 
Idem regular refino, l l i 9 á 12t8. 
Consolidados, á 101 ex-inter^s. 
Caaífo por ciento español, 6.'}. 
Descuento, ÍJauco de Inglaterra, 3i» por 
100. 
Par i s , setiembre 30 . 
lienta, 3 por 100,82 fr. 50 cts. ex-interés. 
(Queda p r o h i M d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los te legramas que anteceden, cou a r r e -
•fio a l a r t i c u l o 31 de l a T&y de r r o p i e ~ 
d a d In te lec tua l , ) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DKL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
FRANCIA. 
2^ á 5 p § P. oro espa-
JESPAÑA ^ ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
INGLATERRA ^19* á ™\ ,oro 
español, á 60 dp. 
5 i á 5 í p g P., oro es-
pañol, a 60 a\y. 
6i á 6i pg P., oro ea-
pañol, a 8 dp. 
A L E M A N I A ^ o m i n a l 
[ 9 i á S H p ^ P., oro es-
ESTADOS-UNIDOS i o r i V p ^ P . , oro 
español, Sajv. 
DESCUENTO MERCAN - Í6 g l \ T i ^ l ! , 
' ( oro y billetes 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZDCARK8. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular 
Idem, ídem, iaem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro lOá 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16id 
Idem superior, n? 17 á l 8 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . . j 
M e r c a d o extranjero . 
CKNTEIFÜOA8 D E GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 43 á rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR DE MIKL. 
Polarización 86 á 90. De 3 á 3^ rs. oro arroba, según 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Celestino Blanch y Botev. 
DE FRUTOS.—D. José Costa y D. MiguefCo-
mellus, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 19 de octubre de 1886.—El 




Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Cúrlis. 
Cayo Hueso vapor amer. T. J. Cochran, capitán 
Weatberford. 
Veracruz vap. esp. España, cap. San Pedro. 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
SALIERON. 
Para VERACRUZ en el vap. esp. España : 
Sres. D. Eduardo Pransou y Sra.—Rosario Antn-
nez—Asunción Martínez—Dolores Martínez—Con-
suelo Palacios—Pablo Madruga—José Sierra—Fran-
cisco Valdellon—Leoncio Alvaroz—Francisca Ma-
drano—RosaBlake—AnaM^ Dios—Pascual Fornds. 
—Bernardo Suárez—Pablo Xibille.—Además, 2 de 
tránsito. 
Para NUEVA 1 0 R K en d vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. A. W. Russe—E. D. Delvaillc—Juan J. 
Cusy—F. González—Rafael M. Leal—Angel A. de la 
Fuente—Bonifacio Piñón. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
No hubo. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban li io y Cp. 
-Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
Cataluña, cap. Bertrán: por 
Amelia A., cap. Tejera: por 
Ma-
DE OFICIO. 
Sofía, 1.V de octubre, d las 10 
y 5 ms. de la mañana . 
COTIZACIONES D E LA BOLSA 
el día 1? de octubre de 1880. 
O R O i Abrió á 228^ por 100 y 
DEL ] cierra de 22 7 ?á á 228 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á. las (ios. 
KONDOS PUBLICOS. 
Kenti» S por 100 interés y 
un i> ae. RÚio.rtizticion 
anua! 
Idem, id. y - id 
Idem de anualidades 
Billetes liípptecarioa del 
Teboro de la Isla de Cu-
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E l C o n s e j o de R e g e n c i a de B u l g a -
ria, que n c puede por a h o r a a ccede r 
á, las p r e t e n s i o n e s <3.e R u s i a r e s p e c -
to de que posponga l a e l e c c i ó n de l 
nuevo Soberano , d é l iber tad á los 
oficiales p r e s o s y l e v a n t e e l estado 
da sitio, desea , s i n embargo , mos -
trar l a b u e n a v o l u n t a d que lo a n i m a 
b á c i a R u s i a . 
XTna c o m i s i ó n de no tab le s . b ú l g a -
ros h a v i s i t a d o a l g e n e r a l K a u l b a r s , 
con e l objeto de ixaducirle ái que mo-
difique s u s p r e t e n s i o n e s . 
E l R e p r e s e n t a n t e de R u s i a l e s h a 
contestado que B u l g a r i a debe tener 
c o m p l e t a c o n f i a n z a e n e l O s a r , y 
. í j ecu tar , por tanto, s u s deseos . 
* prensa, r u s a se m n e s t r a m u y 
s a t i s f e c h a de l a ac t i tud de l g e n e r a l 
^ a u l b a r s . 
s i t u a c i ó n de B u l g a r i a c o n t i n ú a 
Riendo t i ranta . 
Viena, l1? de octubre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a . \ 
E l P r e s i d e n t e de l m i n i s t e r i o h ú n -
garo, S r . T i s z a , h a mani fes tado e n 
e l U n t e r h a n s , que no ex i s te conve-
nio a lguno entre A u s t r i a y R u s i a 
é r e n t e á Balgaria,,, Que A u s t r i a 
fea aconse jado á B u l g a r i a que no a-
dopte n i n g u n a r e s o l u c i ó n prec ip i ta-
da, que p u e d a ocas ionar cambio a l -
g u n a e n l a a l i a n z a que ex is te entre 
A u s t r i a y A l e m a n i a . 
A u s t r i a c o n s i d e r a que e l tratado 
de B e r l i n e s t á a ú n v igente , que de-
be c o n t i n u a r r ig ienrap j c3-ue se:r^ 
manten ido por l a s po tenc ias s igna-
tar ia s . 
D i c e a s i m i s m o que n i n g u n a po-
t enc ia h a in formado a l Grobiemo 
a u s t r í a c o que h a y a tomado e n e la -
sunto u n a act i tud c o n t r a r i a . 
|5uc .^yv^tria no q o n s e n t i r á q u e a n a 
s o l a poteneda i n t f awsrdááfá; 5 o r K i i i i o 
de í a s a r m a s , p a r a e s tab lecer e l pro-
tectorado sobre B u l g a r i a , sos ten ien-
do t a m b i é n que n i n g ú n c a m b i o cons-
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nipanla i^spanoia 
Uxuabrado do Oa» 
OiHiipaúía C u b a n a de 
Ahinibrado do Oas 
0 impafiía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
N tova Compañía de ^as 
i¡e la Habana . , 
Compañía tío Canátnos de 
Hierro de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Malau/.us á 
Sabanilla 
Cnupafitá de Caminos de 
Hierro de Ciirtienas y 
Júcaro 
Compañía do CáminoB de 
Hierro de Cioutuegos á 
VUlaclara 
Compañía de Catuiuos de 
Hierro de Sagua i a 
Grande 
Compañía de CamilIQs 
Hierro de Caibarlen A 
.Sancti-Spírituf 
Compañía del Ferrocarril . 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Pc*T«Jf}lHTÍ) 
Urbano 
Ferrocarril <Io! Cóbrél 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. . . . . . . 
Eugenio "Ceiiíral Reden-
ción". ; 'SC. , „ , , , . 
OBLIGACIONES. 
Del CréditoTerritoria! í í i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Qédulas Htpotcciurias a) 6 
por 100 interés anual 
ídem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
onr 100 inter&i a m i H i l . , 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
lili LA BOLSA OFICIAL. 
I) . Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . J o s é Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle, 
j í Castor Llama y A^uirrp.' 
. . Bernarclíno Raiuflí; 
. , Andrés López Muñoí, 
. . Emilio Lópe¡< Mazop, 
.-. Pc4r(? Mfttillu. 
. . Migué! Rócá. 
. . Antóni<, Flores Estrada. 
. i JTedcrko Crespo y Remis, 
. . Rafael Antuña. 
. . Beaigab del Tiíapa luplan. 
b i B ^ f i N ^ I E N T E S AUXILIARES. 
D. Delmiro Vieytes.—D. Eloy Belliiii y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José vídal Estove.—D. A n -
tonio Medina y N'iñez.—D. Aníonino Andrade. 
NOTA.—Los d e m á s señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar ep lasupradicha Bolsa, 
MAYORIA G E N E R A L D E L APOSTADERO 
D E JJX HABANA 
Y ESCUADRA DE L A S A N T I L L A S . 
Negociado de Caja. 
Existiendo depositada en la caja de esta Dependen-
cia la cantidad de óchenla y cinco pesos noventa y 
nueve centavos en metálico en concepto de parte de 
presa que corresponjiió al individuo que fué de la Ar-
mada, Antonio González Padilla, que según noticias 
ha fallecido, se cita á su huérfana D^ Matía del Cár-
men, para que se presente á recogerla en dia y hora 
hábil de oficina. 
Habana, Setiembre 30 de 18SG.—José Navarro Fer-
nández. 3-2 
MAYORÍA G E N E R A L D E L APOSTADERO 
DE L A HABANA 
Y ESCUADRA DÉ L A S A N T I L L A S . 
Negociado de Caja. 
Los individuos que á continuación se expresan se 
presentarán en esta Mayoría, en dia y hora hábil de 
olieina, provistos de sus cédulas personales y licencias 
absolutas, con objeto de percibir algunas cantidades 
ue tienen en ella depositadas; en el concepto de que 
e no verificarlo ántes del 15 del entrante octubre, por 
el correo de ese dia se girarán las respectivas cantida-
des á los Departamentos á que pertenecen, donde 
tendrán que gestionar el cobro de ellos, por sí ó por 
medio de apoderados. 
CLASES.—NOMBRES. 
José Bargués de Crispin. 
Fogonero do 1?—FrancUco Linares Arenosa. 
Marinero de 1"—José Valdés y Outiórr-z, 
Marinero-fogonero de V}—José Darribura Maoeira. 
Cabo mar IV—Pedro José Vázquez. 
Marinero de —José Suárez Ton. 
Marinero de 21.1—José Felipe Pacbe. 
Marinero de 2?—Diego Real Caminas 
Marinero fogonero de 2?—Juan Iglesias Dubra. 
Marinero de 1?—Bartolomé Constantino. 
Marinero de l'.'—Vicente Soler Torres. 
Habana, Setiembre30 dvíSSB.—José Navarro Fer-
nández. 3-2 
ORDENACION DE MARINA D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA. 
Hallándose vacante una plaza de mozo de Oficio en 
la Intendencia de este Apostadero, dotada con el suel-
do de fíOO pesos anuales, y debiendo proveerse en pr i -
mer término en individuo licenciado de Marina, se 
anuncia a! páblico por si bay quien reuniendo dicha 
condición quiere optar á ella, presente su solicitud 
justificada con la licencia original en el término de 15 
días, contados desde esta fecba. 
Habana, 28 de Setiembre de 188(>.—Francisco de P. 
Sierra. 3-30 
A DMINISTRA<JION PRINCIPA i , 
DE HACIENDA DE LA HABANA. 
Subsidw Industrial. 
En cumplimiento do lo que previene el artículo 79 
del Reglamento de 15 de Abril de 1883 y llegado el 
caso de hacer efectivas las cuotas por Industrias de 
patente, be tenido por conveniente conceder basta 15 
de Octubre próximo, para que los individuos cuya in -
dustria tenga lugar precisamente en los meroados pú-
blico*. so presenten dentro de dicho plazo en esta 
Aihu'.nisírucioii á eútregai' sus declaraciones y satisfa-
cer su importe en la forma prevenida, en el concepto 
que las cuotas dejadas de pagar por los industriales á 
quienes la AduiiiiistnicioT! encuentre ejerciendo la 
coiiipetonto (ioelaraeiou, soián rosponsables los Admi -
nistradores ó Contratistas de lo-̂  mercados ó los pro-
pietarios de los mismos ouando tengan á su cargo la 
Administración. 
INDUSTRIAS QUE Sfí CITAN. 
Puesto.'! de carnes frescas. 
" Pescado fresco. 
" *' Frutas y hortalizas frescas. 
" " Aves y huevos. 
" '.' Aves muertas. 
" '.' Embutidos. 
" " Menestras y víveres, 
" . " Cantinas. 
Lo que se bace público por este medio para conoci-
miento de los industriales á quienes interesa. 
Habana. Setiembre 30 de 188ü.—Manuel López 
Oamvndi. 3-1 
H A B I L I T A C I O N OK C. A, V REEMPLAZO 
IVE 1SS« A 1S87.--Í1ABANA, 
Con motivo de la variación de boras de Oficina, esta 
Habilitación establece para atender á sus representar 
dos, la> de 8 á l i) de la maña!,a. de jqs tilas hábiles, 
en su despacho, calle do AnUm Recio n'.1 22; á excep-
ción de los dias de pagos, que se efectúai'iin á las mis-
mas boras de la mañana v de -l á ti de la tarde. 
Habana, J? de Octubre de 1880,—El Comundante 
Capitán Habilitado, Marcelino Granados. 
3-1 
Barcelonabea, esp, 
J. Ginerés y Cp. 
Canarias barca esp 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias, cap 
rrero: por Martínez, Méndez y Cp. 
Montreal vap. ing. Plymothiaji, cap. Pineckhan: 
por Hidalgo y Cp. 
Santander y órdenes bca. esp. Costilla, cap. Isa-
si: por J. Rafocas y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Arauco, capitán 
Riera: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Josefa, cap. Meyer: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Elizabeth Winslow, 
cap. Ookles: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandria, capi-
tán Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
Santander y Barcelona (vía Alatánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y Cí 
Barcelona y extraivjero berg. e¿p, Elvira, capitán 
Sust: por J. Balcells y CP 
PARA CANARIAS—LA BARCA " A M E L I A A . " capitán D. Juan Tejera, demora su salida para el 
domingo 3 del corriente; se suplica á los que han to-
mado pasaje, entreguen sua pasaportes á sus consig-
natarios. 12272 3-30a 3-1 
P a r a Barcelona. 
Saldrá sobro el 15 de octubre la barca española Mer-
cedes, capitán Alsina; admito carga á flete, sus consig-
natarios Carbó y C*, Amargura 8. 
1221!) a8-29-d^-29 
P M A C á M R I A S DIRECTAMENTE 
Saldrá á mediados del mes de Octubre, la muy acre-
ditada y velera barca española VERDAD, al mando 
de su capitán D. Miguel Sosvilla y González. Admite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen 
trato do csstumbre. Informarán dicho capitán á bordo 
y en la calle de San Ignacio n. 84.—ANTONIO SER-
PA. Cn 1313 15-30s 
P A E A C A N A R I A S . 
P%ra Santa Cruz do Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá el dia 4 de octubre próximo la barca 
española FAMA DE CANARIAS, al mando de 
su capitán D. JoeéMarrero Arazil: admito carga y par-
sajoros para dichos puntos: de su ajusto informará su 
capitán á bordo vsus consignatarios Obrapía l l . 
MARTINEZ, MENDEZ y CP, 
11636 17-178 
B u q u e s que se h.an despachado. 
Para Cayo Hueso vapor amer. T. J. Cochran, capitán 
Weatherford: por L . Someillan é hijo: con 122 ter-
cios tabaco y efectos. 
.Santander, Barcelpna y otros vap. esp. Miguel M. 
Pinillos, cap. Gorordo: por Claudio G. Saenz y 
Comp.: con 1,639 cajas, 8,502 sacos, 172 estuches 
y 371 barriles azácar; 285,425 tabacos torcidos: 
10,918 cajetillas cigarros; 545 kilos picadura; 45} 
pipas, 62 barriles y 160 garrafones aguardiente; 
4,077 kilos cera amarilla y efectos. 
Pazcagoula gol. amer. H . Buddig, cap. Vors: por 
R. P. Santa María: en lastre. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp.: con 450 bocoyes azácar: 1,284 
tercios tabaco; 1.424,000 tabacos torcidos; '37,000 
csyetillas cigarros: 2,944 kilos picadura y efectos. 
Santander y órdenes fragata esp. Don Juan, 
cap. Gargoitia: por J. Rafecas y Cp.: con 2,000 
sacos y 500 barriles azúcar y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto regis tro hoy 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar bocoyes 450 
Azúcar cajas 1.639 
Azúcar sacos 10.502 
Idem estuches 172 
Idem barriles 871 
Tabaco tercios 1.346 
Tabacos torcidos 427.425 
C igarros caj etillas 47.918 
Picadura kilos 3.489 
Cera amarilla kilos 4.077 
Aguardiente pipas 45^ 
Idem barriles 62 
Aguardiente garrafones 160 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 








Cera amarilla kilos 
Metálico 
Compañía Greneral Trasatl&itica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 da octubre el 
rapor 
Tí 




Antonio López y Comp. 
L í n e a d© SJow-lTork 
en combinación con los viajes á Enropa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tros viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOE^CORREO 
9 
c a p i t á n D. B e n i t o Ben i tos . 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el día 0 do octubre próximo, llevando la correepon-
denoia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hatta el dia 5, 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . CALVO y Cp,—OFICIOS 28. 
Cnl327 3u-St 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Sj advierte álos Sres. importadores que las mercan-
cías 'de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguajios derechos que importadas por pabellón español. 
Tari.as muy reducidas con conocimientos directos de 
todíj; las ciudades importantes de Pranoia. 
£H más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y C? 
'2037 «12-25 dl2-25 












T a m p a & K a v a n a S t e a m s h i p L i n e , 
Shor t S e a E o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de loa Estados-Uni-
dos (lASCOTlE, ha sido sustituido temporalmente 
por i W H I T N E i , que saldrá de este puerto ene ló r -
uen [guíente: 
W1HTNEY. . cap. U i l l . Sábado Otbre. 2 
W Ü Í T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles . . ft 
W l ' l T N E Y . . cap. H i l l - Sábado 9 
F/i Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Rauwav, (ferrocarril do la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los do las otras Empresas Amcri-
cpnas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
TAI ÍPA A SANFOR», JAKCSONVIMÍE. SAN 
AGUSTIN, SAVAXNAIÍ. C I I A R L E S T O N . W I L -
S\ IN < ¡T«X. WASHIN« JT«X. «AJLTÍiUORE, 
LAOE1.PUÍA, NEVV-YORK, BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA OKLEANS, MOBIEA, SAN L m S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes íle l«s Estados-Uni-
dos, ̂ como también por el rio San Juan, de Sauford 
á Jacksonvllle y puntos Intermedios. 
Para esto vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde do los dias anteriores á los do sa-
lida 
Lv más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mei uleresSó, LAWTON HERMANOS. 
J I>. Ilashagi n, Agente del Este. 'M>\ Broadway, 
N ' a . ^ j / i - Y o r k . 
Cn l id? 2d-7 át 
T 
N E W - T O R K , SABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deaken. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
City of Alexandria, 
capitán J. W. Reynolds. 
SOCIEDAD PROTECTORA 
DB LA. 
Agricultura de Cuba é i n m i g r a c i ó n blanca. 
i l ' ^ r r i ^ con familias blanca. lab. ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana v de d o r p A oin^r. S^TJ Í . ^T+rT^V*" "Á^^T " -""T^ZI 
la callo do Teniento-Rey número 38, altos de L a Voz d i para í n t — ' " 108 ^ de &* 
cnbirse, conviniéndoles por el número de familias que aspiren desde la 
0 ™ ? ^ d qn6dai,á definitivamente constituida el SO del oorrieuto mes, hasta cayafecha sólo se « d m i f t t a 
sin ningún desembolso. 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre do 1886.—La gerencia interina Cnl l70 20-48 
Si tuac ión del Banco Espafiol de l a I s l a de Cuba. 






Hasta 3 meses 
A más tiempo ' 
Billetes hipotecarlos de 1880 . . . .V.V.v. ' .V. ' . ' . 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión d© BÚiétVsdeí Banco Espafloí de l a Ü a -baua. 
Cuentes varias .'.'.'.V.V.'.".'.'.','.".".'.* 
Recaudadores de contribuciones. . . . " 
Propiedades 
GASTOS D» TODAS OLA8E8:' 
SS?::::;:;-; f* ' 27.733176} 2.174¡29 1.09007 








$ 19.963.875 48 
BII.tiETBfl^ 


















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 1? de octubre de 1886. 
1000 sacos arroz semilla 7t rs. arr. 
200 sacos arroz canillas 9 | rs. arr. 
80 sacos café Puerto-Rico $16* qtl. 
20 cajas tocino $14 qtl. 
210 quesos Patagrás $23 qtl. 
15 cajas quesos Flamles $24 qtl. 
75 tercerolas manteca Lcon $12 qtl. 
60 barriles frijoles blancos 8í rs. arr. 
M O V I M I E N T O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Otbre. 2 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
2 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomaa y escalas. 
5 DÜC: Veracruz., 





St. Nazaii e v escalas. 
:a)i! 
Ciiida<l de Cádiz: Saritan 
8 Catalán: Liverpi 
13 M. L. Vlllaverde 
24 Pasajes; Puerlo-






Otbre. 2 City of Alejandría: Nueva York. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
6 Uee: Jamaica y escalas. 
9 Manhattan: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
16 City of Puebla: Nueva York. 
. . 19 M . ' L . Vüinverdc: Colon v escalas. 
J 
P a r a Mueva C 
Kl vapor-correo de los Estados-Unidos 
c a p i t á n 
Saldrá directamente para dicho pup^tp sobre el már-
tes 12 de octubre á las cuatro de la tarde. El siguien-
te viaje lo efectuará sobro tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus conrignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
<:ii 1238 2f>-16 st. 
New-York H a vana and Mexican 
mail steam stiip í i n e . 
Saldrá directamente el 
sábado 2 de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-correo americano 
€ity 
c a p i t á n H s y n o l d s 
Admite carga para todas partes y pasajeros 
porrapuores impondrán De m consiguaterbvp, 
KBW-YOM m CüBá, 
Hospital Militar del Pr ínc ipe . 
Junta Económica.-ARIHICÍO, 
En cumplimiento de lo ordenado por la Intendencia 
Militar cn 20 del actual, y habiendo quedado sin efecto 
la convocatoria de proposicionzs particulares celebra-
da cn 11 del presente y anupciada en la Gaceta Oficial 
número 215 y DIAIIIO i>io r.A MAUIN.V número 210, de 
10 y 11 del citado mes; se anuncia una segunda que 
tendrá lugar el 2 de octubre próximo, á las doce en 
punto de su niabana, bajo las raiauias condiciones que 
la anteriormente publicada en los expresados periódi-
cos, para contratar los lotes no rematados en la 1? y 2? 
subas!a y que sop necesarios á este hospital en el pre-
sente ejevciciji. 
Se hace público para que las personas que deseen 
interesarse en la misma, concurran á labora y dia lija-
dos ante la Junta Económica de este hospital, pudien-
do hacerlo en los anteriores para informarse del pliego 
de condiciones, precios límites y modelo de proposicio-
nes que lian de regir en la misma y los cuales estarán 
de manifiesto cn la Secretaría de 8 de la mí^mia \ 4 
de la tarde, diáriameute, 
Habana, 23 de setiembre Je 1886.—El Secretario 
Agitstin Muñozmüren.—V0. B9 El Presidente, José 
J. Villucndas. 11910 ÍJ_23 
f i l i l í , 
Comandancia militar di 
Gm 
ariiia de la provincia de 
ion Fiscal.—DON MANTKL 
H E R B E ? , tp.nipritp íle infantería 
isioh de esta Coman-
la HUIH 
G O N Z A E E ^ Y. 
do'miiriba'y H 
danoiá'. 
Por esta' mi spgu 
llamo y emplazo p 
dúo Juan Ooloma1 
tima (le l\pza, (>ué se cncantraba embarcado en la po 
lacra Nmm Paula, de la Inscripción marítima de una 
fte Ifts provhu-las de Cataluña, para evacuar un acto 
de Justicia. 
Habana, 30 de setiembre de 1§36.—El Fiscal, Ma-
nuel González, s_2 
Jiuüeroii. a e r a 
13, M E S I C A D E I I E S 13. 
G i r a n l e t ras á corta y l arga v i s t a 
S O B R E NEW-YÜHÍi, JÍEW-ORLISAN8, LON-
l)KKS, l'AKIW, HA YONXK, KOSÍIJKAUX, € K T -
TK, JIKNDAYE, I VON, i U A R S E l L l . E k H A I i N T 
JDAN, l 'IEJ) Í ) E PORT, Oi^OZON, O R T I I E Z , 
fJEAHÍíOW. BBRI4N> FRANCFORT, HA WIÍÜR-
tíOrVIENA, l.i?5ROA Y PORTO, MÉJICO, V E -
RAÍÜtt'Z. SAN JUAN 1>K PUiíUTO R I C O , MA-
YAGÜEZ, l'ONCÍC Y S O B R E TODAS LAS CA-
P I T A L E S DE f'KOVINClAS Y PUEBLOS DE 
B s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y l»fUXCÍPALES PLAZAS DK ESTA I S L A . 
Cn. 125*5 3i;í-USi. 
líacen pagos 1)0!' Pl f i * \ 
corlas de crédiío 
y g i r a n l e t ras á corta y l a r g a vifata 
Orleans, Ve^acrux, Méjico, 
M a i l 
LOS 
Steam Sliip Oonipany 
A B A S T A Y NJSW-'ÍTOHK:. 
LINEA DIRECTA. 
IjEKMOSOS VAPORES DE H I E R R O , 
capitán Anaaagasti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
N e w - I T o r k todos los j u ó v e s á l a s 
t r e s de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
ALPES JuévesSthre. 
CITY OF A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
CITY OP PUEBLA „ . . 
CITY OP WASHING^TQÍÍ.' . . v 
Salen de la Habana. 
MANHATTAN Sábado Stbre 
CITY OP PUEBLA 
CITY OP WASHINGTON. . 
ALPES „ , , • „ • ' • " 
CITY OF A L E X A N D R I A - - Otbre 
M A N H A T T A N . . . 
C I T Y O F P U E B L A . . . . 
CITY OF WASHINGTON. . 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cono-
xlon con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vaporee que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea do vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currenc v desde New-York, y por los va-
poros de la línea W f l l T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servida* en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY (XF A L E -
X A N D R I A y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y segnrija^ de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, éh las cuales no se exporiraeuta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brómen, Amsterdom, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
ü i i i s r 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R a m ó n de Herrera. 
VAPOR 
•¡aldrán de 
capitán T. S. C| 
capitán BENNIS. 
capitán F. M, FAIRCLOTi í . 
Con magiiííicas cámaras para pasajera 
dichos puertos como sigue: 
SALE1ST D E K r E W - T O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde. 




S A L E N D E L A H A B A N J S L 
los j u á v e s á l a s ctiatro de l a tarde. 
Jueves Stbre 
sobre Nueva-York, Nuev 
San Juan de Puerto-Rico, U ^ r w , París, Burdeos, 
L,you Rayona, Kamlnirgo, Roma, Ñápeles, Milán. Gé-
nova Marsetta, Havre, filflé, Nenies, St! Quintín, D i* -
ppe, Poulose, Véncela, Florencia, Palermo Turin, Me-
Süia, & , así como sobre todas las capitales y pueblos do 
ín 117 
ISLAS CANARIAS. 
N, delata y Op. 
iwi-laír 
A 
¡arta de edicto y pr 
-ennino Je Oiicz j^ia: 
andei'b de la iflsQjaj 
Juzgado de 1» instancia del distrito de la Catedral— 
Comisión Especial. 
El .Sr. D. Vicente Morales de Rada, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de la Catedral, en Comisión 
especial para la instrucción de la causa que se sigue 
por defraudación cometida en las Oüeina^ de la Junta 
de la Deuda, h,\ (fop^esta en auto ue csta focha que se 
Citen por la Gabela, Bohíin Oficial v Diarios de la 
localidad, á D. Francisco Annentero.s"Valladares, ve-
cino de Cárdenas; á D. Francisco Josd Machado, de 
Bfanüanillo! á D. Clemente Guevara, de Morón; á don 
Manuel Aguilera, de Bayamo, y á D. Eduardo Agra-
montc y Pina, D. Gaspar Soeafrás y Acosta, IWnian 
Guzman Quesada, D. José Recio y Loynaz, D. Pedro 
Recio y Loynaz y D. Antonio Bctancourt y Porro, 
vecinos de Puerto-Príncipe, que tenían las residencias 
indicadas en el año mil ocnocientos ochenta y dos, y á 
las personas que puedan dar razón de la actual resi-
dencia de dicuQS ore!}., |<ara que Conipárezean ante 
este Juzgado, sito én; la 'calle del (Consulado mimevo 
cincuentli y cinct), en cualquier dia, y ity doce « rr- 1, 
de la tardo, á evacuar un «"^ J- ' '* . «uatro 
inseroinn *- ~ justicia. Í para su 
.. v.. IJIAKIO 11 r LA MARINA periódico <le 
esta Capital por ocho números consecutivos, libro la 
presente.—Habana, veinte y ocho de setiembre de mil 
ochocientos ochenta y seis.—Francisco de Castro. 
8-1 
Hacen pagos pur el cable, 25; , jirau letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Oileana, San Francisco. Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todoslos pueblos de Rspaua y stis pertenencias, 
' ' i 985 « p 
ENTRADAS. 
D a 1? de octubre) 
Hasta la una no hubo. 
ESQUINA A 
M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOSTOR E l CABLE, 
Facilitan táulas íle erédiío 
Y 
í iran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEVV-YOllK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
IfRANCISCO. NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN 1)E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYA (JUEZ, LONDRES, P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, IIAMBURGO, B R E -
OTEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
l l í l l i G 
ADEMAS CO^IPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS V. JXÍJLESAS, UONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA C L A S E DE V A L O R E S PUBLICOS. 
In 118 IBO-lag 
NIAGARA 
SARATOGA ,, 9 
CIEN FUEGOS 16 
NIAGARA 23 
SARATOGA 30 
CI1ÍNFUEGOS Otbre . . . . 7 
E^ios hermosos vapores tan bien conocidos por le 
ramtlez T seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y so admite carga para I n -
glatfen-a, Hamhurgo, Brémeu, Amslerdam, Ketterdam. 
Havre y Ambéres, con conocimieütos dirooto* 
La correspondeneia se K<Uuiür< -* 
AdmiiiidtruciVii üouer»' ' .únicamente en la 
..e Correos. 
Se dan boletas de viaje por ios vapores de esta línea 
directam, ;tii.e á Liverpool, Londres, Siiuthampion, Ha-
vre y Pasís, en conexión con los líneas Canard. Wbite 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
j)ara yhyes redondos y combinados cou las lineas de 
St. Na/aire y la Habana, y Nueva-York y id Havre. 
Para más pormenores dirigirse .4 la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Ciení'uegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
E l nuevo y hermoso vapor de luerro 
c a p i t á n D. J o s ó Mu V a c a . 
Este rápido vapor saldrá do este puesto el dia (i de 






G u a i i t á u a m o v 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 












o.—Sres. ,1. Bueno y C? 
s. L . Ros v C» 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, 
,<>dio2G, Plaza de Lux. 
I u 8 21 «i 
V A P O R 
A R T U R O S I C H E S . 
. este puerto 
para los de 
cap i tán 
Este rápido vapor saldrá dt el dia 10 de 









Aguaci l la, 
Puerto K i c o v 
St. 
C O N » ' " * ' 
. . .x^ATARIOS. 
^omas. 
c? 
capitán L. COLTON. 




























Pasajes por ámbas líneas á opciuu del viajero 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRARIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRARIA 25. H I D A L G O &. CP. 
I n OKÍ1 1(1 
V A P O R B S - C O H R B O S 
D E L A 
i i c a 
ANTES DE 
Antonio López y Oomp, 
EL V A P O K - C O R R E O 
C i u d a d C o n d a l , 
capi tán I ) . Gerardo Cebada. 
Sáldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y E A R -
CELONA el 5 de octubre llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L.'is pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más jiormenores impondrán su? consignatarios, 
M, CALVO V c?, OFICIOS28. 
1.10 28 «t 
.̂ as.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Fort-au-Prince.—Sres, J. E. Travieso y 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez j O? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C* 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarto, lino, de Curacem 
St. Tbomas.—Sres. W. Brüudste<i y C? 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
an-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, s<51o se admitan 
hasta el dia anterior al de su salida. 
Se despachan ñor RAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO NV 26,PLAZA DE L U Z . 
In. « 28-st 
V A P O H 
v C? 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á, 
Cárdenas , Sagua y Caibarieu. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana lod sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarieu los íúnes. 
Hetorno. 
De Caibarieu saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéve*". 
Además de las buenas coiuliciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de loa gana-
deros á' las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajero*) que se dirijan 
á Sagua y Caibarieu. 
TARIFA REFOUMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarieu 
Víveres y ferretería. S 20 $ 25 $ 20 
Mercancías ,, '10 ,, 40 „ 85 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Men^ndez, Sobrino y Cp. 
Sedespacbapor RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO20, PLAZA DE LUZ 
V A P O R 
9 
capitán D. A. BOMBI . 
Saldrá de la Habana todoslos miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juévee, y á 
Caibarien los viernes por la mañana. 
H E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
maSapa directamente par* la Habana, 
Capital 
Pondo do reserva , , ' 
Billetes en circulación . 
Saneamientos do créditos V.V.'.'.*.' .'.'.'.' 
Cuentas corrientes ."."..' .V.'.'.'.' 
Depósitos sin interés V.V. V.V. 
Dividendos V.V.V.V.V.V. . . . . . . V.V.. ' 
Billetes del Banco Español de la Habana enüüdos'póVcúén'ta'dVra Hade'iid.V 
Emprésüto de $25.000,000 
Cuentas varias V W . W V ' V 
Corresponsales V V." 
Sucursales . . . . . ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . .V. 
Tesoro, cuenta amortización y pago Interéá de Ya' De'u'd* da Ciiba'. V V. V W V 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Recaudación do contribuciones 
Intereses por vencer 



















$ 19.963.375 10 
B I L L E T E S . 










Habana, 25 de setiembre do 1886.—El Contador, J. B. CAUVALHO.—Vto. Bno., E l Suh-Qobemador, Mo-
TANO. 1987 1 j l « 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
0-20 $ 0-25 $ 0-20 
0-40 „ 0-40 „ 0-36 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zasa 
se despachan conooimientos especiales pora los parado-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTEA.—JLa carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos do la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Reilly 50. 
Cn 1328 1-0 
VAPOR 
c a p i t á n Olagu ibe l , 
Saldrá de este puerto todos los sábados y llegará á 
Sagua los domingos por la mañana, saliendo de esto 
puerto el mismo día y llegando á Caibarien los lúnes. 
Retorno . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes y llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, de donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
miércoles por la mañana. 
Consignatarios, D . Cuetara y Comp. 
U1247 2 * M 8 B t 
V A P O R 
capitán D . ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S SEMANALES DE L A HABANA A BA-
HIA HONIÍA, R I O BLANCO, SAN C A V E l-ANO 
Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los vlórues á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguau los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
dler de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juóves y viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios. Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
I n O i_fC 
C O M P A S r i A 
DE CAMINOS ])E H I E R R O 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr, Presidente se cita á los se-
ñores accionistas de esta Compañía para celebrar Jun-
ta general extraordinaria el 15 de Octubre próximo, á 
ios 12 del dia, en la Estación de Villanueva, con obje-
to: 1? de dar cuenta del dictámen de la Comisión do 
glosa de las cuentas del año social que terminó en 30 
üe Setiembre de 1885: 2? de ejercitar el derecho con-
cedido por el artjculo 15!) del Código de Comercio de 
1886: 3'.' de elegir un Consiliario en sustitución del 
Dr. D. José Manuel Medre: 4̂  do acordar sobre la 
prolongación de la linea de Uiiion hácia adelante; y 5'.' 
dar cnenta de ta prórroga del convento sobre pasaje á 
Matanzas con el ferrocarril de la Bahía. 
Habana 29 do Setiemb: 
Bernal, Secretario. 
1 S 8 C . — j t e g e n i o 
1316 14-30s 
¿•2 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad, 
se cita á los señores socios propietarios y fundadores 
para la junta general ordinaria que tííiidrá efecto el dia 
3 de octubre á las dos de la tardo en el edificio del Club. 
En dicha jimta se dará cuenta de los trabajos ante-
riores ŷ se procederá á nombrar nueva Directiva, así 
como á discutir y aprobar los demás particulares que 
estimen oportunos los señores socios. 
Habana, 24 de setiembre de 188G.—El secretario in -
terlno, LAno Martínez. 12101 8-26 
^ C M P l f l Á ^ D r Á L M C E I f i B r 
DE 
DEPOSITO D E L A HABANA, 
No habiendo tenido electo la junta gcuova,! extraor-
dinaria convocada para el dia ŝ ia del corriente, 
falta de número de aecu^os ivprvscntuda* „! ^í.".^ 
Presidente interino lia dispuesto s* 
mente para el dia seis do ( & • - ' cop^oque nueva-
deldlafen el cscri*-- " - .o re^róx imo, á las doce 
«us nuev- ' -^no <le esta Empresa, situado en 
Almacenes, calle de los Desamparados 
wutre Damas y San Ignacio, para elegir entre conti-
nuar rigiéndose por sus Estatutos y Reglamentos ó 
someterse á las prescripciones del nuevo Código de 
Comercio; y en atención á ser segunda citación, se 
celebrará la" Junta sea cual fuere el número de señores 
Accionistas que concurran. 
Y citar también á los Sres. Accionistas á Junta ge-
neral ordinaria para la una de la tarde del mismo dia 
y en el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 80 de Junio úl-
timo; oír el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que han do remplazar á los salientes de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
Accionistas para su puntual asistencia.—Habana 18 de 
Setiembre de 18S6.--E1 Secretarlo, Fernando de Cas-
tro. Cu 1275 15-19s 
Compañía del ferrocarri l entre 
Cie í i fuegos y Vi l laclara, 
S E C R E T A R I A . 
La junta general de señores accionistas, en su sesión 
celebrada el día de ayer 9. acordó la distribución del 
dividendo número 37 de 3 por ciento en oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de jumo del co-
rriente año, y se pone en conoeiraieiito de los señores 
Interesados para que ocurran por las cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Ignacio 50.—Habana, setiem-
bre 10 de 1880.—El Secretario, Marcial Culcet. 
C 1217 20-118 
R E G I M I E N T O D E ESPAÑA 
D E I N F A N T E R I A . 
Autorizado este cuerpo por la Superioridad para la 
adquisición de 1,200 correajes, se convoca por el pre-
sente á los señores contratistas que dej>eeu facilitarlos, 
para que el dia 15 de noviembre venidero entreguen el 
pliego de condiciones y tipo arreglado al modelo que 
existe en el alman n de este cuerpo, ante la junta eco-
nómica que se reunirá en la oficina principal, sita en 
el cuartel de Concluí, á las ocho de la mañana del ci-
tado dia; teniendo entendido nue el contratista á quien 
se adjudique la contrata, debe satisfacer á la Haciendn 
el medio por ciento de su importe con más el de esu 
anuncio, y que el cuerpo satisfará el importe de dichos 
correajes de las cuatro primeras consignaciones que 
reciba, después de la entrega de aquellos. 
Cuba, 17 de setiembre de 1880.—Los capitanes co-
misionados, Savino Hereu.—Pedro Diaz Cueto. 
llftñO 8-24 
/~ \RO, P L A T A A G U J E R E A D A Y REALE8J 
\ ^ / n á m . 10.—Se compran Cupones vencidos, Resi-
duos y Títulos de Anualidades y Amortizable del 3 p 
así como Bonos del Ayuntamiento, Billetes del Tesí? 
ro, moneda» do oro, plata agxy creada y falta y reales de 
n. 10. Obrapía 14, entre Mercaderes y Oficios. 
12284 10-2 
CAlDARIO CUBANO 
PARA E L 
O B I S P A D O D E L A H A B A N J 
CORRESPONDIENTE A L AÑO D E 
EDITADO POR 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
28 , -ZUUIETA.—38 , 
Este CALENDARIO, que en los cuatro años an-
teriores ha adquirido ya extraordinario crédito por la 
exactitud de sus datos y la riqueza de los informes de 
toda suerte, útiles á sus lectores y de constante con-
sulta, entra en el quinto año de su publicación, ofre-
ciendo las mismas ventajas que en los auicrioros. 
La PARTE ASTRONOMICA es la m^s ^xactíi y : 
completa de cuantos exulten, siendo sus Jatos del Ob-
servatorio de San Fernando, conformo con el Meridia-
noldel Morro. Entre estos contieno: 
Las posiciones geográficas do los principales pueblos 
do la Isla, y diferencias do horas entro ellos y la H a -
bana. 
El principio do las estaciones en la Habana. 
Cambios del Sol .y la Luna. 
Eclipses. 
En la PARTE HISTORICA figuran las Eras más 
notables y varias fechas célebres en España v Cuba. 
Los DATOS RELIGIOSOS refieren: 
El Cómputo. 
Las fiestas movibles y las fiestas suprimidas. 
Dias en que se sacan Animas del Purgatorio, on que 
se gana indulgencia, en que se abren las velaciones, 
do avuno, jubileo circular, &., & . 
En los DATOS C I V I L E S los dias de gala, los en 
que vacan los Tribunales y los on que se celebran v i -
sitas generales de presos. 
Eu las NOTICIAS D E INTERES G E N E R A L 
contieno: 
Toques para alarmas de Incendios. 
Estaciones para avisos de Incendios. 
Situación de loa buzones metálicos y de madera, y 
horas en que se recoge en cada uuo la correspondencia 
que en ellos se deposita. 
Alcaldes do barrio: sus nombres y domicilios. 
Itinerarios do los ferrocarriles de la Habana. 
Tarifa de lo^ ómnibus de J¿1 Bien Público. 
Tarifa d;d ferrocarril Urbano v Omnibus de la Ha-
bana, 
SANTOltAL. 
En eata narte esencia] del C A L L D A R I O las da-
tos han sido aprobados por el Obispado de esta Dió-
cesis. 
Propaganda Literaria, 
editor, l u hecho del 
CAIENMRIO CUBANO PAEA 1887 
dos ediciones: una de librito, que contiene en la porta-
da el retrato de Su Santidad León X I I I é interionnen-
te una pmñosa lámina á ocho colores, que representa 
la Virgen de Lourdes, la de Monserratc ó la Caridad 
del Cobre, y cuesta 
10 cts, el ejemplar, 
y otra do pliego, para pared, con las mismas noticias 
religiosas, civiles y astrondmicas, incluso el orto y 
ocaso del Sol y la Luna, pero sin láminas, y se vende ú. 
5 C E N T A V O S UNO. 
Se hacen ediciones especiales para los csía-
bleclmlentos, Intercalando sus anuncios. 
A los que tomen por partidas se les hace una consi-
derable rebaja sobre los precios. 
E l * P R E N S A : 
E L C A L E N D A R I O D E L U J O 
PARA 
libro propio para regalos y del que hay una riqueza en 
bis encuademaciones. 
P I D A S E 
D E 
L a Propaganda Literaria 
Cn 1826 8-1 
La Empresa de toros de E. García, tiene el gusto 
de anunciar al público que según telegrama de Sevilla, 
fecha 22 del actual, las cinco primeras corridas do to-
ros, cuyo valor en las dehesas asciende á 11,(K)0 pesos 
en oro y son de las ganaderías de la Excma. Sra. D * 
Dolores Monge. viuda de Moreno; del Excmo. Sr, D . 
Antonio Minray del Excmo. Sr. Marqués del Saltillo, 
se han embarcado en Cádiz cn el vapor "Guido" y l le-
garán á esta ciudad t i dia 6 de octubre próximamente 
Al mismo tiempo hace constar que el Importe del 
abono que se Imponga en el Banco del Comercio y la 
casa de los Sres. P. López y C* San Ignacio 64 y fi(!, está 
garantizado por dichos establecimientos, quedando solo 
en favor de fa Empresa el importe de cada corrida el 
dia después de efectuada. 
Las condiciones cenerales de abono, así como los 
precios de las localidades, son los mismos que ya hemos 
anunciado, y solo hacemos la aclaración de que las 
entradas de sol y sombra, cuyos precios son y Ti b i -
lletes respectivamente, es únicamente para los abona-
dos á localidades, no siendo así para el público en ge-




Palcos sin entrada 
Sillas mesetas toril 1? fila sin entrada 
Id. id. id. 2? lila sin entrada 
Vallas sombra gin entrada 
Contra valla sin entrada 
Valla de sol sin entrada 














id. É iti entrada 
nlrada 
general á sol 
i d . sombra 
PRECIOS D E ABONO 
Billetes. 
7$ 4 
. . 8 
OKO. 
m en! da 
AVISO 
Los billetes números 3.738. 2.D88 y 978, para el sor-
teo que se ha de celebrar el día 2 de octubre y que jue-
ga la Sociedad Cocheros de color, se han extraviado, y 
son nulos,—El Presidente, Antonio Rojas. 
1-2 
La que suscribe, para evitar perjuicios á terceras 
personas, hace presente, que desde 28 de enero de 1881. 
no ha autorizado á nadie para celebrar y suscribir en 
su nombre, obligaciones de ningiuia especie; las cuales 
son por consiguiente nulas, de ningún valor y efecto.— 
Habana, setiembre 30 de 1886,—Rafaela Suare/ viuda 




r.'fila, sin entrada 5 30 
2? id. id 4 25 
Vallas sombra sin entrada ^ 25 
Contra valla sin entrada r 1 00 
Valias de sol Ú-A entrada 0 50 
Delantera de grada de sombra alta, sin entrada 2 12-i 
Delantera de grada desoí alta, sin entrada 0 50 
Id. id. id. id. id 0 50 
Billetes. 
Entrada á sombra $ 5 
Id. á sol 3 
También csia empresa, con el fin de facilitar a l p ú -
blico las mayores ventajas posibles, ba dispuesto ven-
der desde esta <Vcba entradas generales de so! y som-
bra á ío> precio;; de abono, siempre que sean fomadas 
para las 14 '-o. • uias. 
C 1801 
VIÉRNES 1? D E O C T U B R E D E 1886. 
Apertura de curso. 
A la una de la tarde de hoy, viérnes, se 
lia efectuado en la Iglesia de Santo Domin-
go la solemne apertura del curso acadómi-
oo do 1886 á 87. 
E l aoto fué presidido por ©1 Excmo. Sr. 
' Gobernador General, qui«n tenía á au de-
reclia é izquierda á lera Sres. Eector de la 
UnlverBidad, Gobernador Civil de la pro-
Tiaci» y Decanoa do lao cinco facultades 
que so estudian en nuestro primer centro 
do enseñanza. Los sitios do distinción esta-
ban ocupados por los Sres. Catédrát icos de 
la Universidad; Directores y Catedráticos 
del Instituto Provincial; Escuela Profesio-
nal y Academia de San Alejandro; autori-
dades y corporaciones invitadas y algunas 
otras personas respetablee. 
E n las naves del templo no se podia dar 
un paso: en ollas se veían estudiantes, pa-
dres de familia y ostentaban sus naturales 
gracias bellas y distinguidas señoras y se-
ñoritas de nuestra sociedad, algunas de las 
cuales debían recoger en breve el ansiado 
premio obtsnido en rigurosa oposición os-
' colar. 
Nuestro amigo el Sr. Dr . D . Nicolás Ma-
l l a Serrano y Diez, catedrát ico do la facul-
tad de Derecho, ocupó la tribuna, leyen-
do el discurso Inaugural, de que estaba 
encargado, y que ha versado sobre el con-
cepto de Patria. 
Tan importante como simpático tema, ha 
sido desarrollado por el ilustrado orador, en 
términos tan elocuentes como era do espe-
rar de sus conocimientos y de su ejercicio 
en las lides científicas. Ha defendido con 
entusiasmo, las doctrinas de la escuela filo-
sóflco-católiea á que pertenece, siguiendo 
las huellas de su ilustre maestro, el profun-
do filósofo Fray Zeferino González, Cardenal 
arzobispo de Sevilla y do sus doctos ami-
gos los Sres. Orti y t a r a , Pidal y Menen-
dez Pelayo. 
Después de un breve y elocuente exordio, 
dijo el Dr. Serrano: 
•''¿Qué otro tema pudiera, Excmo. Sr.— 
señalar mejor la ínt ima relación existente 
entre la Peal Universidad y los destinos de 
esta sociedad, que el estudio. del concepto, 
de ese ideal de todas las generaciones, de 
esa aspiración sublime de todas las edades, 
de ese canto épico, inspirado en el heroísmo 
generador de todos los pueblos, de ese con-
cepto en suma, alma de la historia y funda-
mento del progreso social, que sólo con de-
signarle por su nombre, inspira amor y sim-
pat ías al corazón do todos, cual os, el con-
cepto de la Patria? 
Hace, por decirlo así, profesión de sus 
ideas filosóficas en estas frases: 
' 'Los que creómos en el dogma y en la 
ciencia inspirada en el profundo y subhme 
supernaturalismo, no dudamos de dónde ve-
nimos, n i adónde vamos; conocemos cuál es 
el destino del hombre y cuál es el destino y 
ñu de la sociedad. Sus leyes guardan rela-
ción lógica con el destino total humano, y 
nos impulsan á amar y á prestar tributo ge-
neroso y entusiasta á la sociedad concreta, 
denominada patria." y formula su tésis en 
los siguientes términos: 
'•'Dar una idea de lo que es la patria, es-
pacio donde adoramos alvDíos de nuestros 
padres, ideal de la juventud, cuna de la ino-
cencia, templo de la ancianidad, santuario 
de la mujer, venerando sepulcro de todos 
los amores, de todas las glorias y esperan-
zas, acumulados por el paso de los siglos 
sobre el haz de la tierra, consignar lo que 
es esa maravillosa reunión de sóres que v i -
ven y alientan im sólo corazón, esa sociedad 
en que nacemos, esa autoridad que la go-
bierna, el amor que la debemos, defendien-
do sus derechos, cooperando á su progreso, 
y conteniendo el funesto impulso del desór-
den social, así como demostrar cuán hermo-
so sea el vínculo del amor cívico, y sobre 
toda manera digno de admiración, el amor 
que á la tierra patria debemos, como sím-
bolo de las grandezas conquistadas por 
nuestros mayores, y como testimonio do 
respeto á la religión, al derecho, á la just i -
cia, á la libertad, al progreso, á la verdade 
ra civilización, y á todos los fines do la so 
ciedad denominada patria, esencialmente 
basada sobre la religión y el derecho, será, 
Excmo. Sr., objeto del presente trabajo al 
desarrollar con la extensión posible en un 
discurso el concepto de la patria." 
"Indagar lo que es la patria, dice el Dr. 
Serrano, será pues, tanto, Excmo. Sr., como 
indagar los principios que informan á la so 
ciedad que la constituye; averiguar el nom 
bre y atributos del Dios á quien se adora, y 
del Ser infinito en quien se crée; conocer las 
síntesis do la Teodicea que domina en la 
conciencia de los asociados, las soluciones 
que predominan en lo que so refiera al des-
tino hunjano, á los fines sociales y á cuanto 
de grande, do bueno y de bello late en el 
corazón de los pueblos bajo el sagrado em-
blema del concepto de la patria. 
L a patria es algo más que el suelo en que 
se nace; algo más que el pedazo de tierra 
en que se mece nuestra cuna, ó aquel en 
que descansan las cenizas de nuestros pa-
dres; todo esto os algo de la patria. Pero el 
concepto de la patria es más grande, más 
espiritual, más ilimitado, más poético, más 
filosófico, más trascendental: la patria es la 
síntesis, el arca santa de todas las glorias y 
tradiciones nacionales, el depósito sagrado 
de las creencias venerandas de nuestros 
mayores, el espíritu real y viso de la cien-
cia, de la legislación, de la filosofía y del 
arte en sus manifestaciones todas; es el eco 
sublime de la epopeya, el canto tierno do la 
poesía lírica, la emoción del drama históri-
co, la majestuosa manifestación de la arqui-
tectura nacional y la representación anima-
da do la pintura; la patria, en suma, es la 
voz de las creencias religiosas, de la pública 
eoeiodad de nuestros padres, el espíritu po-
lítico en acción, en movimiento y en progre-
so, la tendencia final á nuestros destinos, el 
honor de las generaciones pasadas y el lema 
de la honra del porvenir de las naciones; es 
el resúmen de todas las glorias, de todo el 
movimiento moral é intelectual de un pue-
blo, de todas las tendencias y aspiraciones 
de una raza; es el baluarte más inexpugna-
ble de la independencia, os el corazón de 
una nacionalidad, donde se sienten heridas 
hasta con la sombra de una ofensa, la hon-
ra, la libertad y la gloria de todos sus hijos; 
es, para decirlo en una sola frase, el alma 
de los pueblos." 
A l confirmar sus teorías el Sr. Serrano, 
con datos históricos, nos ofrece períodos tan 
entusiasta* como el que trasoribimos, rela-
tivo á la Edad Media: 
wLa época grande de los ideales más su-
blimes acerca de la patria, es esa hermosa 
edad del mundo, que áun con todos sus de-
fectos será ¡siempre la edad más simpática 
de los tiempos; la Edad Media-, la edad de 
la caballería, de las órdenes monásticas; la 
edad del Dante, de Santo Tomás; de los hé-
roes más grandes de la democracia humana, 
permítasenos esta frase, San Francisco y 
Santo Domingo; la edad de tantos vence-
dores como empresas; la edad de las cru-
zadas; la edad de los galanes y trovadores; 
la edad del feudalismo; la edad de los mu-
nicipios; la edad de las catedrales; la edad 
de los monumentos de Strasburgo y Colo-
nia; de León y Burgos; do Toledo y de Se-
villa, etc." 
A l referirse á nuestra querida patria, d i -
ce: 
"Si todas las naciones de Europa pueden 
enorgullecerse del desarrollo y tendencias 
del concepto de su patria esta edad, nin 
gima otra puedo verificarlo con tanta jus-
ticia, sin que se atribuya á parcialidad, 
como la generosa y noble, honrada y caba-
llerosa nación española. 
Toda su historia, desde la época romana 
hasta el presente, si no fuera una realidad, 
parecería una leyenda épica; Numancia; 
Covadonga; Las Navas; Granada; Lepante; 
Pavía; Zaragoza; E l Dos de Mayo; Bailen; 
El Callao; Las Carolinas; son nombres que 
revelan la eterna disposición de nuestro 
pueblo á salvar los ideales de su patria, áun 
cuando deje la misión á la historia, paro-
diando á Leónidas, de escribir estas b i i -
llantes frases: "Viajero, di al mundo que 
España murió, por salvar el honor de su 
patria." 
A l final del disemso hizo un levanta-
do llamamiento á la juventud para que 
continúe con entusiasmo el estudio. Tam 
bien t r ibutó un recuerdo á la memoria del 
infortunado monarca D. Alfonso X I I (Q. E 
G. E.), al que declaró restaurador de los 
estudios universitarios; aludió al celoso 
señor Ministro de Ultramar, y por ú l -
timo, en un elocuente párrafo, expresó 
el sentimiento que el claustro experimen 
ta por la pérdida de los Doctores Ka 
miroz Orando, Riesgo, Urrutia, Planellas 
Vargas Machuca, García de Haro y Bar 
net, ornamento de las letras y ciencias pa-
trias, cuyos nombres, dijo, nunca dejarán 
de figurar como modelos de saber y celo en 
la ya brillante historia do nuestra Univer 
sidad. 
Terminada la oración inaugural, so pro 
cedió al reparto de los premios á los alum 
nos que los habían obtenido en la Univer 
sidad. Instituto y Academia de San Alejan 
dro, siéndoles entregados por el Excmo 
Sr. Gobernador General. 
Los alumnos premiados on dichos esta 
blecimientos do enseñanza son los síguien 
t«s: 
UNIVERSIDAD. 
FACULTAD DE DERECHO. 
Premio extraordinario del grado de Doc 
tor en la Sección del Civil y Canónico—-Tian 
José González Lanuza. 
Premio extraordinario del grado de Doc 
tor en la Sección del Administrativo—Von 
Juan Francisco O'farrill y Chappottin. 
Premio extraordinario del grado de Liccn 
ciado, en la Sección del Civil y Canónico— 
D. José Genaro Sánchez y Sánchez. 
Premio ordinario de segimda clase—Don 
Guillermo Chaple y Suarez. 
Licenciaticra. 
Derecho romano (primer curso)—Don 
Eduardo A. Desvernine y Caldos, D . Er 
uesto Eodríguez y Eodríguez. 
Economía política y estadística—D. Juan 
Potous y Martínez, D . Eduardo A. Desver 
niño y Galdos, D. Luis O. Diviñó y Des 
bordes. 
Derecho civil (primer curso)—D. Benja-
mín Rodríguez y Mart ínez, D . Arturo Rosa 
y Pasqual. 
Dcreclw civil (2° curso)—D. Domingo 
Méndez Capote, D. José J. Colon y Silva. 
Derecho canónico—D. José A. Fr ías y 
Pérez, D. Juan J. Maza y Artola. 
Disciplina Ecles-iástica — D. Guillermo 
Chaplo y Suárez, D . Antonio Varona y de 
la Torre. 
Derecho poUtieo y administrativo—D. Jo-
sé A. Fr ías v Pérez, D. Juan J. Maza y 
Artola. 
Derecho Mercantil y penai—Y). Enrique 
Borstrnan y Varona. 
Instif ucimes de Hacienda pública de Es-
p a ñ a — D . Domingo Méndez Capote. 
Derecho político comparado—D. Domingo 
Méndez Capole. 
Xocioms de Derecho civil, mercantil y 
penal—T*. Domingo Vasconcelos. 
Teoría y práct ica de la redaccioti de ins-
trumentos públicos—D. Juan J Casas y Se-
guí. 
Teoría de los procedimien tos judiciales y 
práctica forense—D. José G. Sánchez y Sán-
chez, D. Aurelio Gómez Guardiola. 
Doctorado. 
Historia general del Derecho—B. José 
González Lanuza. 
Filosofía del derecho y derecho internacio-
nal público—D. José González Lanuza. 
Historia de la Iglesia—D. José González 
Lanuza. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LBTKAS. 
Premio extraordinario del grado de Licen-
ciado—D. José Antonio Fr ías y Pérez. 
Licenciatura. 
Literatura genei'al—D. Eduardo A. Des-
vernine y Galdos, D. Juan de D. García, D. 
Ernesto Rodríguez y Rodríguez, 
Historia Universal (primer curso)—Don 
Eduardo A. Desvernine y Galdos, 
Metafísica (primer c«rsoj—D. Cárlos 
Revilla y Ferrari. 
Literatura griega y latina—D. Luís O. 
Diviñó y Desbordes, D . José J. Martínez, D. 
Alfredo Aguayo. 
Historia universal (2o curso)—D. José J. 
Martínez y Díaz. 
Metafísica (2° curso)—D. Luis Carballo 
y Gutiérrez. 
Literatura espa/ñola—D. José A. Frias y 
Pérez, D. Manuel E. Catalán é Inda. 
Histeria critica de E s p a ñ a — D . Juan J. 
de la Maza y Artola. 
lo, D, Antonio María de Gordou y Bermú-
dez de Castro. 
Cosmografía y F ís ica del globo—D. A l -
fredo Martínez y Martínez. 
Mineralogía y Botánica—D. Manuel de 
Lazaga y Castellanos, D . Joaquín A. Ca-
neda y Junco, 
Zoología general—D. Manuel de J. Laza-
ga y Castellanos, D. Alfredo Forns y Polo, 
D. Mario Sánchez y Alfonso. 
Química inorgánica—D. José A. Freyre 
de Andrade y Volázquez. 
Cálculo diferencial é integral—D. José A. 
Freyre de Andrade y Volázquez. 
Prác t ica de Química inorgánica—D. José 
A. Freyre do Andrade y Volázquez. 
Oeometría descriptiva—D. José A. Frey-
re de Andrade. 
Dibujo aplicado á las ciencias naturedes— 
D. Manuel Gómez de la Maza y Jiménez. 
Zoogrq/la. de moluscos—D. Jorge Horst-
man y Trigo. 
Anatomía y Fisiología vegetal—D. Arís-
tides E. Mostré y Hevia. 
Zoografíade Articulados—D. Manuel Gó-
mez de la Maza y Jiménez. 
Mineralogía—D. Arístides E. Mestre y 
Hevia. 
Fi tograf ía y Geografía Botánica—D. Jor-
ge Horstman y Trigo. 
Ana tomía y Fisiología animal—D. Arís-
tides E. Mestre y Hevia. 
Prác t ica de Ampliación de Fís ica—D. Jo-
sé A. Freyre de Andrade y Velázquez. 
Doctorado. 
Paleontología estratigráfwa—\). Federico 
Biosca y Viñolas. 
Anatomía comparada—D. Federico Bios-
ca y Viñolas, 
FACULTAD DE FARMACIA. 
Licenciatura. 
Materia farmacéutica, animal y minera. 
— D . Manuel Antonio Fontan y A m a t 
FACULTAD DE MEDICINA. 
Premio extraordinario del grado d o L i -
cmciatfo.—D. Gaspar Rafael Weiss y Ver-
son. \ 
Premio ordinario de 2a cíase.—D. Manuel 
de J. Lazaga y Castellanos. 
Licenciatura. 
Anatomía general ( ler . curso).—D. José 
Francisco Rivero y Beltran, D . Francisco 
Hernández y Hernández Ramos. 
Disección ( ler . curso).—D. Antonio M1? 
de Gordon y Bermudez do Castro, D . Enr i -
que Pedraza y Vivanco. 
Anatomía general (2° curso).—D. Jorge 
Horstman y Varona, D. Manuel Altuna y 
Frias. 
Fisiología humana.—D. Alberto Sánchez 
de Bustamante, D . Manuel de J. Lazaga y 
Castellanos. 
Disección (2? curso).—D. Manuel de J. 
Lazaga y Castellanos y D. Fernando López 
Muro. 
Patología especial médica.—D. Matías V i l -
dóstegui y Alvarez. 
Patología especial quirúrgica.—D. Matías 
Vildóstegui y Alvarez. 
Obstetricia.—D. Mario García Lebrodo y 
Arango. 
Anatomía q u i r ú r g i c a . - D. Emilio Mart í-
nez y Martínez. 
Higiene Pública.—D. Arístides Mostré y 
Hévía. 
Medicina legal.—D. Joaquín Diago y du 
Bouchet. 
Clínica médica (ler, curso).—D. Eugenio 
Molinet y Amorós. 
Clínica médica (2o. curso).—D. Gaspar B. 
Woiss y Versen. 
Clínica quirúrgica ( ler . curso).—D. Eu-
genio Molinet y Amorós. 
Clínica de obstetricia.—D. Fernando Rcn-
soli y Machado. 
Doctorado. 
Camino v Teran, E l Infant i l .—D. Oscar F. 
Ortiz y de la M a í a Arredondo, Nu^va A n-
tüla. 
Historia Universal.—D. Alfonso E. Aran-
tave y Batista, Belén.—D. Armando Noy 
y Castañeda, D. Lorenzo Trujillo y Marin, 
D. Adolfo Azoy y Alcaide, D. Rafael Ginerés 
y Bardella, San Francisco de Paula. 
Betórica y poética.—D. Alfonso E. Aran-
tave y Batista, Belén —D. Santiago Ba-
rraqué y Adué, D. Gregorio Ramos y Re-
guera, Escuelas P ía s .—D. Rafael Ginerés y 
Bardella, D. Armando Noy y Castañeda, 
San Francisco de Paula. 
Psicología, Lógica y Etica.—D. Enri-
que Pascual y del Rio, Belén,—D. Salvador 
González y Ramírez, D. Emilio Bougochca 
y Sán«hez, D . José Ma Gálvoz y Ayala, San 
Francisco de Paula. 
Aritmética y Algebra.—D. Alfonso E. do 
Arantave y Batista, Belén.—D. Arman-
do Noy y Castañeda, San. Francisco de 
Paula. 
Agricultura.—D. Toribio Santurio y Pe-
reira, Escuelas P í a s . 
ACADEÜIIA DE PINTIJ1ÍA DE 8. ALEJANDRO. 
Dibujo elemental.—Srtas. Da Isabel Pa-
lla, Da Mariana Palla, Da Josefa García, 
Da Concepción García, Da María Luisa 
Montero, Da María Ariza, Da Carolina Se-
va. Da Hortensia Gavaldá, Da Amelia Ga-
valdá, Da Ana María Vilá, I)a Micaela Ló-
pez. D'í Mercedes Sonsa, D" Carlota Sousa, 
Sras. I>il Doiilá Baliño do Novo, Da Con-
cepción Cisnoros de Zúñiga, Sres. D. José 
Bajan, D. Florentino Oviés, D. Eugenio L , 
Hart, D . Fausto Maruri, D. Bonifacio Abad, 
D. Eduardo Acovedo, D. Antonio M . Rive-
ro, D . José P. Terciado, D. Tirso Jiménez, 
D. Antonio Vidal, D. Jaime Torrens, D. A l -
fredo A. Villegas, D . Florencio Domínguez, 
D. José D. do la Rocha, D. Manuel Pren-
des, D. Manuel V. Arocha. 
Antiguo griego.—Srtas. D!l Octavia A. de 
Xenes/D11 Isabel Tourte, Da Adriana B i l l i -
ni , Da Ursula Capó, Sra. Da Loretó Cuvi-
llior do Polo, Sres. D. Manuel Soler, D- Leo-
poldo Romañach, D. Federico Peyrellade, 
D. José Rodríguez, D. Agustín Guerra, D. 
Sebastian Gelabert, D. Vicente SalfttD. San-
tiago Quiñones. 
Colorido claro-oscuro.— Srtas. Da Octavia 
A. de Xenes, D* Isabel Tourte, Da Adriana 
Bil l in i , Da Ursula Capó, Da Elisa ;Visino, 
Sra. Da Loreto Cuvillíer de Polo, Sres. D. 
José Rodríguez, D . Vicente Saíz, D.-Santia-
go Quiñones. 
Acuarelas.—STt&s. Da Octavia A de Xe-
nes, Da Isabel Tourte, Da Adriana Bi l l in i , 
Da Ursula Capó, Sra. Da Loreto puvillier 
de Polo, Sr. D. José Arburu-
Naturaleza muerta.—Sitas. D f Adriana 
Bil l in i , Da Ursula Capó, Da Elisa Visino, 
Sr. D. Federico Peyrellade. 
Composición original.—Srta. Da t l i s a V i -
sino, Sres. I ) . Vicente Saiz, D. JoséiAlburu, 
D. Santiago Quiñones. * 
Paisaje al mr&íw.—Srta- D'1 E l i s | Vísino. 
Colorido, copia decuadros.-'&xtty Da E l i -
sa Visino, Sres. D. Agustín Guerra. D. Se-
bastian Gelabert, D. Vicente Saiz, D. San-
tiago Quiñones. 
Dibujo del natural.—Sres. D. José Rodrí-
guez, D. Agustín Guerra, D. Sebastian Ge-
labert, D. Vicente Saiz, D. José Arburu, D. 
Santiago Quiñones. 
Modelo m>o.—Sres. D. Sebastian Gelabert, 
D. Vicente Saiz, D. José Arburu, D. San-
tiago Quiñones. 
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LA MUJER DEL S E l R DUQUE 
Novela escrita en francés 
POE 
C O N S T A N T G r X J E R O ' D X T . 
(CONTDTÜA.) 
X X X V . 
DOS CONJURADOS. 
L a baronesa estaba aterrada. 
Su turbación era grande, y se metió en 
su cuarto para entregarse libremente á sus 
pensamientos. 
Se arrojó sobre una butaca. 
Allí permaneció inerte, anonadada por 
sus impresiones, hasta el punto de no pen-
sar en los medios de salir de aquella sí 
tuacion. 
U n nombre cruzó rápido por su espí 
r i t u . 
—¡Saint Palais!— exclamó levantándose 
bruscamente, con el rostro radiante.—¡Sí, 
él sólo puede salvarme! 
Se arregló un poco el tocado, que la pa-
reció muy sencillo para visita y se preparó 
para salir. 
Cuando iba á abrir, sonó la campanilla. 
Abrió. 
Era un ordenanza de telégrafos. 
Dió un telegrama á la baronesa, y ésta lo 
abr ió temblando. 
Esperaba alguna mala noticia referente 
a l asunto que la preocupaba. 
He aquí el telegrama: 
"Peligro imaginario; todo por habladu- l 
FACULTAD DE CIENCIAS. 
Premio extraordinario del grado de Doc-
tor en la Sección de las Naturales—V>. Fe-
derico Biosca y Viñolas. 
Licenciatwra. 
Anál is i s 7mtemático (2o curso)—D. Ma-
nuel Rodríguez Miyeres y Fernández . 
Geometría—D. Manuel Rodríguez Miye-
res y Fernández. 
Ampliación de la F í s i ca—D. Modesto Ca-
sariego y Lauda, D, Antonio María de Gor-
don y Bermúdez de Castro. 
Geometría Anal í t ica—D. Francisco A. 
Schwiep y del Campo. 
Química general—D. Alfredo Forns yPo-
rías: sacrificio de dinero: explicaciones muy 
pronto. 
Durand." 
E l rostro de la baronesa se aclaró al leer 
estas líneas. 
Acababan de disipar los temores que la 
hacían sufrir. 
El telegrama emanaba evidentemente de 
Catroux, quien, sin duda, hab ía creído pru-
dente firmar con un pseudónimo. 
Despidió al ordenanza, y se hizo la si-
guiente reflexión. 
—No debo dormirme; este asunto es una 
espada de Democles, suspendida sobre mi 
cabeza, y tal vez Catroux crea pasado equi-
vocadamente el peligro Lo más 
prudente es i r á ver al conde de Saint-
Palais. 
Abrió la puerta y salió. 
A l pasar por delante de la portería la lla-
mó el portero y la dió un papel á modo de 
circular. 
Era una invitación del conde do Clama-
reins para el baile que debía dar á los tres 
días. 
—Vamos—se dijo sonriendo la baronesa: 
—el horizonte se aclara; es evidente que los 
Clamareins nada saben, puesto que me in -
vitan, estoy completamente tranquila, pero 
iré á ver á Saint-Palais. 
Veinte minutos después llegaba á caga 
del conde. 
Este la recibió enseguida. 
—¡Amiga mía!—exclamó saliéndola al 
encuentro.—¿Qué buen viento os trae por 
aquí? 
—Voy á decírosle, puesto que se trata de 
un asunto que os interesa tanto como i , 
mí. 
T añadió después de una pausa. 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA. 
ENSEÑANZA OFICIAL. 
La t ín y Castellano (1er. curso)—D. Fer-
nando J. Zayasy O'Farril. 
La t í n y Castellano (2? curso).—D- Rogo-
lio González Palacio y de Latorro. 
Geografía.— D. Femando J. Zayas y 
O'Farrill , D . Antonio C García y Solá. 
Historia de España .—D. Rogelio Gonzá-
lez Palacio y de Latorre. 
Historia Universal—D. Tirso Luis y 
Crespo. 
Betórica y Poéticav—D. Tirso Luis y Cres-
po, D. Alejandro Ruiz y Cadalso. 
Psicología, Lógica y Etica.—D. Pedro G. 
Medina é Ibáñez. 
Aritmética y Algebra.—D. Victorino Tre-
lles y Sturla." 
Historia Na tu ra l—V. Santiago de la 
Huerta y Ponce de León, D. Francisco de 
Francisco y Diaz. 
Agricultura.—I). Francisco do Francisco 
y Diaz, D. Santiago de la Huerta y Ponce 
de León. 
F rancés (ler. curso).—D. Victorino Tre-
lles y Sturla. 
F rancés (2° curso).—D. Ramón García y 
Mon. 
Diglés ( le r curso).—D. Luis V. Barba y 
Villabrille, D. Victoriano Trellos y Sturla. 
Inglés (2o. curso).—D. Ramón García y 
Mon y D. Pedro G. Guichard y Ceruti. 
Economía política y Legislación Mercan-
t i l .—D. Francisco de Francisco y Díaz. 
Geografía y Estadíst ica.—I). Constantino 
Horta y Pardo. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros.—I). Constantino Horta y Pardo. 
Ejercicios xwácticosde Comercio.—D. Her-
minio Núñez y Canalejo. 
Premio extraordinario del grado de Perito 
Mercantil.—D. Herminio Núñez y Cana-
lejo. 
KNSEÑANZA DOMÉSTICA. 
La t ín y Castellano ( ler . curso).—Srita. 
Da Florencia O'Dovl y Lain, D. Antonio C 
García y Solñ, D. Rafael S. Calzadilla y Ba-
rinaga. 
Geografía.—ñfit&ü. Da María del Cár-
men V. Bango y V. Bango, Da Florencia 
O'Doyl y Laín, D. Waldo Miranda y Fuen-
tes, D. Rafael Meneses y Valdés, D. Cipria-
no Fernández Blanco. 
Historia de España .—Sri ta . Da Rosario 
García y Cuervo. 
Historia Universal—Srí ta . Da Filomena 
Trava y Valdés. 
Retórica y Poética.—D. Alejo Muñoz Ru-
balcava. 
Psicología, Lógica y Ética.—J). José Po-
tous y Martínez. 
ENSEÑANZA PRIVADA. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, des-
pués do repartidos los premios, declaró 
abierto el curso académico. 
La brillante primera compañía del 5° ba-
tallón cazadores Voluntarios con bandera y 
música, hizo á S. E. los honores'de orde-
nanza. 
A las dos y media de la tarde terminó 
tan solemne acto, habiendo reinado on todo 
él el mayor órden y compostura. 
Vapor-correo. 
Ayer, juévos 80, salló d» Cádiz con di-
rección á este puerto y escala en Puerto-Ri-
co, el vapor-corroo Habana.. 
Sección de Estadística. 
En la Gaceta úe hoy se publica el siguien-
te decreto del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral: 
' 'En cumplimiento do lo dispuesto en la 
Real órden de 29 de Julio último, para lle-
var á efecto lo preceptuado en el artículo 23 
de la Ley de Presupuestos de 5 do Agosto 
siguiente, y en virtud de lo prevenido en el 
telegrama del Excmo. Sr. Ministro de U l -
tramar, fecha 21 del propio mes de Agosto; 
este Gobierno General, conformándose con 
lo propuesto por la Intendencia general de 
Hacienda, so Ija servido á reserva de la 
aprobación del Gobierno de S. M. . reorga-
nizar la Sección de Estadística de oicha i n -
tendencia general, que ha de tener á su 
cargo los trabajos do la balanza mercantil, 
Amillaramiento de la propiedad territorial 
y matricula do Subsidio Industrial, creando 
al efecto siete plazas de Oficiales quintos, 
dos do ellas con el sueldo anual de trescien-
tos pesos y setecientos de sobresueldo, y 
cinco con el do trescientos y seiscientos. 
Para llevar á cabo esta reforma, dentro 
do lo prevenido en el expresado artículo 23 
de la Ley do Presupuestos, se suprimen: 
Dos plazas do Oficiales quintos, Recauda-
dores de la Administración Principal de 
Hacienda de la Habana. 
Dos id. id. de id . de la Principal de Finar 
del Rio. 
Dos id . id. de id. de la Principal de Cuba. 
Una id. id. de id. de la Principal de Ma-
tánzas. 
Habana 28 de setiembre de 18SG.—Emüw 
Calleia." 
La t ín y castellano (ler. curso.)—Señorita 
Da Hortensia del Monte y Varona, Isabel la 
Católica.—D. Francisco Noy y Castañeda, 
San Francisco de Paula.—D. Eduardo Biag-
gi y Alonso, E l Infant i l—Srta. Da Isabel 
Machado y Benitoa, Sanltafael—D. Salva-
dor Esteva y Milanés, Escuelas P í a s . — D . 
José H . Izquierdo y Estrella, Belén. 
La t ín y castellano (2o curso.)—D. Ga-
briel España Amenábar, E l I n f a n t i l -
D. Hipólito Alvarez y Artiz, D . José A. 
Fresno y Bastioni, D. Adolfo Roca y Grifol, 
Escuelas P ías .—D. Mario García y Kholy, 
San Francisco de Paula. 
(reo^rq/ía.—Señorita. D* Hortensia del 
Monte y Varona, I s a M la CatMica.—STtSL. 
Da Isabel Machado y Benitoa, San Bafacl 
—D. Eugenio J iménez y Tollechea, Gran 
Ant i l la .—D. Eduardo de Arantave y Batis-
ta, D. Guillermo Gálvoz y García, Belén. 
Historia de E s p a ñ a . — D . Gustavo Pé-
rez y Diaz, San Francisco de Paula.—D. 
José A. Fresno y Bastioni, D. Antonio Mon-
tero y Valdés, Escuelas P ía s .—D. Santiago 
—¿Sabéis lo que pasa en casa del conde de 
Clamareins? 
—No; hace más de quince días que no le 
veo. 
—¿Qué? ¿.Renunciáis 6. esa hermosa inhu-
mana? 
—¡Nunca! 
—Pues no parece qn& os urge mucho. 
—Sé esperar. 
—Pues yo tengo más prisa y he dado un 
gran golpe. 
—¿jQué habéis hecho? 
—Lo que habíamos convenido. 
—Hablamos de una emoción violenta co-
mo la del telegrama 
—Que sólo produjo insignificante males-
tar, he recurrido á un medio más enér-
gico. 
—¿Cuál?—preguntó el conde. 
La baronesa expuso el plan tramado entre 
ella y Catroux. 




—Sé que Jack, de cuyas habilidades te-
neis noticia, entró de cochero en casa de 
Clamareins, sé que hace cinco días escribió 
á Catroux diciendo que junto á la pilla Lo-
renza, en Luzarches, había un precipicio 
bueno para el caso, pero no sé más. Desde 
entónces no hay noticias de él ni de la con-
desa. 
Ayer desaparece Catroux y esta mañana 
reci'oo un telegrama suyo, que me da una 
explicación demasiado vaga para tranqui-
lizarme. 
—¿Y decís que en Luzarches?—preguntó 
vivamente el conde. 
—Sí, allí ha debido ocurír. 
—Pues bien; yo tengo noticia» de elle. 
IJnlou Constitucional. 
En la noche do ayer, juóves 30 de se-
tiembre, y bajo la pi-osidencia del Ldo. D. 
Emilio Alvarez Prida, Vocal de la Junta 
Directiva del mismo, so reunieron en z1:-^ 
número nuestros correligionarios (l®1 barriü 
de Guadalupe, á fin do tratar do l!1 reorga-
nización del Comité local, habiende ^<'0 e* 
lectos por aclamación los señores 8i8aie'ntes: 
Presidente: D. Anselmo Rodriga02 y 
raínguez.— Vice: D. Fermín Mazqf11'1! "11, 
Vocal-Secretario: D. Rosendo pspina y 
Díaz.—Vice: D. Manuel Cuesta F¿rnán(lez-
—Vocales: D. José Cuanda, D. MÍriuel Ar-
gudín, D. Antonio García Arias, i ^ 0 , ^ , 
Márcos Canales y Corrales, D.fAnt<)Ilio 
García Robé?, D. Vicente Ojea pépez , 1). 
Manuel García de la íJz, p- Matluo1 Jcrez 
Colomé, D. Gervasio Fraga, O. ' i ' o m ^ Mo-
ro Vega, I ) . Juan de la Vega, *>' Francisco 
Gutiérrez Santa Marina, D. cJaime ,ie«iu-
cós, D . Francisco Fernández 0 í ^ t o ' D- A" 
lonso Suárez, D. Mariano S á n c h í ^ ^-
lian González, D. Ignacio López El11108» D-




—Por la Gaceta de los TribumiUS-
—Ayor • 
El conde tomó el periódico de B0Dr.0 la 
mesa, buscó un instante y leyó el 'siguiente 
suelto. , 
" L a señora condesa de C ba sumao 
un accidente, del que hubiera sid0^lc^ima 
sin el valor y sangre fria de Mr. ^ontran 
B pintor de gran talento. 
Acababa la condesa de dejar mJ:Ula ü6 
Luzarches en un carruaje, en que joan tam-
bién una amiga suya y Mr. Contra11 • 
cuando, espantándose el cabalL?.' PA™G 
desbocado por una peligrosa p©ncie^te' eJ 
cochero se arfojó sin hacerse dañe'' (;los 
señoras creían su muerte segura, 0™cl0.8U 
acompañante se deslizó hasta el ca021110̂ ' 
pándole los ojos con un chai de 1^ condesa 
de C . . . , 
El animal, al verse cegado, se d ^ v o pC(>' 
bardado." 
—Golpe en vago,—dijo la baronesa: 
—Ya lo veis; ahora decidme qué 0,9 10 (luo 
queréis. 
—Nada. 
—¿Habéis venido para oso? 
—Quería rogaros os informase;? en ca8a 
do Clamareins, pero ese periódico c^ce Cliaii-
to yo quería saber. 
El conde se había quedado moh1110, 
—¿Qué os pasa?—preguntó la b»1"01168^ . 
—Decidme, querida baronesa, ¿conocéis 
á ese pintor quo estuvo tan opon-F10 para 
salvar á la condesa? ¿Va á las reuillonos 
conde? ^ 
—No falta á una; le conozco bieíJ: ^ ba • 
ma Gontran Bixou-
—¿Quó tal hombre MV 
La» estátuas del Sr. Muñoz. 
Ya se están colocando en algunas pobla-
ciones las estatuas que se han fundido me-
diante suscrlcion pública para perpetuar la 
memoria del cólebro filántropo D. José Ma-
ría Muñoz. 
Una de las primeras que se erigirán es la 
quo levanta Murcia, la cual se halla ya ter-
minada y depositada en uno de los salones 
de aquel Ayuntamiento. 
La esttaua recuerda perfectamente al ca-
ritativo Muñoz adoptando la modesta acti-
tud que caracterizaba á aquel venerable an-
ciano. 
L a único extraño es la levita que viste, 
prenda que siempre tiene dificultades para 
los artistas. 
Cuando se descubrió dicha estátua, dice 
un periódico local, hallábanse prosontes al-
gunos de los quo recibieron de manos del 
Sr. Muñoz aquellos puñados do oro que él 
repar t ía impasible, como el quo de una mo-
neda de cinco céntimos, y recordando aquel 
acto y viendo dolante la imágen del héroe, 
descubrieron sus cabezas y le besaron la ma-
no. 
La estatua es de bronce y mido un metro 
82 centímetros; está de pié sobro un plinto 
del mismo metal. Es airosa, sencilla y res-
petable á la vez. La simpática figura del 
humanitario anciano tiene la mano derecha 
metida en la solapa do la levita. Lleva la 
placa do la gran cruz do Beneficencia, que 
íe fué concedida sin solicitarla, habiéndolo 
regalado esta condecoración, única quo os-
tenta á posar do tener otras muchas de hon-
rosa distinción, la Diputación provincial de 
Murcia. 
En el frente dol plinto se halla grabado 
el nombre de D. José Ma Muñoz, y en los 
otros tres lados se lée la siguionto inscrip-
ciod: "Socorrió con cien mi l duros á los 
inundados de las provincias de Levante en 
1879, haciéndose digno de universal grati-
tud, y so lo dedica este recuerdo, costeado 
por suscricion." 
El escultor modelista ha sido D. Federico 
Roviralla, en cuyos talleres de Santander so 
ha construido la estatua. E l parecido es 
exactísimo, advirtiéndose on el conjunto 
cierta expresión quo revela la nobleza y ca-
ridad sublimes del Sr. Muñoz. 
Junta de Socorros. 
Según anunciamos oportuuamonte, on la 
noche do mañana, sábado, á las ocho, se 
reunirá en el Centro Mili tar la expresada 
Junta. 
Cédulas personales. 
Por la Alcaldía Municipal so nos envía el 
siguiente aviso: 
" E l día 31 del comonte mes espira el pla-
zo para la adquisición y renovación do cé-
dulas personaios sin recargo, según lo pre-
ceptúa el primer inciso del art. 29 de la 
Instrucción vigente sobre la materia. 
Y teniendo conocimiento do que es redu-
cido el número de habitantes do este Tér-
mino quo han acudido á proveerse del refe-
rido documento, en comparación con el de 
los que están obligados á su adquisición, se-
gún el articulo Io do la referida Instruc-
ción, esta Alcaldía en mira de evitar porjui-
cios á los que hayan dejado do llenar ese re-
quisito, lo hace público para conocimiento 
general. 
Habana Io de octubre de 1886.—P. S— 
Pablo de Tapia.'11 
Erratas. 
Alguna? se han deslizado cu nuestro ar-
tículo de hoy, tercero de la sério "Efectos 
do la propaganda," Salvarémos las princi-
pales. En el segundo párrafo, línea 10, 
dice "repit ía ," por "repetía;" en el párrafo 
quinto, linea 5, "patente," en vez de "po-
tente," y en el mismo párrafo, línea 22, 
"constarse," por "constarle." 
C S O S T i g A G-33ITERA1*. 
En otro lugar del presente número se 
publica la relación do los alumnos premia-
dos en la Universidad, Instituto Provincial 
y Academia de San Alejandro. Uno do los 
colegios de Segunda Enseñanza que figura 
con mayor niímero de alumnos premiados, 
es el San Francisco de Paula, dirigido por 
nuestro ilustrado amigo el Ldo. D. Meliton 
Pérez y Casas, cuyo celo por la enseñanza 
es conocido do todos los padres de familia 
que le confían sus hijos. 
Felicitamos al Sr. Pérez y Casas por el 
triunfo escolar obtenido on buena l i d por 
sus alumnos y le deseamos que en lo suce-
sivo siga alcanzando los progresos á que os 
acreedor. 
—Según se nos comunica por la Fiscalía 
de Imprenta, ha sido denunciado el núme-
ro del periódico L d Tribuna, de Güines, 
correspondiente al día 26 del próximo pasa-
do mes do setiembre. 
—En la tardo do ayer se hicieron á la 
mar los vapores JUspaña, nacional, para Ve-
raernz y Progreso, Saratoga, americano 
pava Nueva York, y T .J . Cochran, deigual 
nacionalidad quo el último, para Cayo-
Haepn. 
—Por el Gobierno Civil do Matanzas ha 
sido nombrado médico inspector del cemen-
terio de .Matanzas el Ldo. D. Adolfo Lo-
cuona y Mádai), interno que fué del Hospi-
tal Mercedes, y que obtuvo notas de sobre-
saliente cu varias asíguaturas. 
—Se ha efectuado en la catedral de Ma-
guncta la consagración do su obispo, monse-
ñor Hafther, asintiendo á la ceremonia to-
das las autoridades. 
Las fiestas populares que siguieron á los 
actos religiosos han sido magnificas. Toda 
la ciudad estuvo iluminada durante la no-
che. Al banquete asistieron, además del Ar-
zobispo do Friburgo y obispos asistentes, el 
representante del Gran Duque, el cabildo, 
el clero, las autoridades, el alcalde y conce-
jales, los representantes católicos del Land-
tag, de Hosse y del Reichstag del imperio, 
loa representantes de la nobleza rbenowa y 
otras muchas personas, hasta el número do 
1,600 comensales. El primer brindis lo pro-
nunció el nuevo obispo á la salud del Padre 
Santo. 
—El capital inglés Invertido en empresas 
extranjeras se calcula en 2,000.000,000 do 
libras esterlinas, que producen anualmente 
mi interés de libras 160.000,000. 
—Han terminado las maniobras del ejér-
cito ruso. 
(Prt^TJtrCTáliclad fFah'CéBa que las na pre-
senciado tributa grandes elogios á la peri-
cia con que han sido ejecutadas. 
Dos gruesos grupos de ejército han ope-
rado uno contra otro desde el 19 hasta el 
33 do agosto, en la zona comprendida entre 
el rio íbora y o! campamento atrincherado 
de Krasnoo-Pelo. 
Han tomado parte de 40 á 50,000 hom-
bres. 
—Un periódico americano publica datos 
estadísticos que demuestran que el valor de 
los bieoes raíces y muebles do todos los ha-
bitantes de los Estados ascienden á 43 mil 
qulnieutós millones do duros. 
—VA escultor Poblmann, de Berlín, ha 
terminado su hermoso grupo do Los cuatro 
Emperadores, de tamaño natural, y en el 
que están roiinjdoa el Emperador Guillermo, 
el Príncipe imperiaí, et Príncipe Guillermo 
Alberto, hijo do ésto, y el Príncipe Federico 
Guillermo Ernesto, nieto del Príncipe im-
perial y biznieto del Emperador. 
El Emperador, vestido con uniforme de 
General prusiano de gran gala, está senta-
do sobro un Trono estilo del Renacimiento, 
al que se sube por cuatro gradas, y empuña i 
—Jóven, espiritual, elegante y bien quia- | 
to do las mujeres. 
El conde se turbó. 
—No "desagrada á la coudega, ó así nos 
ha parecido á unas cuantas amigas que nos 
dedicamos á observar. 
La baronesa estudió el efecto que hacía 
en el conde esta pérfida insinuación. 
Éste palideció y tuvo que hacer xm es-
fuerzo para decir: 
—¿Quéí ¿Creéis quo la pura y hermosa 
condesa? 
—Gusta del artista, sin que sea esto decir 
que haya dejado de ser casta no. Creo 
quo será un amor pupo, platónico, pero in-
menso, en el que ha puesto todo su corazón, 
y os lo prueba el hecho de que él vivía en la 
Villa Lorenza. 
Hay que convenir en que tuvo una suerte 
loca al estar allí en ese carruaje en que no 
iba el marido^ fijaos bien, hallando ocasión 
de mostrarse ¿léróico: ¡Qué entusiasmo no 
despierta en uná ñmjor Un hecho así y qué 
golpe para su pureza de sentimientos! 
—Tenéis razón,—exclamó el conde presa 
de gran emoción,—pero no t o l e r a r é . . . . 
—Pues es hora do entrar en escena, con-
de, porque nuestro pintor gana terreno dia-
riajnento, y si esperáis á que . , . . 
—Iré' n w * n a * Yor í ^ condesa, y voré-
mos quién vence do los doé. 
—¡Eso os!—replicó la baronesa. 
Al poco rato salió, encantada por haber 
obligado á obrar al conde excitando sus 
celos. 
X X X V I . 
r>-A HERENCIA PATEENA. 
El eonrte dé Saint Palais había recibido 
también una invitación para el baile <jn« los 
en la mano derecha el acta de la Constitu-
ción del Imperio germánico. 
A la derecha, sobre la primera grada, es-
tá de pié, y con la espada en la diestra, el 
Príncipe imperial, vestido con uniforme de 
los coraceros de' Pasewalke. E l Pr ínc ipe 
Guillermo se halla colocado á la izquierda, 
sosteniendo en la mano derecha el asta de 
la bandera imperial. Finalmente, el Pr ín-
cipe Federico Guillermo se sienta á los piés 
del Trono, y, como jugando, toca con la 
mano derecha la misma asta. 
En el respaldo del Trono están grabados 
el escudo imperial y la Corona. 
—Los diferentes ferrocarriles mineros de 
Bilbao han arrastrado durante el año de 
1885 un total de 8.455,970 toneladas de mi-
neral de hierro. Esta cantidad arroja un 
aumento de 284,208 toneladas sobre iguales 
operaciones verificadas en 1884. 
L a exportación de este mineral asciende, 
desdo 1? de enero al 31 de agosto da 1886, 
á 2.198,505 toneladas. 
En 1878 era sólo de 820,562 toneladas. 
—El censo de la población recientemente 
verificado en Francia acusa un aumento de 
400 á 500,000 habitantes para todo el terr i -
torio cuya población total pasa de 38 millo-
nes. 
Par ís y el departamento del Sena no ofre-
cen gran aumento, que es mayor en Bur-
deos, Marsella y Lyon. 
En ciertos departamentos del Oeste se 
observa la tendencia de los campesinos íá 
emigrar á las grandes ciudades. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 29 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 0i,048-12 
En plata 284-90 
En billetes 617-25 
Idem por impuestos: 
En oro 7,775-21 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Pam, 23 de setiembre.—El 
capital do garant ía para la exposición uni-
versal de 1889, está ya suscrito todo. 
El último número de la Itevue des Dcux 
Mondes contieno un artículo pesimista de 
Mr. Encheval Claringny, escritor reaccio-
nario, sobre el estado financiero de Fran-
cia. Nadío da importancia á lo que dice 
este enemigo declarado do la República y 
de los gobiernos republicanos. 
La Bepublique Francaise insiste en que 
la Francia se quede con las Nuevas Hébr i -
das. Dice al efecto que la presencia de los 
cañoneros alemanes en aquellas islas, bom-
bardeando las poblaciones de los indígenas, 
no permito á los franceses abandonarlas sin 
deshonra del pabellón nacional. 
La Francia ha devuelto al rey Norodom 
la gestión completa de los negocios públi-
cos de su reino de Cambodge, ménos la d i -
rección del estanco del opio y la de las a-
duanas. 
En el Consejo de ministros de hoy Mr. de 
Froycinot ha confirmado la noticia de que 
las relaciones entro Mr. Le Mire de Vilers, 
residente francés en Tamatave, y el go-
bierno malgache son cada día más tirantes. 
Mr. de Freycinot ha dicho que sin embargo 
Mr. Lo Miro do Vilers, ha recibido instruc-
cionos para insistir en que se cumplan exac-
tamente las condiciones estipuladas en el 
tratado franco-malgacho. También ha ma-
nifestado Mr. de Freyoinet al Consejo de mi -
nistros que los asuntos del Annam y .del 
Tonquin han mejorado. 
Uno de los reporters del F íga ro , Mr. Cam-
mar, que publicó el relato de una entrevis-
ta quo tuvo con el marqués Tseng, minis-
tro plenipotenciario de China, y fué des-
mentido, ha desafiado á Mr. Tseng, socro-
tario do la legación china en Par ís . 
La circulación del periódico de París , la 
Patrie, ha sido prohibida en Alsacia-Lorena 
por los comentarios que hizo este periódico 
acerca de la reciente visita del emperador 
Guillermo á los países anexados á su impe-
rio. Recientemente han sido expulsados 
de Metz tres franceses. 
P a r í s , 24 de setiembre.—Se habla mucho 
de un incidente quo ha pasado hoy y quo se 
considera bastante significativo. Un des-
tacamento de tropas que atravesaba la pla-
za do la Concordia, mandado por el gene-
ral Niu, se ha parado delante de la estatua 
de Estrasburgo, y ha presentado las armas, 
miéntras que los tambores y trompetas to-
caban la marcha de los campos. 
En sus comentarios sobre la notable ex-
posición de productos del Canadá, en la úl-
timamente celebrada en Lóndres, pregunta 
el National por que de los 20.000,000 do l i -
bras esterlinas do productos que exportan 
anualmente los canadenses, los ocho millo-
nes van á Inglaterra, miéntras que en Fran-
ela sólo se importan del Canadá artículos 
por cantidades insignificantes. E l artículo 
termina diciendo que, á pesar de ser muy 
vivos los sentimientos franceses en el Cana-
dá , las relaciones comerciales de aquel vas-
to país con Inglaterra son demasiado estre-
chas para que de pronto puedan ser cam-
biadas. Mas cuando la Francia esté en 
disposición de establecer su comercio con 
el Canadá, de tal manera quo esto encuen-
tre en el tráfico con la Francia la oompeu-
sación do la pérdida do una parte de su 
clientela inglesa, entónces se verificará una 
evolución en aquel país tan simpático á la 
Francia y que tiene por divisa. " F l Canadá 
para los canadenses." 
Después do haber oido á Mr. Goblet, mi-
nistro do instrucción pública y do cultos, la 
Comisión do presupuestos se ha pronuncia-
do on favor del restablecimiento de ciertos 
créditos para instrucción pública, pero ha 
decidido por 8 votos contra 5 mantener las 
reducciones hechas en el proaupuesto de 
cultos. 
Según noticias de Roma, on el Vaticano 
se ha recibido una comunicación del gobier-
no francés en la quo se avisa que, en vir-
tud de la resolución del Papa de aplazar el 
envió de nn Nuncio á China, la Francia 
continuará observando escrupulosamente el 
Concordato y manteniendo en vigor el pre-
supuesto de cultos. 
El Tribunal Superior ha absuelto á los 
socialistas Guesde, Laforge y Susin que ha-
bían sido condenados por faltas y por em-
plear un lenguaje sedicioso. 
El famoso bandido corso Joaquín Mesan-
di, preso úl t imamento por la gendarmer ía 
do Córcega cerca de Castellan ha sido sen-
tenciado á muerto, pero es probable que el 
presidente Grevy conmute esta pena por 
la de trabajos forzados para toda la vida. 
ORIEKTE.—Lóndres, 23 de setiembre.— 
Los branqueros franceses y alemanes han 
telegrafiado á Sofía diciendo que están dis-
pcroBCOS a |/Tt<.iport.woc<,r <,Vmc.TA oí pobiemo 
búlííaro. 
Sofía, 23 de setiembre.—E\ gobierno de 
ésta ha enviado á Constantinopla al delega-
do turco, Madjid bajá para pedir á Turquía 
que intervenga en el caso en que Rusia ocu-
pe la Bulgaria. 
Pesth, 23 de setiembre—En el curso de la 
sesión do boy, en la Cámara de diputados 
de Hnngría, el conde Apponyi ha interpola-
do al gobierno respecto á la actitud del 
Austr ia-Hungría en la cuestión de Bulgaria. 
Ha declarado que los intereses del Austria 
no pueden consentir el desenvolvimiento en 
los Balkanes do ninguna influencia extran-
jera, sea la que fuere, y ha dicho que desea-
ba saber si los intereses austríacos pueden 
admitir qne Rusia, por medio de un comi-
sario especial, el general Kaulbars, se i n -
miscuya en los asuntos interiores y hasta 
en los judiciales de Bulgaria, ''Es evidente, 
ha dicho, que Alemania sostiene la Rusia. 
¿Habrá algún cambio en la alianza austro-
alemana?" 
Vicna, 2 de setiembre.—El conde Kalno-
ky se t ras ladará mañana á Pesth, á fin de 
preparar los preRupuestos do las delegado-
condes de Clamareins daban en su holol de 
la calle de Várennos. 
Fué á 'media noche. 
Entre la gente que llenaba los salones 
buscó á la baronesa.' 
La vió en su sitio de siempre, rodeada del 
Club de las Arpías . 
El conde so acercó al temible capítulo, y 
dijo inclinándose al oído de la baronesas 
—¿Qué habéis sabido? 
—Dos cosas desagradables. 
—¿Qué son'i? 
—jack está preso. 
—¿De qué se le acusa? 
—Do muchas cosas misteriosas: entre 
otras, de un robo de brillantos en oagí* de la 
condesa de Clamareins, 
—¿Y Catroux? 
—Aún no ha vuelto á su casa. 
3 jj—¿Cómo os han recibido aquí? 
•—Como siempre. 
^ l—Eso es tranquilizador. , 
—Sí, poro po me fio del porvenir. 
El conde miró oh tomo suyo, y dijo en 
voz baja. . az¿ t^mmiSS 
No veo á ese G o n t r a n . ^ i ^ f H - x ^ ^ : 
^—Pues está, v - ¡gg 
t ^ - E l l a baila ahora con otro. 
" —¡Pardiez! ts::::.'.- 1 " 
La baronesa añadió: • \ ^r- IjOílílíl 
i—¿Con qué fin habéis venido? 
Con el ñn de acabar—contestó el con-
de devorando con la mirada á la conde-
sa, oue bailaba y le rozó al pasar con el 
traje." 
Instantes después acababa el vals. 
La pareja de Lorenza la llevó é su s i -
tio. 
A péuas hubo llagado, se a«eroó el eonde 
de Saint Palais y «mpiaó 1 hublftrlai Inell-
nee y conferenciar con Mr. Tisza respecto á 
laa interpelaciones . de la cámara h ú n g a r a 
sobre la cuestión de los Balkanes: los m i -
nistros austríacos se reuni rán m a ñ a n a en 
Pesth con los ministros húngaros para dis-
cutir las cuestiones que se han de someter 
á los delegados; y sus decisiones serán co-
municadas al emperador que fijará la época 
en que las delegaciones deberán reunirse. 
Corre el rumor do que el príncipe de Bis-
mark, por deferencia á la opinión pública 
de Hungr ía , está on disposición de cambiar 
de acti tud respecto á la Rusia. 
Aténas , 23 de setiembre.—Corre la noti-
cia de que el gobierno inglés tiene la inten-
ción de anexarse la isla do Candía. 
Dicen de Sofía quo el agente ruso ha sa-
cado del banco búlgaro los fondos do la a-
gencia qne ascendían á más de un millón de 
francos. 
Constantinopla, 24 de setiembre.—Se ha 
resuelto definitivamente que Sir Wi l l i am 
White, ministro plenipotenciario de Ingla-
terra en Bucharest, reemplace á Sir Edward 
Thornton como embajador en Turquía . Se 
dice que Sir Wi l l i am White conoce bien los 
negocios de Oriente y es apto hasta para 
poner en claro las intrigas de Rusia en 
Constantinopla. 
Lóndres , 25 de setiembre.—El gobierno de 
Bulgaria ha sabido que una demostración 
hostil al consulado de Rusia en Sofía contra 
el general Kaulbars, sería suficiente para dar 
la señal de una intervención do Rusia en 
Bulgaria. 
Sofía, 24 de setiembre.—Se asegura que en 
el u l t imátum de que es portador el general 
Kaulbars, la Rusia reclama de la Bulgaria 
que inmediatamente se levante el estado de 
sitio, que so pongan en libertad todos los 
presos politices y que se aplacen indefini-
damente las elecciones para la Asamblea 
Nacional. A l o que parece, la regencia no es-
tá dispuesta á ceder; al contrario, el senti-
miento anti-ruso aumenta todos los días. 
Sofía, 25 de setiembre.—El gobierno búl-
garo tiene la intención de levantar hoy mis-
mo el estado de sitio, ántes de proceder á 
las elecciones. 
El príncipe Alejandro ha visitado hoy la 
ciudad de Francfort y sus habitantes le han 
hecho una ovación entusiasta. 
El Pesther Lloid dice: Alemania se ha des-
honrado buscando por medio de bajezas el 
modo do complacer á la Rusia. Ese periódi-
co acusa al gobierno alemán de no haber 
ensayado los medios do preparar una acción 
combinada con Inglaterra contra él enemigo 
común. 
Correspondencia del "Diajio déla Marina." 
Nti/eva York, 25 de setiembre. 
Sabiendo, como puede saberlo cualquiera 
que se tome el trabajo de averiguarlo, que 
las dos compañías de los vapores que han 
hecho hasta ahora el servicio regular entre 
Nueva-York y la Habana, han resuelto ha-
cor una guerra sin cuartel á la nueva Em-
presa Trasa t lán t ica que viene á estorbarles 
el "duopolio", se comprende enseguida quié-
nes son los inspiradores de los art ículos y 
telegramas que publican estos dias los pe-
riódicos de esta ciudad, con referencia á lo 
que califican de "mala fe" y "duplicidad" 
por parte de las autoridades españolas. 
Es una gran coincidencia que los directo-
res de esas líneas levanten la voz para que-
jarse de las arbitrariedades y vejámenes que 
sufren en Cuba, precisamente cuando se 
anuncia el establecimiento de una l ínea es-
pañola que viene á hacerles una competen-
cia legitima á todo ruedo. T como es condi-
ción humana que nadie reconoce sus propios 
yerros, sino que busca on otros la culpa de sus 
reveses, estas compañías achacan á la arbi-
trariedad de las autoridades españolas y á 
la injusticia con que aplican las leyes, el es-
tablecimiento de otra línea que es para ellas 
una r ival temida y peligrosa. 
Y ¡oh inconsecuencia de algunos procede-
res! Tal hay quo pono hoy el grito en el cie-
lo clamando contra la interprotacion que se 
da al convenio provisional de febrero de 
1884, siendo así que fué uno de los que con 
más empeño trabajaron en Washington pa-
ra que el Congreso ratificara el tratado con 
España donde más claramente y sin lugar 
á dudas se exponían las prescripciones que 
concuordan con la interpretación que hoy 
encuentra defectuosa. Pero es que entónces 
no había en puertas el establecimiento de 
una línea competidora, y hoy la perspectiva 
ha cambiado de una manera alarmante. 
Por esto so han empozado las hostilidades 
contra la "'rival intrusa", inspirando á los 
asequibles reporters de la prensa una sarta 
do desatinos, cuyo objeto es crear atmósfera, 
desvirtuar los hechos para l l e g a r á deduc-
ciones tan falsas como las premisas, torcer 
la opinión pública y tratar de quo el gobier-
no de Washington revoque el decreto que 
concede franquicias á los buques españoles 
procedentes de Cuba y Puerto-Rico. Esta es 
la primera jugada contra la nueva Empresa 
Trasa t lánt ica . 
Después, tengo entendido que las dos lí-
neas antiguas han dispuesto hacer una com-
petencia feroz á la nueva en la tarifa de pa-
sajes y fletes. E l pasaje se rebajará á $25, y 
si la rival lo pone á ose tipo, se irá rebajan-
do á $15 ó á $10, ó hasta ponerlo do balde, 
como lo hicieron otra vez cuando se decla-
raron la guerra una á otra. Pero en lo que 
no podrán hacer competencia, es en la coci-
na y en el trato, y esto es precisamente lo 
que tiene muy disgustados á los pasajeros 
que con frecuencia van y vienen de la Ha-
bana y que esperan como \\n gran adveni-
miento la instalación de la nueva Empresa 
Española. 
No impide esto que muchos escojan para 
regresar á Cuba la vía terrestre de Tampa, 
huyendo de los ciclones equinocciales. L a 
empresa de Mr. Plant, que ha realizado un 
proyecto considerado como improbable hace 
pocos años, procura todos los días acortar el 
' iaje y aumentar las comodidades de los pa-
sajeros. Se dice que está en vias de introdu-
cir un nuevo arreglo que permit i rá hacer el 
viaje desde Nueva-York á la Habana en dos 
dias y medio; esto es, dos dias hasta Tampa 
y medio dia hasta la Habana. Es indudable 
que semejante innovación a t raer ía una gran 
afluencia de viajeros. Aun sin ella se nota en 
estos dias gran movimiento háe ia esa vía, 
que permite á los pasajeros detenerse en F i -
ladelfla, Washington, Charlcston, Savan-
nah y Jacknsoville, ei prefieren á un viaje 
continuo hacer esas agradables escalas. En 
esta semana han salido con ese rumbo varias 
familias conocidas de la Habana. 
Se me ocurro que esta carta es poco mé-
nos que inútil, pues si llega á realizarse la 
profecía del famoso astrónomo Mr. Wiggius, 
•tpenas l legará á tiempo para a n u n c i a r á 
uátecle.s oí terrible cataclismo que Ies ama-
ga. ¡Quién sabe si ántcs tle ilogsr el vapor á 
la Habana, no se habrá mudado la isla de 
Coba á otro lugar y no so hab rá alterado la 
i'ontiguracion del mapa-mundí! 
El Profesor Wiggins pertenece al obser-
vatorio meteorológico del Canadá, y es aquel 
mipmo profeta cuyos pronósticos de un ci-
clón morrocotudo salieron fallidos hace po-
cos años. Pero tanto va el cántaro á la fuen-
te y tantos pronósticos tremebundos ha-
ce ese fabricante dp calendarios, que al fin 
y al cabo puede darnos con los tiestos en la 
cara. Esta vez es un terremoto mayúsculo 
el que ha de remover las en t r añas de la tie-
rra más abajo del parálelo 30, y el dia 29 del 
corriente es el fijado para la gran sacudida. 
La América Central se abr i rá en canal, lo 
cual hará inútil la empresa de Lesseps, y 
en cuanto á las Antillas, es probable que ¿o 
den el gran chapuz y vayan Ú aparecer culu 
Polinesia. Estas y otras travesuras acontece-
rán el próximo miércoles, con motivo de la 
eonspiracíou, digo, de la conjunciop de Júp i -
ter, Marte y Sr^urnO; auxiliados por las dos 
lunas de la tierra. La segunda luna, que uste-
des no conocen, la ha descubierto el profesor 
Wiggins, y merece patente de invención á la 
par de su colosal terremoto. 
K. Lsx ius . 
liándose sobre ella como si la invitase á 
bailar. 
L a condesa palideció al oírle. 
. No se trataba de una invitación. 
—Señora— l a dijo el conde,—quisiera da-
ros esta noche la prometida explicación pa-
ra quo vos decidáis. 
Lorenza parecía sufrir nn verdadero tor-
mento. 
A l oir al conde no pudo reprimir un ges-
to de indignación. 
—¿Dónde queréis que os espere?—prosi-
guió el conde inclinándose de nuevo y son-
riendo. 
—En el saloncito do juego, en ol fondo de 
la galería, caballero—contestó brevemente 
la condesa, 
|S—Gracias, señora. 
£ Se irguió, siempre sonriente, dió la vuel-
ta, al salen, saludando con la mano á las 
conocidas, y deslizándose suavemente l legó 
al saloncito designado por la condesa. 
Pasaron dos minutos sin verla apare-
cer. 
í tParecióndolo muy larga la espera, se de-
cidió por volver á la sala de baile para re-
cordarla su promesa. 
Entóneos la vió llegar. 
Cuando la vió sentada cerca la dijo con 
afectada galanter ía : 
—Señora éstoy desolado por 
—Basta, caballero — dijo fr íamente la 
condesa;—me urge acabar con vos; se t ra-
ta de una explicación: dadla pronto. 
—Voy á hacerlo—replicó el conde cam-
biando de tono.—Ya sabéis que vuestro esr 
poso se presenta en el club de los Inocentes, 
de que soy socio. 
—Lo sé: adelante. 
—Pues bien, creo que ra á sufrir la afren-
ta de que no le adjnltwi. 
G A C E T I L L A S . 
IGLESIA DE SAX AGUSTÍN-.—Recomenda-
mos á los fieles la lectura del anuncio que 
aparece en la sección religiosa, acerca de 
los cultos que deben celebrarse en la iglesia 
de San Agustín durante el mes que comien-
za hoy, ganándose por medio de los mismofl 
una indulgencia plenaria, concedida por el 
Papa León X I I I . 
PARTIDA.—Mañana, sábado, se embarca 
con rumbo á Europa, por la vía de los Es-
tados-Unidos, nuestro apreciable amigo el 
ilustre compositor cubano Sr. D. Graspar 
Villate, con objeto de fijar definitlvament» 
su residencia en París . 
El primer trabajo que emprenderá el 
maestro habanero, al establecerse en la ca-
pi ta l de Francia, será la partitura de una 
ópera cuyo libro ha escrito Mr. D'Omerville, 
con el t í tulo de Inés de Castro. 
Deseamos al distinguido artista un prós-
pero viajo y nuevos triunfos en su carrera. 
L A PALMA.—El anuncio que en otro lu-
gar publica la sastrería L a Palma merece 
llamar la atención de los amigos de vestir á 
la ú l t ima moda, gastando poco. 
¡Ustedes conocerán las señas de la casa! 
Muralla entre Habana y Compostela. 
E l rubio Alonso 
Gangas ofrece, 
Y nos parece 
Todo muy bien. 
Y no es preciso 
Mucho dinero: 
¡Un traje entero 
Por un centén! 
PAKROQUIA DEL PILAR.—LOS solemnei 
cultos en honor de la Excelsa Patrona d« 
dicha iglesia se celebrarán en el órden qw 
á continuación se expresa: 
Sábado 2 de octubre.—A las cinco de la 
tardo se izará la bandera, según costumbre. 
A las siete de la noche se trasladará al tem-
plo la sagrada imágen, desde la morada do 
la Sra. Camarera. 
Domingo 3.—Dará principio el Novenario 
con misa cantada todos los días á las sietey 
media, y por la tarde, á las seis, se rezara 
el Santo Kosario y la novena. Habrá sermón 
todas las noches, salve, letanías y despedi-
da, con acompañamiento de orquesta. 
Lúnes 11,—Gran salve al anochecer. Esrt 
día d a r á principio en dicha iglesia el Jubi« 
leo Circular. 
Mártes 12.—Comunión general á las slet» 
y media. Solemne fiesta con sermón á la* 
ocho. 
Estos cultos religiosos se verificarán á ex«.á 
pensas de la señora camarera. 
L a fiesta y procesión quo costea el vecin-
dario se anunciarán oportunamente. 
Se ruega á los fieles la asistencia. Haba» 
na setiembre 30 de 1886.—El Párroco inte^i 
riño. 
TEATRO DE IRIJOA.—Efectuóse al fin en 
la noche de ayer, en dicho coliseo, el estre-
no de la delicada obra do Mr. Ambroetô  
Thomas, Mignon, traducida al castellano 
por los Sres. Talavera y Xegrete, y esme-.í 
radamente ensayada por el maestro Julián,: 
quo para que mejor resaltasen los primores 
de su música, reforzó la orquesta. Con; 
efecto, esta llenó cumplidamente su come-̂  
tido, haciendo que el púbüco pudiese^)rei| 
ciar sus bellezas, y aplaudiese repetidasve-i 
ees aquellas exquisitas melodías. 
Xaturalmente, obra tan delicada y dif i^ 
cil , exige para su interpretación artistas de 
gran talla. No la alcanzan los muy modes*: j 
tos que componen la compañía de Iryoa, f | 
so han encargado de sus personajes libres 
de pretensiones y sin ánimo de déeqaertaM 
comparaciones con otros artistás..Por eBOl 
su obra ha sido meritoria, y justos los:! 
aplausos quo recibieron en diversos pastea 
de la ópera. Esta se representa nuevament» i 
m a ñ a n a , y los artistas, más seguros en sos 
papeles, obtendrán sin duda mayores aplaU' 
sos. 
CrRCDXO MILITAR.—Según habíamor a« 
nunciado oportunamente, en la noche deli 
pasado miércoles tuvieron efecto en dichl 
Sociedad, ante numerosa y escogida conon̂  
rrencia, los asaltos de esgrima que periódi-
camente ofrece á los aficionados. 
E l órden de los mismos fué el siguiente; | 
Io A l florete; entre D. Agustín R. Alr 
meyda y D. Antonio Reyling. 
2" A l sable; entre D. IsidoroTom&a'JD^ 
Antonio Utrera. 
3° A l florete; entre D . Santiago Bum. I 
ham v D. Aurelio Granados. 
4o " A l sable; entre D. Julio Cheremband 
v D. Manuel Alonso. 
5o A l florete;entre P. Oliverio Agrámen-
te v D. Fernando Freiré. 
6° A I sable; entre D. Agustín 11 Almey-
da y D. Isidoro Tomás. 
7? A l florete; entro D. Manuel Alonso y 
Julio Cheremband. 
A causa del exceso del calor, no se tiró la 
guerra del florete con que regularmente 
concluye allí la ñesta de armas. 
Después de los asaltos se trasladó la con- • 
correncia á los salones altos, donde se im-í 
provisó una agradable y lucida reunión fa-
miliar que duró hasta después de las doce 
de la noche. 
Asistieron á la función el Excmo. Sr. 
neral D. Sabás Marin y su distinguida 
posa. 
Las señoras fueron obsequiadas galai 
mente con sorbetes y dulces, con la esp! 
didez que acostumbra dicha sociedad. 
PRECIOSO BAKDERINT.—Hemos teni 
gusto de admirar el que ha recibido po: 
vapor E s p a ñ a , la 2"! compañía dol 5o bj 
llon de Voluntarios de la Habana, por 
ducto del Sr. I r iar te , dueño do lafábri 
chocolate el '^Modelo Cubano," calle del 
bispo u0 51, en cuyo establecimiento es 
de manifiesto al público hasta el sábado 2 
de octubre próximo inclusive. 
Esta preciosa joya art ís t ica ha sidocon-| 
feccionada en Barcelona, y habiendo estado 
también expuesta al público en la calle de 
San Fernando de dicha ciudad, llamó ex-
traordinariamente la atención de las perso-
nas inteligentes, y mereció grandes elogl» 
de la prensa barcelonesa. 
Son por tanto dignos de encomio porpwl 
te de dicha compañía, los Sres. D . José 5É 
lias y D. I . Mitza y Cardona por su buena-
cierto en la elección de la casa que ha lle-
vado á cabo la construcción de tan primoso 
banderín. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones que 
se anuncian para mañana , sábado; 
A las cebo.—Tercer acto de Las Hijas di 
Eva. 
A las mío ve.—Ardid ele guerr^. 
A las diez .—¡Alpelo! 
So ensayan con actividad varias obrall 
estrenadas recientemente en Madrid. 
PÜBLIGACIOXES.—Hemog recibido £1 F i -
garó , Las Dos Castillas, E l Oriente de As% 
tú r i a s y La Propaganda Musical, interesan| 
te.-, como do costumbre, por lo escogido di; 
sus materialos 
ADYEIÍTEXCÍAS.—Algunas hay que haca 
al programa publicado para la" función m 
gracia del director de la compañía lírica dá 
Cerrantes, D. Luis* Kobillot; función w 
gracia quo se verificará el domingo próxunsj 
en el gran teatro de Tacón. 
Es la primera y más importante la q u e á 
refiere á la condición y procedencia dol tm 
qae lidiará la Eur.quciia en "¡Eh, Á la pía.3 
za."' . . . . toro de muchas libras, procedentjí 
do la ganader ía del Duque de Veraguaí 
Cilvtdo expresamente para el beneficio n 
R o t ó , 
Es ¡a segunda que ta puya de ¡a garrocM 
de Kobillot no excederá de once líneas, qn 
Eorenzá se v o l v i ó al conde y exclamó M 
dignada: 
—¡Cómo! ¡La lealtad y el honor deii 
marido expuéetos á no ser admitidos pcf 
una sociedad que que os ha admijfflj 
á vos'. 
La expresión de desprecio con que fuera 
dichas estas palabras estremecieron decó-; 
lera al conde, quo respondió: 
—Sí, señora; sufrirá el sonrojo de.qi»Í 
le cierren puertas quo se abrieron parasff 
de par en par. 
—Pues bien—replicó Lorenza en el mH 
mo tono;—el club perderá más. 
—Apreciadlo como queráis, pero ñopa 
oso s e - c r á méuos l a bofetada en su ¿3 
jü la . 
—¡Una bofetada! —m u r m u r ó esíM 
meciéndose Lorenza. 
Dominó su agi tación y exclamó: 
—Acabemos, y explicaos. 
—Señora, el señor conde de Clamarelm 
vuestro suegro, habitaba en Burdeos hac* 
veinte años , y formaba parte dol o » 
aristocrát ico. Era jugador, y una noche tu-
vo un altercado á propósito de una partáii 
de whist con un jóven de violento carám, 
disputa que degeneró en altercado. 
Llegó la cosa á un punto que hizo pre-
císo un duelo, y se eligieron los testigos; 
pero al otro dia abandonó el conde á Bar. 
déos, mandando una carta á uno de sus j»' I 
drinos, en la que decía que no podia batir-
se con Santiago de Belmont, per > q-je esta-
ba á la disposición de quien interprétasela 
retirada de un modo mortificante pMaM 
honor. i 
Nadie recogió el guante; pero como San. 
fciago de Bftlmont tenia reputecioii di vi* 
l íente , todos juigaron aquello •omo m 
faja* 
»on las mismas que se exigen en la Penín-
sula para los toros de invierno. 
Y tercera y úl t ima, que van quedando 
mnv pocaa localidades. 
TE ATEO DEL VEDADO.—El lúnes próximo 
so j>ondra en escena en el Salón Trotcha la 
zarzuela Xa Mascota, por l a compañía que 
trabaja en el teatro de Irijoa.—De plácemes 
es tán los vecinos do ese pintoresco caserío y 
le auguramos á la empresa un buen resul-
tado, fundados en los precios tan bajos que 
ha marcado: $1—50 entrada y asiento de 
preferencia, $1 de no preferencia. 
PLAYA, DE MARIAKAO.—La matinée que 
so hab ía anunciado para el domingo próxi-
mo, se suspendo hgsta el dia 10 del actual, 
con motivo de celebrarse las fiestas del pa-
trono de Puentes Grandes. 
IGLESIA DE JESÚS DEL MONTE.—El do-
mingo 3 del presente octubre se efectuará 
una solemne fiesta, a l Sagrado Corazón de 
Jesús , á las ocho y media do la mañana , en 
la que ocupara l a sagrada cá tedra el señor 
cura párroco, do retorno y a en su iglesia 
por haber recuperado la salud, y suplica á 
ios devotos su asistencia, para darle mayor 
aolemnidad al acto. 
SOCIEDAD DEL P I L A R .—E n la noche de 
mañana , sábado , t e n d r á efecto en los salo-
nes de l a decana una magnífica función 
d ramát ica , con baile a l final. Tocara l a p r i -
mera orquesta del Claudio Martínez. 
Esta función para la cual reina extraordi-
nario entusiasmo, coincide con las fiestas de 
la patrona del barrio, cuya bandera se izará 
en la misma tarde del dia dos. 
PARA IR Á LOS TOROS.—Tal loma ostenta 
un anuncio que publica en otro lugar el es-
tablecimiento que con el t í tulo de É l Brazo 
Fuerte existe en la calzada de Galiano 
frente á la plaza del Vapor. Hay allí man-
zanilla, sandmclts, lager bcer y otros co-
mestibles y bebestibles sabrosos. Lean el 
citado anuncio los que vayan á los toros. 
FirNcrour EXTRAORDINARIA,—El p róx i -
mo domingo t endrá efecto, en el teatro de 
Albisu, una función extraordinaria, á bene-
ficio de la Sociedad Coral Montañesa , la 
cual se dirige á sus comprovincianos y al 
público en los términos siguientes: 
"No es el móvil de la especulación el que 
guía á l a Sociedad Coral Montañesa, a l o-
frecer una función do beneficio á favor de 
aus fondos sociales. 
Organizada esta naciente Sociedad es su 
objeto cual su t í tulo lo indica, difundir la 
instrucción musical, contribuir en l a medida 
de sus fuerzas á ja realización do toda obra 
benéfica y coopejar á todo acto quo nues-
tros comprovincianos en su amor a l buen 
nombro do la provincia lleven á efecto. 
E l pueblo siempre generoso de esta ciu-
dad comprenderá por lo expuesto, los no-
bles propósitos que nos animan y no dejará 
d« corresponder al fin que nos proponemos, 
compendiado brevemente en las líneas an-
teriores. 
En cuanto á nuestros comprovincianos, 
por demás está decir la legí t ima esperanza 
que abrigamos de que pres tarán su coope-
ración á la naciente Sociedad. 
E l programa combinado no dudamos sa-
tisfará á los quo nos dispensen su protec-
ción y con ello se ve r án satisfechas las as-
piraciones de la Sociedad que hoy reclama 
ol concurso público para llegar a l objetivo 
de sus desinteresados y loables propósitos." 
Véase ahora el órdon del espectáculo: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? L a Sociedad Coral ejecutará ol pre-
cioso coro á voces solas, titulado Himno á 
Clavé, letra do M . Amor Meitan, música del 
maestro Várela Silvari, dirigido por ol maes-
tro de la Sociedad, D. Mariano Ortega. 
3? Se pondrá en escena ol precioso j u -
guete cómico en dos actos, original del re-
putado escritor montañés , D. Aurelio Sie-
rro, t i tulada Amis iad á rédito. 
4? Las Ilusiones, gran vals á voces so-
las, ejecutado por la Sociedad Coral, letra 
del Sr. D. Juan Murga, música del director 
de esta Sociedad, D. Mariano Ortega, d i r i -
gido por é l mismo. 
5? Te rmina rá l a función con l a preciosa 
piececita en un acto original del señor don 
Salvador Lastra, titulada L a primera y la 
ú l t ima. 
Durante el primer intermedio los señores 
Bouza y Monéndez cantai*án aires cubanos, 
acompañados do guitarra. 
Los señores socios benefactores que de-
seen concurrir á la función, pueden pasar á 
la secretar ía respectiva, de 7 á 9 de la no-
che, para proveerse de los correspondientes 
billetes de entrada. 
B A S E - B A L L .—E l domingo inmediato se 
efectuará el segundo encuentro de los clubs 
Colon y F é Juvenil, en los terrenos del 
Almendares. Ambos aspiran á llevarse el 
galardón de l a l iga del segundo premio, eina extraordinaria animación entre los 
aficionados para concurrir a l expresado de-
safío. 
UNA CANCIÓN.—En el almacén de músi-
ca de Pomares, Cuba 47, se acaba de dar á 
la estampa una caución cubana cuyo ti tulo 
es Amar es vivi r . La parto ar t ís t ica es 
obra de I)'. E. A. , y l a l i teraria es produc-
ción de D . C. Ayala. Agradecemos el 
ejemplar con que se nos ha obsequiado. 
PIEDEAS PRECIOSAS.—Según dice un co-
lega, el célebre diamante blanco del Sur del 
Africa quo llegó no lia mucho tiempo á I n -
glaterra y del cual tanto hablaron los pe-
riódicos ingleses, es tá ya pulimentado. 
La piedra fuó confiada al cuidado de uno 
de los diamantistas más hábiles, el cual 
trabajó ocho meses en cortar y pulir l a pie-
dra que se considera el mejor diamanto que 
haya habido, superior con mucho á todos 
los' diamantes conocidos. Pesaba en su 
estado uatural 457 quilates; pero ahora, 
después de concluido ol trabajo, pesa como 
200 quilates. E l Koh-i-noor sólo pesa 100 
quilates; el Regento de Francia 136 quila-
tes; ol Lucero del Sur 125 quilates y el 
Pihott 82i quilates. E l gran Mogol 179 
quilates. 
BODA ENTRE MARROQUÍES.—En los últ i-
mos dias del mes do agosto, l a población 
do Tánge r presentaba un aspecto animado 
verdaderamente ex t raño . 
Con motivo del casamiento de uno de los 
hijos del bajá, hab í an acudido á felicitar á 
la primera autoridad numerosas represen-
taciones de las kábi las do Augors, Guad 
Ras, Benider, Beni Emsuar, (l ibel Hebib; 
Beni Arosh, Garbla, l>Gdvana; v, T ^ , , 
has, de l a jurisdicción do aquel bajalato. 
Las roprosoutacionos do esas diez kábilas 
constituían en junto unos 4.000 hombros, 
equipados do todas armas y bion provistos 
de raunicionos, cual si selles destinara á 
combatir al enemiga 
m de sumisión y respeto, todas 
j $ $ f kábi las liovaron a su jefe ricos pre-
¡Jéntos do bueyes, carneros," gallinas, hue-
vos, manteca, té, azúcar , velas, trigo, ceba-
da, algún caballo, y sob^e todo dinero,. E l 
l;ajá obsequió, según es do rigor, con una 
v ona á los jeques y personas notables do 
esos kábilas. 
Durante l a semana, no ceqaroii ios dispa-
ros de fusilaría, cual si se tratara de desco-
munal batalla. Fuó aquello un verdadero 
derroche do pólvora en plazas, calles y pla-
zuelas, áun en los sitios de mayor concu-
rrencia. 
Todo esto, alternando con los simulacros 
do guerra y las tradicionales corridas de 
pólvora, en presencia de gran número de 
Indígenas y extranjeros. 
POLICÍA.—En la casa de socorro del ter-
eer distrito fué curado de primera intención 
un vecino de ia callo de la Gloria, de va-
rias quemaduras do carác te r gravo, que so 
iS^USO casualmente al inflamárselo una bo-
tella do aguardiente. E l paciento quedó en 
su morada por tener recursos para atender 
á su curación, habiéndose dado conoci-
miento de este hecho al Sr. Juez del distri-
to de Jesús Maria. 
-rrEfa sido reducido a prisión por el cela-
dor de San Juan de Dios, un individuo blan-
co que era perseguido á la voz de ¡ata ja! 
por haber robado cierta cantidad de dinero 
en un establecimiento de la calle del Empe-
drado esquina á Aguiar. A l detenido lo fuó 
ocupada la cantidad robada, siendo remiti-
do al Juzgado del distrito, para que se pro-
cediese á lo que hubiera lugar. 
—Ha ingresado en el cuartel municipal 
un individuo blanco que fuó detenido por el 
celador de San Leopsldo, eu v i r tud de una 
Orden del Juzgado del distrito del Monse-
irato, quo lo condona á cumplir un arresto 
do 31 días en defecto del pago do una multa 
que so le impuso, por defraudación del im-
puesto sobre consumo de ganado. 
; — A las seis de la tardo do ayer, una pa-
reja de Orden Público presentó en la cela-
duría de Vivos á un moreuo, que fué herido 
levemente por dos sujetos do igual clase. E l 
paciente se negó á manifestar quienes fue-
ran sus agresores, por cuya causa quedó ci-
tado de comparendo an^e ol Sr. Juez Muni-
cipal del distrito de Jesús María. 
—Han sido conducidos ante e l Juez del 
distrito de Guadalupe, dos individuos blan-
cos, que después de haber hecho un gasto 
de dos pesos, en un establecimiento do la 
callo do la Amistad, querían pagar con un 
pantalón viejo de dr i l que llevaba uno de 
olios. 
—Una morena, vecina de Guanabacoa, 
ingresó en la cárcel de dicha yil la, para 
cumplir un arresto quo le fué impuesto por 
m Juzgado de primera instancia del distri-
k> municipal. 
—Una pareja do Orden Pública presentó 
•n la o«laduría del barrio del Santo Angel, 
á dos mujeres non samtas, quo estaban en 
reyerta en la vía pública, saliendo laremeu-
8 w m 
Buchn-Palba. 
Cura rápida y completa do todas las enfermedades 
que afectan los rifionos, la vejiga y la orina. Do venta 
en todas las boticas. José Sarrá, llábana, único á jen-
te para la Isla de Cuba. 2 
illDÜOTEMPICO. 
i 7 "ST 6 9 . 
Directores racuítativos: 
D r . Belot y D r . Robelin. 
La Espermalorrca, Impotencia, Debilidad sexual, 
Frialdad de los órganos genitales, como así mismo la 
Anemia, Hipoeondría y profunda Melancolía, con-
secutiva 6. estas afecciones so curan ó alivian siempre 
y cuando no existan causas irremediables. 
E l tratamiento hidrotevápico de estas dolencias ea 
siempre largo, pero de resultados seguros 6 inofen-
sivas. 
D r . B s l o t , propietario. 
Cnl300 P 8-S8 
L O S C I G A R R O S 
D E 
En todos los Depósitos. 
liómpaiise las caji-
llas yacías para evitar 
Cn OOfi 
Ha llegado á nuestro conocimiento quo algunas per-
sonas en la Habana están recibiendo máquinas de co-
sor NEAV I IOME ya usadas, y que tratan de vender-
las como máquinas NUEVAS. 
TODA MAQUINA D E COSER N E W HOME 
NUEVA, (es decir, no usada ya) lleva su número co-
rrespondiente claramente grabado en la plancha co-
rrediza de la lanzadora, y la falta ó la desfiguración del 
número es prticba de fraude 6 do haber sido usada. 
Los Sres. José Sopeña y Comp. 
O ' R E I L L Y 112, son nuestros límeos Agentes autori-
zados para la venta de las máquinas do coser NEW 
HOME en la Isla de Cuba. 
Prevenimos al público de no comprar máquinas ya 
usadas ó imitaciones como nuevas. Todas las máquinas 
de coser N E W HOME, vendidas por los Sres. José 
Sopeña y Comp. son enteramente garantizadas por 
nosotros y respondemos ser acabadas de salir do nues-
tra fábrica y suplicamos respetuosamente al público 
hagan sus compras solamente en casa de dichos señores 
ó a sus agentes. 
The New Home Sewing Machine C0 
30 tnS'IO^ S Q U A K E 
11008 16-24 st 
(SOMOS UNICOS AGENTES EN LA ISLA.) 
Es la estrella brillante que las guía á todas. No tiene 
piñones. Suave, silenciosa, elegante y airosa es BU for-
ma. La solicitud que se ha despertado por esta precio-
sa máquina, nos tiene altamente satisfechos. La deta 
llamos á precios sumamente módicos y la garantiza-
mos por CUATRO AÑOS. 
En nuestro extenso almacén hay constantemente nn 
completo surtido de las máquinas Americanas n. 1 <fc 
7. Singcr reformada, Itaymond brazo alto y chico, 
Opel, Naumann Polytype para elásticos, W. <fe W i l -
son para zapateros y talabarteros, do cadeneta con 
tensión automática, Maravilla de Wilson reformada, 
á $40 BiB. 
Todas á precios b a r a t í s i m o s . 
NEW HOME (con piñones.) 
Seguimos recibiendo estas máquinas en grandes y 
pequefia.s partidas. La demanda por este sistema está 
encalmada desde hace algún tiempo, (los compradores 
se inclinan á La DomésHca) y de ahí que las cotice-
mos (La New Home) desde $24 oro en adelante en 
ventas al pormenor. La misma lleva la siguiente ins-
cripción: José González, O'HeUlg 74. l l ábana , y en la 
plancha corredera el número de fábrica claramente 
grabado. La garantizamos solomentepor DOS AÑOS. 
Máquinas de coser á mano, id. de plegar, id. de r i -
zar, .juegos de cuarto, plumeros, tejeras, revólvers, 
lámparas eléctricas y automáticas, relojes-despertado-
res, id. de tocador, id. de pared. 
Sedas, lulos, agujas y piezas sueltas para toda claso 
de máquinas. 
NOTA.—Garantizamos como NUEVAS y la legiti-
midad de las máquinas que anunciamos y expendemos, 
comprometiéndonos á entregar 100 pesos oro á un 
asilo benéfico al que nos demuestre que nuestras má-
quinas no son enteramente NUEVAS al salir de nues-
tro almacén. 
L a casa que más barato vende en la Isla de Cuba, 
J o s é G-onzalez A l v a r e z . 
7 4 , (VReilly 74, Habana. 
12030 P 8-23 
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q u e e s t é cerca 
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C K O N I C A K E L I G I O S A . 
1>IA « DE QCTÜUBE. 
Los Santos Angeles Custodios. 
Es digno de admiración que teniendo tanta necesi-
dad de la protección de los santos ángeles, los tenga-
mos tan poca dovoeion; y quo sabiendo los importantes 
servicios que nos pueden hacer, cuidemos tan poco ó 
tan nada do merecer su benevolencia, do ponerlos al 
lado de nuestros intereses. Ten toda la vida esta de-
voción muy entrañada en tu corazón, y tributa todos 
los dias algún religioso culto á estas celestiales inteli-
gencias. No se pase dia alguno sin hacerlas alguna 
oración. San Francisco Javier, apóstol de las Indias, 
decía todos los dias nueve veces el Gloria Pat r i en 
reverencia de los santos ángeles. Ello» nos protegen 
cu mil ocasiones peligrosas; ellos nos desvían de mil 
desgraciados riesgos en que pereceríamos miserable-
mente; ellos nos apartan insenaibleinent^ 
que nunca cesa de arm!>,^*' ,' v~ mil lazos 
cion, iQué»-»-- .....i»8 el enemigo de la salva-
— . . conocimiento y qué gracias no les debe-
uios por tantos beneficios! Y qué ingratitud la do 
haber tenido hasta aquí tan poca devoción á los sanios 
ángeles, á quienes debemos tantas obligaciones, cuyos 
favores tanto nos ejecutan por nuestro'respcto. v en 
nuienes, después de Jesucristo y la Santísima Virgen, 
debemos tener más grande confianza. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas ¿Wemnci».—En la Catedral la do Tercia, á las 
oj . yon las demás iglesias', las de costnmbre. 
Procesión.—Liix del Sacramento, de 5 á 5J de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
la T. O. de San Francisco. 
m m m m m m m 
Salud 9 y 11 
Tiene cousUiiilemente en sns al-
macenes un variado surtido de tegi-
dos apropiados á vuestro consumo, 
cuenta con una perfecta organización 
de importación directa que le permi-
ten ofrecer sus mercancías u precios 
relativamente reducidos y con un 10 
por 100 de descuento solire factura. 
Les invita, pues, á que hagan una 
visita a sus espaciosos almacenes, en 
la plena seguridad que han de encon-
trar negocios de imposible competen-
cia con cualquiera otra casa del giro, 
SALUD 9 y 11, HABANA 
C 1335 8-2 
Habana, 30 de setiembre de 1886. 
Sr. Director del DIAKIO DR LA. MARINA. 
Presento. 
Muy señor mió; Ruego á usted se sirva insertar cn 
el periódico de su digna dirección las siguientes líneas 
que, como justo tributo de admiración y agradecimien-
to, debo al inteligente 6 ilustrado Dr. D . Ramón Gar-
ganta. 
Anticipa á. usted las gracias por ese favor, su afectí-
simo s. s. q. b. s. m., Antonio Oareia Aguirre, 
Por consecuencia do un mal parto y quince dias des-
pués de ocurrido éste, se presentó á mi señora esposa 
una hemorragia tan grande, que en el momento de 
llegar al lado do la enferma, llamado por mí, el noto-
ble médico Dr. Garganta, mi esposa ofrecía muy pocas 
esperanzas do vida, por razón de la gran pérdida do 
sangre sufrida. 
Pácilmcnto so comprenderá la desesperación en quo 
tan grande desgracia sumió al que suscribe, en aque-
llos momentos, al oir asegurar al facultativo que quizá 
media hora desunes la compañera de mi vida no sería 
más que un cadáver. 
A posar del estado gravísimo do la enferma, el doc-
tor Garganta se hizo cargo do ella, y al plan curativo 
empleado por eso sabio doctor, á su constancia é inte-
ligencia y a sus ilustrados consejos y prolyos cuidados, 
debo hoy la dicha do ver á mi querida eeposa en nn 
satisfactorio estado de convalecencia. 
No encuentro frases con quó elogiar y agradecer 
bastante la milagrosa curación realizada por el ilus-
trado Dr. Garganta; pero él puede tener la seguridad 
de que nunca olvidará cuanto le debe su entusiasta 
admirador, 
Antmiio Gareia Aguirre. 
Calle do Teniente-Roy número 86. 
3-2 
CÍRCULO MAIRO. 
Programa do las fundónos que esto Ins-
tituto dará á sus sócios en ol mes de Octu-
bre do 1886. 
Lúnes 11.—Zarzuela. 
Viórnes 29.—Baile. 
Habana, Octubre Io de m ñ — E l Secreta-
rio. 12349 5-2 
» 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
DEL PILAR. 
El próximo silbado, 2 de octubre, se efectuará en los 
salones do esto Instituto una magnífica función dra-
mática y baile general, en el quo tocará la acreditada 
primera orquesta del popular Claudio Martínez. 
A los señores socios les servirá de billete do entrada 
el áltimo recibo expedido por Contaduría. 
Habana, setiembre 30 de 1886.—Kl Secretario gene-
ral. 12296 2-1 
Habiendo llegado á mí D. Euseblo Rivero, exigién-
dome lo sostuviese el dicho que le habían manifestado 
á él de que el billete extraviado en dias pasados de mi 
propiedad, so lo había encontrado, y como quiera que 
todo es una farsa de algún mal queriente que pueda yo 
tener, hago presente por medio de este periódico "la 
verdad del caso; pues la conducta y moralidad que 
guarda en este Ingardel citado Rivoro, es la más dig-
na, y como quiera que pudiese perjudicar en algo á su 
buen concepto, lo hago público para desvanecer todo 
juicio que pudiera hacerse contra dicho señor.—Haba-





La casa quo sin rival tiene acreditado su 
buen gusto y equidad. 
Coronas, Cruces, Anclas, Estrellas, Cora-
zones, Liras preciosas, Macotas y otras mu-
chas novedades que solo se hal larán sin 
competencia posible on Xa FasMonáble, 
Cn 1305 3-29a 4-29d 
L O T E R I A DE MADRID. 
Mimuel Gut iérrez . Salud n. 2. 
¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
con 7 6 0 ^ premios. 
¡¡{JO premios mayores!! 









Archicofradía de Nuestra Señora 
del Santísimo Rosario de la Habana. 
El sábado ^ (le- corriente mes se celebrará cn la 
i ' 1. w. ele Süáto DnmiiiKo do esta ciudad, la gran salve 
con orguosta en honor do la Santísima yírjjeii eel Ko-
sario, y el domingo á las !) de su mañana, habrá so-
lemne fiesta, ocupando cátedra del lí, S. e l l ído . 
padre P, Royo, cojitinuaudo'.la octava con misa solemne 
diariamente y salve al anochecer can Hermon. 151 do-
mingo 10, á la misma hora, habrá fiesta, estando el 
panegírico á cargo del l ído . PP. Calonge, Suplicamos 
á los fieles su asistencia á estos aolemncs actos.—-El 
Mavordomo, A7 Cond-c de <?< 
12375 ayo na 
Todos el mes de octubre, después de la misa de ocho 
y media se rozará el santo Rosario, exponiendo ántes 
el Santísimo, y dando con El mismo la bendición al fin. 
N . Smo. Padre León X I I I ha concedido una indul-
gencia plenaria á todos los fieles ô ue asistieren, diez 
dias airadnos, al mencionado ejifrdeio, confesando v 
comulgando y rogando por la i»tencion de S. Santidad. 
El domingo, próximo., 3 de octubre, ee liará la comu-
nión y procesión mensual del Santo Escapulario, anti-
cipándolas á esto primer domingo, por ocurrir en el 
segundo la procesión del jubileo circular. 
Los ejercicios del Sagrado Corazón de Jesús, se tras-
ladan por este mes al domingo tercero, dia que se ha 
elegido para instalar canónicamente en esta iglesia la 
congregación de. la Arohioofradía de la Guardia de 
Honor al Sagrado corazón de Jesús. 
1̂ 1 higos, 4, habrá fiesta con sermón, dedicada al se-
ráfico patriarca San Francisco, á las ocho. 
12313 4-1 
2 premios mayores de j ¡ 2 5 0 • 0 ü 0 i 
3 idr.m •»— 
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18 idem 50.000!! 
idem mayores de 30.000. 
itk'iri mesde 20.000. 
majorerde 14.000. 
mayoresde 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 penos. 
MANI'KIJ í i l T T I K R H K Z , RAJLCD X . 2. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO DE N A V I D A D , y 
espera las demás. 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partee para to-
dos los sorteos del año. 
Mannrl Gufierres.~-ÜA LÜD N. 2. 
Cn 1315 84-í«V 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D B A SL A B A KT A . 
Seceion de Instruc-oion. 
El domingo próximo. 3 del corriente mes, á las 7 de 
la noche, en los salones de este Centro, dará ceta Sec-
ción una conferencia pública sobre la India. 
Sostendrá el tema el alumno do Historia, D. Juan 
Fuente Solís y le argumentarán los alumnos de la mis-
ma, ¡os Srea. D. José María Caballeira y D. Andrés 
García, moderando y baciendo el reeúmen crítico el 
catedrático de la asignatura, Ldo.D. Ramón Rodríguez 
Villamil. 
Habana y octubre 19 de 1886.—El SocretArio, Felipe 
BnlUe. Cn 1320 2-la 2-ld 
Parroquia de Ntra. Sra, del Pilar. 
Solemnes cultos eu honor de la Excelsa Patrona de 
esta Iglesia. 
Sábado 2 do octubre.—A las cinco de la tarde se iza-
rá la bandera scjjun costumbre.—A las siete déla no-
che se trasladará al temido la sagrada imágen desdo la 
morada de la Sra. Camarera. 
Domingo 3.—Dará principio el novenaria con misa 
cantada todos los dias álas siete y «iedia, y por la tar-
de á laa seis, se rezará el santa rosario y la novena.— 
Habrá sermón todas las noches, salve, letanías y dc«-
pedida con acompafiamienlo de orquesta. 
Lúnes 11.—Gran salve al oscurecer.—Estedia prin-
cipiará en ésta iglesia el jubileo circular. 
Mártes 12.—Comunión general á las siete y media.— 
Solemne fiesta con sermón á las ocho. 
Estos cultos religiosos se verificarán á expensas de 
la Sra. Camarera.—La fiesta y procesión quo costea el 
vecindario se anunciará oportunamente. 
El párroco interino de dicha iglesia suplica á los fie-
les la asistencia.—Habana, setiembre 30 ao 1886. 
12297 3-1 
IGLESIA DE TERMINO 
del Santo A n g e l Custodio . 
El domingo próximo, dia 3 (le octubre, á las 8 de la 
mañana, se celebra fiesta en esta iglesia en honor de su 
Santo Titular, predicando el Sr. Canónigo Magistral. 
Se invita á los feligreses ^el Santa Angel Custodio, y 
á todos los devotos, á quo asistan á estos cultos. Haba-
na y setiembre '30 de 1886.—El Párroco, / . S. G. 
12288 3-1 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
E l domingo3. á las nueve de la mañana se celebrará 
la gran fiesta á Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre, con 
sermón á careo del R. P. Muntadas, escolapio, al o&-
oureoer del sábado gran salve. E l Sr. Cura y la Sra. 
Camarera que suscriben invitan á los devotos y demás 
fieles para su asÍ8tencia.~Xs'tt»ieiore.3fe-nf?<íCoc Veu* 
S o c i e d a d p r o v i n c i a l d© C a t a l u ñ a 
on l a H a b a n a . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
El próximo domingo dia 3, se efectuará 
un gran baile, en el que tocará la reputada 
orquesta Ia de Fél ix Cruz, sirviendo do b i -
llete de entrada el recibo del mes de Octu-
bre, que podrán recojer en Secretaría los 
que aun no lo tuviesen on su poder. 
Durante el expresado mes so efectuarán 
otras dos grandes fiestas, que oportuna-
mente se anunciarán. 
Habana 29 de Setiembre de 1886.—El Se-
cretario, Bcddomero Nesta. 
C 1307 4-29a 4-30d 
DE OBREROS PLANCHADORES. 
Por acuerdo de la Directiva, cito por el presente á 
todos los individuos que componen este Gremio, para 
que asistan á la Janta general que ha de reriliearse el 
domingo 3 del corriente, á las 12 del dia, en el local do 
esta Secretaría. 
Suplico la puntualidad á dicho acto por ser Junta 
ordinaria, cn la cnal se presentará el balance corres-
pondiente al tercer trimestre, y se tratarán asuntos qne 
interesan á la Sociedad. 
Habana v octubre 19 de 1886.—An tonio Ares. 
12284 ^ 2-la 2-2d 
de Trabajadores de la Habana. 
SECUKTAEIA. 
El domingo 3 del comento tendrá efecto 
en este Círculo una velada pública cn la que 
tomarán parto reputados oradores. 
Lo que se hace público para general oo-
nocímientc. 
Habana y setiembra 30 d« 1 8 8 6 . M e t a -
smier, ceoret-arl5. 
m u 3.1 
Sr. Director del DIARXO DB I-A MARINA. 
Muy Sr, nuestro y do nuestra distinguida considera-
oion: rogamos & Vd. la inserción del adjunto certifica-
do, expedido por el Excmo. Ayuntamiento do esta 
cindnd, con el objoto do demostrar que, conformo al 
acuerdo de 27 de Julio de 1879, automando al Ayun-
tamiento para emitir bonos por valor de cinco millones 
de posos y : al de 9 do Diciembre del mismo año, las 
contribuciones municipales pueden ser satisfechas con 
los cupones vencidos de los referidos bonos. Y como 
quiera que esto es muy interesante para el comercio, 
la industria y la propiedad, hemos resuelto hacerlo 
público por medio del periódico que Vd. tan digna-
mente dirige. 
Dándole gracias anticipadas nos suscribimos de Vd. 
attos. y S. S. Q. B. S. M. , I . Gómoz y C?—Guillermo 
Masagues.—Josó H . Hevia.—Faustino de Arriba.— 
Angel Borrás.—J. G<5me2.—Alegret y C^ en Ln.— 
Adolfo Lenzano.—Miranda y Diaz.—José Beltran.— 
Piélago y C* 
DON AGUSTIIÍ M^GUAXARDO Y FAJARDO MELODH 
PORTUGAL, Jefe de Negociado de 1? claso de A d -
ministración Civil, Secretorio del Excmo. Ayun-
tamiento y do la Alcaldía Municipal de este tér-
mino. 
Certifico: pne por acuerdo del Excmo. Ayuntamien-
to, en unión con los mayores contribuyentes, previa-
mente designados por el Gobierno General, con suje-
ción al artículo ochenta y ocho de la Ley orgánica de 
veinte y siete de julio de mil ochocientos setenta y 
nueve, cuyo acuerdo mereció la aprobación del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General se determinó en 
trece de octubre de mil ochocientos setenta y sois, 
emitir bonos por valor de cinco millones de pesos con 
el interés de ocho por ciento al año pagadero por se-
mestres, garantizados con los ingresos naturales del 
Ayuntamiento y amortizables en quince años, para lo 
cual se obligó el Excmo. Ayuntamiento á depositar 
diariamente en el Banco Español la parto necesaria 
de la recaudación á cubrir los intereses y capital que se 
devenguen en cada período; según fuere el importe del 
que resultase haberse emitido. Certifico así mismo: 
quo conforme á dicho acuerdo y al de nueve do di-
ciembre de mil ochocientos setenta y nueve, que apro-
bó el modelo de los bonos, aparece en éstos concretada 
la garantía en los términos siguientes: Que el pago se 
hará por décimas partes, en sorteos anuales, acontar 
dosde el sexto año do la fecha: que los intereses se 
abonen por semestres desde la fecha del mismo (pri-
mero de noviembre de mil ochocientos ochenta}: que 
se garantiza la emisión con todas las rentas municipa-
les y que el bono servirá para lianzas en el Excmo. 
Ayuntamiento, y los premiados en los sorteos, así como 
los cupones vencidos, se admitirán en pago de las con-
tribuciones y arbitrios municipales. 
Y á solicitud de D. Ignacio Gómez Domingo, y 
cumpliendo lo dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal 
en decrete de esta fecha, expido la presente, con el 
Vte. Bno. de 8. 8., en la Habana á quince so setiem-
bre de mil ochocientos ochenta y seis.—Vte. Bno.: E l 
Alcalde Municipal, P. S., Corujedo.—Hay una rúbri-
ca.— A . M * Guaxardo.—Hav una rúbrica.—Hay dos 
sellos con tinta azul que respectivamente dicen así: 
Alcaldía Municipal, Habana.—Secretaría del Excmo. 
Ayuntamiento, Habana. 12220 4-29 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . . 
SECRETARIA. 
Desde el lúnes 20 del comento hasta el 15 de Octu-
bre, queda abierta la matrícula cn el local de este Insti-
tuto, do 7 á 10 do la noche, para el curso escolar do 
1886 á 87. 
Las asignaturas en míe se pueden matricular los 
alumnos son: Lectura, Escritura, Aritmética elemen-
tal. Gramática Castellana. Dibujo, Teneduría de libros 
y Aritmética mercantil, Geografía é Historia de Espa-
ña, Francés, Inglés, Aritmética Superior y Algebra, 
Geometría plana y del espacio. Trigonometría recti-
línea y Economía política. 
Para las asignaturas de Lectura y Escritura estará 
abierta la matrícula tedo el curso. 
La apertura do las clases tendrá lugar á las 7 dé la 
noche del dia (5 de Octubre. 
Habana, 20 de Setiembre do 1886.—El Secretario, 
Manuel Gómez. Cn 1259 15-218 
DR. ADOLFO DB 1ANDETA, 
117. Recib» 
lmes-St.8 
ha trasladado su domicilio á Noptuno u 
consultas de 12 á 2. 11197 
GONZALO JOKRIN T MOLINER, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á Mercaderes n. 11 (entre-
suelos. )—Consultas de 12 á 4.' 
11400 17-158 
D r . F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 á 1. 
Cn. 1111 r4-22ag 
Calle del Sol niimero 68. 
10708 34-26A 
I B i l 
Y0, A 
COLEGIO DE (Ml'MOS-DEXTISTAS 
DE L A HABANA. 
Director; D r . I . Rojas. 
Z u l u e t a y P a s a j e . 
Se prorroga la matrícula hasta ol dia 15 de Octubre. 
12361 13-2 
3 O i 3 3 S ^ s i ^ ^ T O S ^ O 
Profesor de solfeo y piano. Clases en su casa y á do-
mioilio. Amargura 96, altos. 12359 15-2 
Los cigarros E l Pocito de Marianao en 
todos las establocimiontos; al votar las ca-
jetillas vacías rogístrenso su interior y ha-
llarán los premios positivos de un .10 p § . 
en la misma se neceaitan 50 oigarroros. 
La Sastrería de 
SIMON ÁDLER Y COMP., 
Aguiar ofrece desde esta fecha 
hasta el 15 de octubre próximo ima 
reduccioii de 15 por 100 sobre los 
precios corrieiites, efectuando el pa-
go al practicar el encargo. 
Enta deíermiíiacion es debida (i 
que acabamos de recibir un surtido 
crecido de telas y preferimos vender 
al costo para dar salida á la gran 
existencia de novedndes que solo 
esta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas puederí aprovechar nuestros 
clientes y aquellas personas que 
deseen confiarnos sus encargos. 
Habana y setiembre 1/5 de 1886. 
Cn 1333 1-0 
MUSICOS PARA BANDA. 
Con el objeto de organizar una banda de 
música do pasisanos, cuyo número exceda 
de GO á 80 profesores, se solicitan á todos 
cuantos deseen portenecor á ella, dándoles 
sueldo desdo la hora cn que presten su con-
formidad, y la parte que les corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
Para informes y condiciones acudan á la 
calle Habana número 127. 
Miguel Sánclicz. 
12036 15 25 
iEMCO DOSi 
Unico en su clase en esta Capital, del Dr. Pian. 
Llegado de España y América del Sur.—Especialidad 
en las enfermedades del estómago; Venéreas y sililí-
ticas. Curación sin mercurio. 
Consultas de 11 á 3, O'Ileilly 79. 
12370 R-2 
D r . Fel ipe Gal vez y Guil lem. 
Especiálidta en impotencias y enfermedades vené-
reas y sifilíticas. Consultas de l ' j ú. 2. Especiales para 
señoras los sábados. Gratis para los pobres los domin-
gos. Consulado 103. 12377 30-20 
Dr. L u i s Córdova, 
Médico-CiriiJano--CouHnhvis de 12 !i 2 gratis—Espe-
cialidad afecciones del pecho, aparato digestivo, enfer-
medades de tos niíioj—Cunuianario 107 entre Dragrne.s 
y Zanja. 12352 l(>-20 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato pararocóuocimieutos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1339 1-0 
JUAN M, ESPADA 10NT1N0E, 
DR. EN MEDICINA Y CIRUGÍA. 
Consulta* de 2 á i de ¡a tarde. Habana 48, e^nuica á 
Tíjadillo. Cn. 1330 1-0 
D E F A f í D O , 
Comadrón a Facultat i va . 
Se ofrece á su numerosa clientela y al público eu ge-
neral en su inorada, Galiano n. 100 entre San José y 
Zanja. 12302 4-1 
T r ( i ü Á B á L U P É GONZALEl" 
C o m a d r o n a facul tat iva . 
Participa á sus amistades y clientela, que habiendo 
regresado de la temporada, ofrece nuevamente sn mo-
rada. 
Calle dei Baratillo 4, osqulna á Justiz 
12236 ALTOS. 4-30 
Arcii ivo General 
de Protocolos de escrituras pi'iblicas á cargo del nota-
rio y escribano D. Arturo Galletti: calle del Prado n. 
'14 entre Refugio v Genios, de 8 A 4. 
11906 ' ' 10-23Sb 




Análisis de Orinas, Sangro y Tumores, 
I>B LOS DEES. 




€ I l t U J ANO-DENT18T A 
de la facultad de Filadelfia y con doce afios de constan-
te práctica en las principales capitales de los Estados-
Unidos de América y quince en esta en diferentes pe-
ríodos. Aguacate 108, entre Teniente Rey y Muralla, 
lloras de consulta: de siete de la mañana íí cinco de la 
tarde. 11856 15-22 
D R . E K A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, «ntre Tenient* Rey y Dragonea.—Hono-
rarios graduados A la época y A las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una VCK frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
lapérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones cn tales casos v se aplica A precios ínfimos 
en billetes. "Cn. 1211 2fi-10S 
J o s é P i ó Govin y Pedro E « t é b a n 
ABOGAliOK 
#837 |94|i 
LiA m S T I T U C I O N . 
Colegio de 1? y 2? enseñanza incorporado al Instituto. 
Campanario 31. 
Terminados los exámenes de prueba de curso de 
este colegio, se hace saber que desde el 19 de octubre 
comenzará de nuevo el curso académico de 1886 á 1887. 
Se admiten externos ó internos. 
Los reglamentos se facilitan grátis para que se vea 
la organización de este plantel. 12294 6-1 
CLASES 
Clases de inglés. Aritmética Mercantil y Teneduría 
de libro?. Pormenores Teniente-Rey 16 y 19. 
12285 15-1 st 
TENCION.—UNA SEÑORITA PENINSU-
lar, jirofesora de labores, enseña toda clase de bor-
dados en blanco, seda, felpa y oro, guipur, encaje 
inglés, marquetería, flores en tela, cera, escama, alam-
brulo v otras labores más: precios médicos, á domicilio 
y en síi casa. Estrella 167. 12241 4-30 
Al 
ACADEMIA MERCANTIL 
M i a X J ^ I L M A K T I I T E Z A R M I D A , 
9 2 , C o m p o s t e l a 9 2 . 
ASIGNATUKAS. 
Teneduría de Libros y Aritmética mercantil, 
al mes adelantado $ 5-S0 oro. 
Caligrafía y ortografía, al mes adelantado..$ 5-80 oro. 
Idioma inglés, al mes adelantado $ 5-30 oro, 
HORAS DE CLASES. 
De 7i & 9 f de la mañana y de 7 á 9 de la noche. 
12187 4r-29 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y platero». 
Calle de Compostela n ú m e r o s 54, 56 y 60, entre Obrapía y Liampari l la . 
La popularidad do osto gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en 61, y á la baratura sia 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más , todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas do todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos do todos tamaños . 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, quo se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia» 
nos on todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO 298. A P A R T A D O 467. 
Cn 1332 1-0 
i ^ T M S r t n m IIMIHIIIII i r iwm i 
SE SOLICITA 
una regular cocinera, quo duerma en el acomodo. O-
bispo n. 1, altos. 12360 -t-2 
SE DESEA COLOCAR ÜNA B U E N A L A V AJS-dera y planchadora en nna casa particular: tiene 
quien responda de su conducta. Darán razón calzad» 
de la Reina n. 97, entro Manrique y Campanario. 
123G7 4-2 
SE S O L I C I T A 
una Jóren peninsular para criada de mano quo t€DgR 
buenas recomendaciones. Aguacate 62, altos do L í 
Francia. Cn 1339 4-2 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocarse para el servicio de una señora sola 6 
una corta familia. Calle Manrique n. 35 informarán. 
12350 4 2 
SE S O L I C I T A N 
una buena cocinera v una criaba de mano. Habana n ú -
mero 118, almacén darán razón. 
12340 4-2 
T A MORENA TERESA M E D I N A DESEA SA-
GRAN EXPOSICION DE OBJETOS PROPIOS PARA C E M E N T E R I O S . 
Esta casa ha recibido por los últimos vapores el surtido más asombroso que se pueda 
desear, en coronas de todas clases. De mostacilla negras y blancas de todos los tamaños 
posibles, ninguna de canutillo que se rompen con el sol y el agua. 
Eu cruces también de mostacilla, de diferentes tamaños y colores. 
En coronas y cruces de biscuit con fiores artificiales, no se puede traer mejor colección 
ni variedad, tanto en tamaños como en diversidad de flores. 
En coronas todo pensamientos tenemos mi gran surtido, on coronas de siempre vivas 
se hantecibido de 14 tamaños distintos. 
En coronas do resorte, última novedad de Paris, con preciosas combinaciones de la 
célebre Fleur de Cap. 
En cruces y puchas de'la misma flor una gran variedad. 
Letreros de mostacilla, letras sueltas negras y blancas, cintas de todos los anchos 
posibles para dedicatorias, blaneas, negras y moradas. 
Y por último, una gran colección de 
M A C E T A S D E M E T A X i EKT HEG-HO, 
de 4 tamaños distintos, formando preciosas plantas de flores de biscuit inalterables al sol 
y al agua para poner en los nichos, mausoleos y losas de mármol. 
Cn 129fi 
102 O'REILLY 1 0 2 . 
8-2r)a 8-2r)d 
y su correspondiente manzanilla, es la mtjor 
SAN RAMON 
Colegio de V j 2il enseñanza de T clase, 
Monte 2 esqnina á, Znlneta. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. So 
admiten A pupilage alumnos de la Universidad, dán-
doles habitación. 12190 10-29 
Y 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mimpol.—Referencias 
almacén de música de D. Anselmo López, Obrapía 23 
r Josus del Monte 114. 12154 15-28Sb 
INGLES, FRANCES 
Enseñados por el profesor TEO. SCHWALM. Ha-
bana número 55, esquina A Empedrado. 
12078 8-26 
PROFESORA 
do mCisica, de francés, inglés, español, italiano y to-
dos los ramos que constituyen una perfecta educación, 
se ofrece á lae familias de la Habana y del campo. Ro-
ferencias almacén de música Obrapía 23 y librería Mu-
ralla 61. 12093 8-26 
"ETÍL P I R O G T R E s o " 
HABANA GS 
Colegio de 1* y 2* Enseñanza incoiyorado al Ins-
tituto Provincial. 
8e admiten pupilos, semi-punilos, terci-pupilos y 
externos, dándose á todos grátis las clases de uibnjo, 
inglés, francés, gimnasio y demás de adorno. 
11745 16-198t 
S ^ V U W I C Í I S de jamón ó pavo 
merienda. 
G A L I A K O , frente á la P l a z a del Vapor, 
so hacen sandwichs de todas clases y se ha recibido 
. m U T X & J V J J L L é J i legítima de San Lucar do Barrameda, marca Miler y J iménez, 
quo se detalla á 
1 P E S O B I L L E T E S 
La botella y $5 oro la caja. 
Hay otras varias marcas á 2, 3 y 4 pesos botella. 
En la misma casa se ha establecido un expendio de 
J2315 2-la 2-2d L A G E R B E E K A M E R I C A N O . 
COLEGIO DE 1.a Y 2 / ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE. 
"TI, AGÜIAM 7 1 o 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Se 
facilitan prospectos.—Director Literario, 
Lelo. rSturique G i l . 




Colegio de Ia y 2a enseñanza 
DE PRIMKRA CLASE, 
incorporado al Institnto Provincial 
de la Habana. 
L l I P I B L CONTRA S I VOLUNTAD". 
Leyenda contemporánea dedicada A los sofiores 
miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, escrita por su socio de mérito el Dr. D. Fran-
cisco Camilo Cuyás, con el fin de evitar en la práctica 
del mundo, eu todos los estados, los terribles efectos 
del amor sensual. Contiene además algunos rasgos de 
una nueva y elevada literatura. 
La suscricion á esta obra eetará abierta: 
En la Secretaría de dicha Sociedad. 
En la librería de D. Miguel de Villa, Obispo 00. 
Y en la imprenta de "La Propaganda Literaria," 
Zulueta 28. 
El importe de la suscricion será do veinte y cinco 
centavos en billetes cada ejemplar. No se dará princi-
pio á la impresión, mléntras no se reúna el número 
suficiente de suacritores para cubrir loa costos de la 
misma. Continuará después abierta la suscricion con 
el doble, esto es, cincuenta centavos billetes. 
12228 4-50 
M o n t o 6 1 , entre Suárez y Factor ía . 
Ilay un surtido general y on particular en libros de 
texto que vendemos á precios muy bajos. ¡Atención! y 
no olvidarse de MONTE 61. L I B R E R I A . 
NOTA.—En la misma se compran Bibliotecas, Es-
tuches de Cirugía y Matemáticas. 
12205 10-29 
Libros ele texto baratos. 
Los hay para las asignaturas de la Universidad, 
Institutos" y colegios de 1? y 2? enseñanza. También 
se compran y cambian; Salud 23. librería. 
12152 5-28 
I N T E R E S A N T E 
A LOS TALLERES D E L A V A D O , FONDAS Y 
HOTELES.—En la imprentado Barcina, Reina G, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-




entre Aguila y Galiano. 
So avisa á los Sres. padres y encargados 
de loa alumnos de este Colegio, que desde 
ol dia 1? de octubre, eniy)ez;arán las clases 
del corso de 1886 á 1887. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 do setiembre, en ma-
tricula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los iqayores de ca-
torce años. 
So adinitou pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Diroctoi, i^o. Metihm Pérez u Casas 
W m 22-12fl 
T, Cíu l s t te j 
Profesor de inglés.—$5 ftíveo* * 
•<o pi,va 1^6«eefiav'«° - . U)S colegios y al públi-
... ue este idioma, lo mismo que la 
, Uotéi Luz, cuarto ndmero 8. 
f 
DIKIGIDA rOU 
D. Antonio Govin y Torres. 
PUBLICACION MENSUAL. 
Administración: O'Reilly n. 06, librería do M. Alorda. 
I i A E N C I C L O P E D I A . 
Cn 1280 15-23S 
i m 1 OFICIOS, 
F. HERRERA, 
profesor dé (ogléft, enseña dicho idioma por un nidtodo 
práctico y sencillo de rápidos y satisfactorios resulta-
dos: da olaaCfi ¡i iioinicilio y en su morada AGOSTA 39. 
11594 17-16 
.«¿ i los precios siguientes: 
Cajas de pino, millar 25 cts. 
Idem de zinc tapadas, millar 25 ,, 
Se hacen cajas de pino forradas con tablilla de cedro 
y cajas de cedro para picadura á precios reducidos. 
Las cajas de apuro se hacen en una hora. Se reciben 
medidas por teléfono. 
San J o s é 4 1 . T e l é f o n o 1,O:Í8. 
_ _12M4 4-2 
" J O S E F A RÜIZ D E V A L L E , 
PEIN'AÜORA Í3E SEÑORAS. 
12282 9!» Habana 90. 4-1 
Profsyora con título. 
'.ion de bráctiea adquirida con la dil 
rilcnos conpcuúientos de pedagogía 
0 parala enseñanía. Se ofrece í 
a para dar clases á dotuícll 
is de prhnora en'séñ'snzi 
•a iVavarra", oaiio de San i 
R o l a 
;; J 1:1 
eoiMíirniC 
MODISTA 
Se hacen vestidos, so cortan y entallan y toda clase 
de prendas de sefioras. Amargura niimero fifi, 
12277 4-1 
M p i f t l i i f f l p D i l PAÍS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice TENE-
RÍA E L MILAGRO de M A N U E L RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, iriforhuiíáil cuantos los 
Uayan usado. 
D i r e c c i ó n : Rodrigues: y B i a r t . 
Cu. 1099 CARDENAS. IrvO-ña^ 
Fonnularjo magistral con más de 5,(XK) recetas, un 
tomo 02. Guía del médico práctico, por Valleix, 9 lo-
mos !}>Í2. Sappey, anatomía descriptiva, 4 tomos. Sa-
lud n. 23, Mbros. baratos. 12355 4-2 
El porque de los toros, por el Bachiller Tauroma-
quia, 1 íoin«§l. Efemérides Taurinas, acontecimientos 
más, notablál de la lidia, 1 tomo $1. Un siglo Taurino 
de 178fi á 1$<S6, 1 (orno $L(Historia de la Piara de To-
ros de Madrid, 1 tomo $1. Vocabulario Taurómaca, 1 
tomo 7i> centavos. De venta Salud núm. 23, librería. 
1235Í 4-2 
4 LIBROS DE TEXTO 
usado? y baratos para la Universidad. Institutos, Co-
le/jios, Seniinario?, Academias, se venden, compran y 
cambian. O'Reilly 61, Librería La Universidad. 
12292 8-1 
OBISPO NÜM. 32. 
Libros recibidos por el itltimo 
correo. 
Caíias de manzanilla, cuentos de color de rosa para 
la Rente sencilla. 1 vol. con multitud de grabados. 
Julio Vcme, Matías Sandorf, tercera parto edición 
ilustrada con ciento once dibiyos, por Benet, traduc-
ción castellana. 
Código de Comercio, anotado con la Jurisprudencia 
del Tribimal Supremo por la redacción de la Bevistu 
de los Tribunales, edición de bolsillo. 
Código penal para Cuba y Puerto-Rico, edición de 
bolsillo. 
Código de Comercio, comentado por D . Vicente 
Romero Girón, un grueso vol. pasta espafiola. 
González Serrano, Psicología fisiológica, 1 vol. 
Bibliografía de la tauromaquia, por Luis Carmena y 
Millan. 
Sánchez de Neira, Los toreros de antaño y ogaño, 
un tomo. , 
Saetas, poesías de Leopoldo Cano, ilustra4as por la. 
Cerda, 1 vol. 
Además ee han recibido un gran surtido de libros de 
texto, parala Universidad, Escuela Profesional, Ins-
titutos y Colegios especiales, á precios excesivamento 
módicos. 
En novelas tenemos un gran surtido, contándose en-
tre ellas, las que publican los principales periódicos do 
esta capitalS 
Cn 1321 4-1 
\ VI SO A L PUBLICO, QUE EN LA C A L L E del 
XjLMorrQ, esquina á Colon, fonda, so despachan CUJQH 
•Juas á domicilio á precios módicos, garantizando su 
dueño el aseo y IftS buenas comidas. 
1221S 3-30 
R E L O J É E l X " 
E l . OilrjKItVATOKIO Í>B LA IlADANA. 
Compostela n. 77. entre Tcnienle Itey y Amargura. 
Gran surtido de prendería.—Rebaja de precios en 
composiciones.—Se compra oro, plata y piedras linas. 
8c dora, platea y graba todo lo que Fe quiere en el acto 
por nuevos procedimientos. 
Relojero á domicilio.—Compostela 77. 
12213 4-29 
Cinco formas de corsós, entro ellas la 
tan renombrada 
CINTURA R E G E N T E . 
"•>>M1Ii,lttW Precio tres doblones. 
• :-WiyW C A L L E D E L SOL 6 i 
12133 8-2S 
HlfOR 
por Vilanova y Piora, 8 ts. folio, láminas iluminadas 
y buena pasta cn $35 oro del cuño español. Tomos del 
Correo de Ultramar á $1-50 cts. B. tomo. Biblioteca 
científica recreativa, 3ts. láminas $3. Revista Europea, '\ 
por Fray Genéndio, 4 ts. $5 B. Revista de Cuba, á 20 \ 
centavos el cuaderno: 12 escogidas piezas, entre ellas 
danzas, wals; polkas, etc., por 12 rs. fuertes: 200 tomo» 
de novelas cn castellano, inglés T francés á 30 y 50 cts. ^ 
upa: 1,000 libros á25 ote. tomo. Pídase el catálogo qua 
He da gtati*- Librería La Uinvftrstdnd. O 'Rdlly 61. ew~ 
E i establecimiento de imágenes de Sinesio Soler, se 
ha trasladado á Bernaza niimero 3, donde sigue la rea-
lización á precios nunca vistos, 
12026 8-2t 
Q E HACEN VESTIDOS MUY BARATOS POR 
O p t i m o figurin 6 á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfección. 
Beruaia 29. 10080 29-28t 
SO L I C I T A COLOCACION UN JOVEN PE-ninsular de criado do mano ó portero eu casa parti-
cular ó de comercio, tiene personas que garanticen su 
conducta: informarán calle de la Habana IW. 
12331 4-2 
" U N A COCINERA 
se solicita y un muchacho de 12 á 14 años, que pre-
senten buenos informes. Consulado 22, do diez á cua-
tro de la tarde. 12318 4-2 
SE SOLICITA 
una morena de edad buena cocinera, fiel y aseada, con 
personas que respondan de su buena conducta, sino 
reúno estas condiciones qne no se presente. Industria 
número 144. 12347 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T t í CO-
jL/cinera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, on una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien resnonda de su conducta. Aguacate 15 dan razón. 
12309 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, una criada de 
mano para el Cuidado de niños. Villegas 91, en la tien-
da de ropas el Bazar del Cristo. 12330 4-2 
Ñ T s E S O R A ^ r E N E R A L L A V A N D E R A Y 
_ planchadora, solicita una casa particular de corta 
familia, duerme en el acomodo de lúnes á sábado, sabe 
rizar en máquina y tijera, también se puede compro-
meter á lavar on la oa«ft ropa de seüora v caballeroi 
ftfaitt del Monte tómttie i fttffttfpa •881 POM?»' 
u 
SE SOLICITAN 
una cocinera y un criado de mano. San Isidro 84. 
12371 4-2 
I JLilier el paradero do sub^o Alejo Medina, que seguji 
noticias se halla en el ingenio "Cc'oso," cn el Recreo, 
jurisdicción de Cárdenas y ant«riormento en el " A u -
rora:" so suplioa á las persones que sepan de fijo de él 
so dirijan á la calle de los Sitios 6̂, donde vive su afll^ 
gida madre. 12288 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-looarsede cocinera á la española y criolla, tieno 
quien responda por su conducto: informarán Teniente 
Rey 33. sastrería. í ¡Sil 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A F A R A laclar un niño A media leche: tiene personas que 
respondan por su conducta: darán razón Cármen 4. 
12310 4-1 
SO L I C I T A COLOCACION U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para manqjadora, criada de mano ó acom-
pañar á una señora: tiene quien responda por ella. 
Aguila 116, A. Darán razón cuarto alto número 11. 
12273 4-1 
ANUNCIOS CE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Se solicitan en la talabartería 
niente-Rey esquina á Cuba. 
'La Catalana." Te-
12333 4-2 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para cocinar á una corta familia ó criado de 
mano ó para otro trabajo que deseen, tiene quien ros-
ponda de su conducta. Habana 128 darán razón, á to-
das horas. 12332 4-2 
ÜNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DESEA encontrar colocación en casa de familia decente 
para el cuidado deuno ó más niños; coser ó ayudar en 
los quehaceres de la casa; tiene buenas referencias y 
se ofrece en la calle de Suárez 36, de 8 de la mañana á 
6 de la tarde. 12317 4-2 
SE SOLICITA 
un regente para una farmacia del campo: informarán 
leniento-Rey n. 41, escritorio. 
12316 4_2 
SE SOLICITA 
una criandera blanca á leche entera, quo sea sana, ro-
busta y con buenas recomendaciones. Domínguez 4, 
Cerro. 12320 -£-2 
ITIN L A C A L L E DE GERVASIO NUMERO 100 Üse solicita una criada blanca de mediana edad que 
tenga personas respetables quo respondan de su con-
ducta. 12321 .1-2 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se solicitan á los supervivientes herederos legítimos 
de los residentes Floridanos, nativos y extranjeros na-
turalizados que emigraron á esta Isla. Solo aquellos 
que legítimamente puedan acreditar con documentos 
legales, serán atendidos en un asunto inportante de la 
Elonda: Juan Seguí—Julia Seguí—Francisco Pillar— 
James Pilotr—James y E. Onnond—E. P. Patio—Do-
mingo Acosta—Sarah Acosta—Margarita Acosta— 
Antonio y Juan Andreu—Estéban Arnau—William 
Mills—Manuel Solana—Manuel Romero ó María R. 
Rodriguez—Toby Hercira—Bartolomó de Castro T 
* errer ó Antonia Seguí—Josó and Bernardo Sánchez 
— lomas Suarcz—Antonio Suarcz—Francisco X. Sán-
chez—James Falany—Domingo Davis—Philip De-
wcs—John D. Vaugham—Susana Follis—Arbino Fo-
Ihs—John Fraser—Philip Edimborough—(color) úlias 
Ediraboro (a) Embara—John Bunch—Justo López— 
George MoiTÍson—David S. H . Miller—Roberto Mao. 
Hardy—Abraham Rocho (Roca) (color)—Amelia Me. 
Queen (a) Brasheba (color)—Willian Berrié—John 
Lndenvood—Cárlos Sánchez (color)—Margarita Be-
vis Santana—Susana Cashen—Wüliam Garvín—Geor-
ge Cook—Clark y Garvín-Francisco R. Sánchez— 
F elipe Solana—Magdalena y Lorenzo Solana—Toby 
llerrera—Samuel llarrison—Ramón, Josó y Nicolás 
Sanchoz—Edward M. Wanton—Josó Arnau—Tomás 
Andreu—Juan Mas ó Juana Paredes esposa * ' \ 
nio Caballero—Femando de la Maza A»—", , ^ ' i i 0 -
berto Andreu—Isaac Bachus * -ledondo—Ro-
din—Philip R, Younffe ^ ^ v.olor)—William Bar-
za W a t e r m a n — , •< Atibberson & Younge—Elea-
Pa*A- * -x" emando Falany—Francisco Pass ó 
J—iiuan B. Ferreira—Sancho Davis—Zepheniah 
Kingsley—Francisco Richard—Pedro Trepe—Fran-
cisco D. y Pedro Pons—Cathcrine Baker—Farquhar 
Betbune—Luey Fitzgerald—Gerónima Tatin—María 
P. do Borgos José P. de Borgos.—San Nicolás 73, en-
tre San Rafael y San Josó, todos los dias de 8 á 11 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
12314 '1-2 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano de mediana edad, que sea 
blanca y entienda de costura, teniendo quien informe 
de su conducta. Lealtad número 68. 
12323 4-2 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducía: impondrán 
Angeles 34. __12326 4-2 
T J N JOVEN PEÑINSÚLAR, CRIADO D l f m a -
\ J no, desea colocarse en una casa decente, bien pa-
ra el campo ó la población: calle del Aguila frente á la 
Plaza d-'l Vapor, nevería, pitcde dojur un s.ountc el 
que lo solicite. 12366 4-2 
X V 
Esta antigua y acreditada 
dueños de Ingenios cuantos bi 
cesiten; igualmente A los dueñ 
¡IHospedes y Establecimientos 
particulares: pidan y serán s 
acreditado Josó García Larra) 
AMARGURA 
12363 
;asa proporciona á los 
iccros y empleados ne-
s do Hoteles, Casas do 
de todas clases y casas 
rvidos, como lo tiene 
4-2 
T T N A SEÍ 
\ J contrar u 
habitaciones 
cencion n. b 
ÍORA EXTRANJERA DESEA E N -
na casa decente, por la limpieza de las 
)• coserá mano y máquina; tiene personas 
n de su conducta. Darán razón Lealtad 
12362 4-2 
SITA l iÑA"BUE\A 'CRlA 'DA DE mñ-
a cuinHir con su deber: que lleve refe-
• r« eomiciulen. En Guanabacoa. Con 
[•¿'.K* 4-2 
una lavandera general en su oficio, necesitando refe-
rencias que le acréditcn: tiene qué dormir en él aco-
modo: se paga bnéri sueldo. En Concepción núm. 60, 
Guuimbacoa. 12357 - 4-2 _ 
SE SOLICITAN ÜN BUEN CRIADO D E MANO y un general cocinero que tengan buenas recomen-
daciones, calle del Sol número 58, el criado de mano 
és para el Vedado. 12o27 4-2 
INDUSTRIA 7S 
se solicita una cocinera. 12324 4-2 
T l f l T l E L ^ 
Desde esta íecha la Dirección mé-
dica del estaíilecimiento se halla á 
cargo de los reputados Dres. Espada 
y Salmee do. 
Las consultas de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 4 á 6 de la tardo para los 
enfermos que la deseen y no traigan 
prescripción de sns médicos. 
Cn 1337 '1-2 
P R E M I O M A Y O R , $ 75 ,000. 
BILLETES ENTEROS $5.00 FRACCIONES E N 
PBOPCRCION. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales t 
Lotería del Estado de Louis iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y bticna fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todos 
sus anuncios. 
Comisarlos. 
Los que suscriben. Banqueros de l í t ieva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
pi'esentados. 
J. H . OGLESSI, PRES. L O U I S I A N A NAT. 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N D , PRES. N E W - O E L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 a5os; por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al qne desde entóneos se le ha agregado 
ana reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar de cada seis como 
hasta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE GANAR. UNA 
FORTUNA. 
D é c i m o g r a n sorteo, c l a s e K , q u e 
s e h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de l l u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 1 2 de o c t u b r e de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual niimero 197, 
Premio mayor, $75 ,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en qnintos, en proporción. 
LISTA DK LO« TREMÍOS. 
1 PREMIO MAYOR D E g 7* fw, 
1 PREMIO MAYOR D E gs'oflS 
I PREMIO MAYOR D E 000 
2 PREMIOS D E A , 
5 PREMIOS D E . 
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1957 Premios, ascendentes á $265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
A la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando leui 
señas 6 dirección con claridad, LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas on efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A U P H I N . 
Neiv-Orleans, L a . , 
ó bien á M. A, D A L P I I I N . 
Washington, 1). 0 . 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirignán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
Now-Orieans. La. 
'orm» 
( P O S T O m M BOKSFORDj 
1 PRHHARAClOíí bÍQOXPÁ.) 
Es una pn pafaoUSii do Fosfatos do Cal, Mára 
Potasa y Hierro coii /Vcíd<> Postor loo ou talfo; 
que ce uslníi sn prcirtiuinr-nte al Klstoma^ 
Sog'úuiii róinr.ihi iú-l pTófésaor K. N , Hotsfo td ,d» 
CaTi(hridfrd'« Mass. 
£1 aem<vtio m;:g eflent p.ua Kispepsl.v Oebllldfró 
Metital, Pildca y Kervloea, IV'rdidfr «Ir, u, 
f ñor (fia, VKalírtsd, «U . 
Rccomit'iitlimio mnveríJiiniont^ lo« faoaitaÜ'PO* 
de todns IÍIH escH* las, 
Sus efectos nr nionizan con ios e<ittraiiiauu«i <\\ít 
sen uecesano imnar. 
Esoi mejef iónico conooido, irnos fortalece al 
©erebro y el cuerpo. 
Es una bebida ayradabfe oon ooic «ufue y un 
9000 do azúcar. 
¡CONFORTA. I ) i FITK24 VIGOR 1 
S i M n.! oí) í m \ m M x & m u 
PRECTOfe RAZONABLEí* 
jReruliese gríítls por ci corroo un folleto con t o d ^ 
e3a pormenores. PreuHro«lo sor lu 
Kinnford Giieinica! Works, 
Pí ovídem'e , E. L , E. f j . A. 
De venta 011 ln Habana por D O N J O S £ 
8 A K B A y l'or todos .'"í! «Irofrmsb™ y .^merflíflo 
tffi cn droííafe. 
O 
coya tyoftij lat.-jfto 11 «vi. 
A P A B T A D O ^96. 
r3- [v3 
¿-TSt -jaieso rtmedio Ilevi 
5. siete *ño3 de ocup&r VLU lugar pronti-
te Vnít »1 público, htbiendo principiado sn 
ion y venta en 1827. £1 consumo 
popuUuishno medicamento nunca hft 
grande como cn It actualidad, y esto 
asme habla alttsaents d« BU mararil» 
aent 
preparació     . E l
í c este iar im    & 
sido tan 
p&r si mi  
«osa eficacia. 
No vacilamoi cu decir que ea ningún solo 
Sr jc ha dejado de remover las lombrices d« 
ambos niños 6 adultos que Be hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la TÍ da humana. 
Constantemente recibimos recomendacicmta 
¿e facultativo» en cuanto á »u maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas filslficadoncB y al comprarse deber tenerss 
mucho cuidado 4e examinar *1 nombre enttf* 
y «cr qiic se» 
n i 
N I A Z Z A N T N L P R I H M COKBIDl 2 1 M I R E 
Cn 1B19 
CON TOROS DE M I U R A 
30-S 
OJO AL ANÜ1I0. 
8e Bolloita un sotio que pueda dUponer de $2,000 á 
3,500 oro, para podtr erplotar una nidnstria que pro-
duce un mu por ciento de utilidad, líquida, lo cual se 
hace ver con hechos positivo». 
Esta cartidad se necesita para poder concluir el a-
parato que tiene la fábrica, nuevo, y ya casî  montado, 
y que ee Ueva invertido alio más de la cantidad que se 
pide, para darle giro á dicha industria ventajosa; para 
máti pormenores Kevillapgedo 79. desde las 11 de la 
mañana á las 8 de la noene. 12304 4-1 
SE SOLICITA 
una criada de treinta & cuarenta afloa para cocinar y los 
quehaceres de la casa de una corta familia, que duerma 
én la casa Snárez 13. 12274 4-1 
X T N A SESOKA FRANCESA DESEA COLO 
U «arse en casa de un matrimonio, para acompañar 
á una seSora, costurera 6 criada de mano: tiene hue-
cas referencias: callo de la Gloria n? 3, dan razón. 
1^270 4-1 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano de 10 á 12 años: en 
la misma .«e necesitan aprendices de modista. Sol n. 64. 
12279 " 4-1 
T " Á I 'KU'IEUTOHA.—NECESITO UN M A Y O -
jLJra l y mi boyero para un ingenio, un mayordomo 
para lo mismo y que lo hayan practicado; buenas refe-
rencias, y dos serenos que hayan servido en la Guardia 
Civil con buenas ííójas «le servicio; buena paga. Amar-
Q E SOLÍCITA Ü> A (JK1ADA BLANCA ü D É 
>Ocolor de mediana edad, para el servicio de una cor-
ta familia, se desea particularmente que sepa lavar y 
plan-liar y que duerma en el acomodo: do su precio 
tratarán Luz 86. 12296 4-1 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U carse con una familia de buena moral, además tie-
ne quien responda por su conducta, advierte además 
que se coloca para la mano ó niTiera, pero no para fro-
aar suelos: el que la necesito vive calzada del Cerro 
número 533. 12200 4-29 
T^vESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
, L / á la española y á la criolla: calle Lamparilla entre 
A cuácate y Corapostela número 46, darán razón en el 
cafetín. 12207 4-29 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca 6 de color para los quehaceres 
de la casa de una corta familia, que tenga buenas re-
ferencias. San Juan de Dios 19. 
12206 4-29 
T T N JOVEN DE 32 ANOS QUE POSEE IN-
i J glés y francés desea colocarse en casa de comercio 
como corresponsal ó en un hotel de carpotero ú otro 
establecimiento, dándole casa, comida y poco sueldo, 
buenas referencias: informarán DIARIO DE LA MAEI-
NA en el despacho de anuncios pueden deyar aviso, 
12196 8-29 
SE SOLICITA 
una criandera en la oalle de Dragones número 60. 
12198 4^29 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia y limpieza de la 
oasa. que duerma en el acomodo. Amargura 74, altos 
12192 4-29 
SE H A E X T R A V I A D O D E L A CALZADA D E San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chi-
quita", se gratificará al que la entregue. 
12365 10-2 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA GERVASIO número 100, entre San Miguel y Neptuno; puede 
verse todoa los dias de ocho á diez de la mañana. Tam-
bién se cambia por otra de más 6 ménos valor si tiene 
cuenta. 12322 4-2 
SE VENDE L A CASA C A L L E D E L A CONDE-sa n9 16, con 17 varas de fondo y 8 de frente, toda 
de mampostería, libre de todo gravámen; tiene sala, 
2 hermosos cuartos y comedor. Se puede ver de 5 á 6 
de la tardo, entre Manrique y Campanario. En la 
misma vive su durño. 12356 8-2 
VISTA HACE FE—GANGA—SE VENDE EN $1,100 oro una magnífica casa en la catle de Antón 
Recio, dos cuodras de la calzada del Monte, tiene 9 va-
ras de frente por 32 de fondo, sala, saleta corrida, tres 
cuarto?, toda de mampostería y libre de gravámen: i n -
formarán Gervasio n, 108 de / á 10 mañana. 
12351 4-2 
T ) E R D I D A . — A L A UNA D E L A TARDE D E 
JL ayer se extravió un muy pequeño rolicario en oro 
en la calle de Cuba entre Lampnrilla y Obispo, acera 
números pares. Se gratificará y agradecerá por ser un 
recuerdo de familia. Teniente Rey 15. 
12286 4-1 
DINERO. 
Se desean colocar varias cantidades de unos meno-
res, v se da en pequeñas partidas í cualquier interés, 
con garantía de acciones, valorea públicos, pagarés, 
alqaüeres de lincas, alhajas, muebles y cualquiera oti« 
que''oiiveiiga. Ancha del Norte 6 San Lázaro 102, 
oasa particular, de 12 á 5 de la tarde. 
l-j-iüQ 4-1 
S U I R A F A E L 35. bE SOLICITA UNA COCI-
O u e r í nue sepa bien su obligación se le dará buen 
a itldo, también una criada de mano que sepa bastante 
d- eoatOT». 12^89 4-1 
T V ^ E A COLOCAKS& UNA JOVEN D E 40 
j _ J i l m ¿ de parida da criandera á leche entera ó media 
leche, laque tiene buena y abundanto; calle de la I n -
dn^trii 18. 12252 4-30 
SE SOLICITAN 
nn buen cocinero de color y una criada de mano jóven, 
que sepa coser á mano y á máquina, ambos con buenas 
referencias. Impondrán San Lázaro núm. 240. 
12058 8-26 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio solo: en Neptuno 8, 
altos informarán. 11857 20-22s 
LICORES 
S© solicita un práctico é inteligente licorista que á la 
par se haga cargo de los trabajos de una fábrica de al-
iruna importancia. Impondrán calle Muralla ó Riela 19, 
11657 16-17» Locería. 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O LOS RECI -bos del guardia municipal, Ramón Pérez Gonzá-
lez, correspondientes á los meses do Mayo y Junió de 
1884, se hace público que se ha dado el correspondien-
te parte á la Jefatura del Cuerpo para /pie no se ne-
gocien. 12308 4-1 
N Q U I N C E D I A S 
L C A M O D E R N A 
La Non Fius-ültra de las tiendas. 
de Fincas y Establecimientos. 
SOLICITA 
colocación un patrocinado para criado de mano, de 20 
añoi, in'eligente y de buenas referenoias. AcostaSó. 
12280 4-30 
SE SOLICITAN 
& las sirvientas de todas clases que desean colocarse, 
lo mismo blancas que de color, desde 12 á 40 años, 
acudan sin pena ninguna alGran Centro de Colocacio-
nes de Guzman y Valls, calle Aguiar 75, para descan-
so y bien de las mismas. Montado como los hay en 
todas las grandps capitales del globo; donde se lea ins-
cribirá y proporcionará colocación trayendo buenas 
referenóias; pues al colocarse y trabajar en lugar de 
reblarlas ameritará más j máa la honradez y digni-
dvd de la. persona para lo saoeslvo: así como modistas, 
oooturera», Institutrices de inglés T franoés, críande-
r i * , camareras, cocineras, lavanderas, niñeras, eria-
dis de mano v demás servicios doméetioos. Aguiar 7C, 
O ñ n n a n y Vatti. Cn. 1310 4-80 
SE SOLICITA 
una criandura á media leche y con buenas referendas. 
Ceno, Domínguez 3. 12239 3-30 
CRIANDERAS-
Se solicitan á leche entera en la Eeftl Casa de Beae-
fieenda v Maternidad, dándolas un buen sueldo. 
12243 4-30 
SE NECESITA 
un aprendiz de sastre, prefiriendo ten^a principios. 
Bernaza niímero 30 informarán, accesona. 
12232 4-80 
X T N A ¿ E N I N S U L A l i SOLICITA COLOCA-
%J oion de cocinera, criada de mano 6 niñera, tiene 
perdonas que responoan de su conducta: calle del Ya-
pc- 34 San Lázaro darán razón á todas horas, bodega. 
1^240 4-30 
TTVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
j L / s a l «r da criada de mano 6 para manejar un niño; 
enriende de costuras y tiene quien responda por su 
co-idaeta. Sol 77, entre Compostela y Aguacate. 
12338 4-39 
ÍSTB ÜN MÉS DE¡ PARIDA DESEA COLO-
JJ'oarse de criandera una señora peninsular, casada, 
á ipche entera, está bastante robusta y saludable y de 
abnndacíe leche, se prefiere una oasa que sea decente: 
Saformarán Inquisidor número S. 
12235 4-30 
J ÍSEA COLÜCAfeSÉ UNA t>AÍlt)A PARA É L 
S .T vicio de la mano, ágil y lista para todo: calle de 
número 76, tiene quien responda por olla. D Dr; g me? 
12229 4-30 
TT-
\ J coíocar?e de coc nera en una «asa particujar. 
pondrán ' ncha del Norte n. 13'¿. 
Im-
12242 4-80 
X J V A SEÑORA DE M E D I A N A EDAD, PE-
U uinsidar. desea colocarse con un matrimonio, sola-
m -nte para cocinar, tiene quien responda por ella: ín-
E;sEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
, .ie man", islefis, de 36 años de edad, acostumbrado 
sste servicio y con persona* que respondan por ella: 
«alie de Villesras 125,' darán razón. 
]22Í,5 4-80 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
l j carse como ama de llaves, atender á lo* quehace-
res dt> una casa y acompañar á una señora. También 
cosp A máqnÍBa y á la mano. Teniente-Roy 15, se da-
rán buenas rpfprencias, de 12 á 3. 
122a3 4-30 
X T * A MODISTA FRANCESA DESEA COLÜ-
\ J carse pn tina casa particular por meses ¿ por dias 
Aeuaoatc 6*, de 12 á 3: tiene buenas referencias. 
12250 4-30 
BARBERO 
Se solicita un oficial que sea bueno. Jíerc-*Hre8 39' 
12261 4-30 
GOMPEAS. 
SE DESEA COMPRAR JUNTOS O POR P I E -zas sueltos unos muebles buenos para poner casa a 
una familia extranjera: se quieren de familia particular 
y entenderse directamente con esta: se pagarán bien 
siendo buenos: la familia que depee venderlos, dtye 
aviso en la calle do Teniente-Rey 83. 
12346 8-2 
MESAS DE B I L L A R . 
Se compran y venden de todas clases. Hay una 
magnífica de carambolas. Se venden bolas de billar. 
Bernaza 53.—José Forteza. 
12374 20-20 
O J O . PARA I A PENINSULA. 
Se compra toda clase do prendas anticuas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vlí«Ja, pagando altos precios. 
Sai i Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
lasan 2^-1 o 
Se compra 
toda oíase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llentee y se pagan my'or que nadie. Reina n. 2, frente 
á la Audiencia. 12254 4-30 
J0.-SE COMPRAN TÓDOS LOS MUEBLES 
que se presenten de uso, pagándolos bien, v se 
realizan los del bazar Habanero 2 G. Hay peinaaores 
americanos y del pai?, eseflparates, lavabos y todo lo 
necesario para amueblar, ai alcance de todas las fortu-
nas. 12233 4-30 
MUEBLES 
Stí compran de todas clases 
Consulado. 11346 
Neptuno 11, eatínina á 
29-10S 
alquila una accesoria Compostela n. 52 casi es-
¡uinaá Obrapía, propia para un establecimiento. 
por su buen punto y estar hecha á propósito: tiene sala, 
oomedor y un entresuelo y eá muy ciara y ventilada, 
su dueño ál doblar Obrapk n. 57.' Su último precio 16 
pesos oro. 12341 
u 
'4-2 
En Alquizar se arrienda un magnífico potrero com-puesto de diez caballerías cercadas de piedra con 
mucho palmar, aguada» fórtiiea y buenos pozos, inme-
diato á varios ingenios y cerca del paradero. De su 
ajnste tratarán en la calle de la Muralian. 17, peletería 
El Progreso. 12336 8-2 
S E ARRIENDA 
alquila ó se vende la casn de vecindad Concordia 177: 
en la tabaquería de Tacón informarán, 
12313 4-2 
EN 2,500 PESOS BILLETES, LIBRES PARA el vendedor, so da una casa Lealtad, á tres cua-
dras de Reina, con sala, comedor, un cuarto b^jo y 
otro alto, pozo; barbacoa, toda do azotea, sin gravá-
menes. Centro de Negocios, Obispo 30. de 11 á 4. 
12307 4-2 
TVARBEROS.-SE VENDE UNA BARBERIA 
Jtjpor tenor su dueño que ausentarse con el fin de 
atender á otros asuntos; dándola por lo que valgan los 
enseres. El alquiler de la casa es módico, [mpcindráu 
en la misma. Monte 2 (E.) 
12329 1-la 3-2d 
SE VENDE UNA CASA D E BAÑOS Y FON-da, tres bodegas eaquipa, baratísimas, cafés de to-
dos precios, también confitería, JO fincas de campo y 
casas ae todos precios, pidan por calles y barrios, baj-
en Guanabacoa y Regla: darán razón Aguila20S, som-
brerería. 12298 
EN 2,000 PESOS ORO, oro, á ( Y RECONOCEN $450 censo redimible."se vende una casa calle del 
Blanco'entre Animas y Trocadero, con sala, sal.'ta, 
cuatro cuartos, de mampostería y tejas, gana $25 oro. 
Centro de Negocios, Obispo 30, de U á 4. 
12306 4-1 
GUANABACOA. SE VENDE L A BÓDEGÁ Luz 42, á dos cuadras del paradero de la empresa 
nueva: también se vende la casa número 15 de la calle 
de la Samaritana, hace muchos años está ocupada por 
un establecimiento de víveres: en los dos puntos men-
cionados darán razón. 12283 4-1 
Tiene por precisión que liquidar en QUINCE DIAS 200,000 pesos de 
ropa de verano y un gran surtido de lencería para dar cabida JÍ las nuevas 
remesas de invierno que s u s compradores empiezan á remitirle. 
Precios sorprendentes en relación con la calidad de los géneros. 
Invitamos al público apreveche esta oportunidad para proveerse de ropa 
psr la mitad de su valor. 
TODO EN BILLETES 
20.000 varas velo de religiosa, fondos de color y dibujos completamente miovos; á 
medio real, á medio real. 
30.000 varas popiiu escocés, ámed io real. 
2.000 varas Chamberí, género de gran efecto, á diez cts. 
Este género lo venduimos ántes á 4 reales. 
Nansouk, listas y cuadros, á 1 real, á 1 real. 
riOO.OOO varas vichis, bordados y lisos, que vendíamos á 3 rs., á 1 real, á 1 real. 
Mascota, género do gran efecto que vendíamos íi 3 y 4 rs., á 15 cts., á 15 cts. 
2.000 varas organdí, de flores, que valían á 3 rs., á 15 cts., á 15 cts. 
Todos los sudans, rumelias, armenias é infinidad de géneros de verano 
que vendíamos A (> y 8 reales, á 3 y 3 reales. 
También se realizan todos los nanstís, céfiros y muselinas hornadas, 
crema, de 0 y S reales, á 8 reales. 
30.000 varas oían, hilo de 20 hilos, á 2 reales, á 2 reales. 
Toallas de granito, á 8 reales docena. 
Toallas do felpa, á 2 pesos docena. 
Camisones y sayas, á 6 reales. 
Corséts franceses, á (> reales. 
Camisetas catalanas, á 4 reales. 
Calzoncillos, A 4 reales. 
30.000 varas dri l , hilo puro, á 30 centavos, á 30 centavos. 
"50.000 varas entré, color, hilo puro, á 2 reales, vale 0 reales. 
SE VENDE 
Un Tio Vivo y un piano de Colla y Colla: en Jesús del 
Monte, calle de Luz número 8. 
12188 15-29 st 
AMISTAD N . 132.—SE V E N D E N LOS M U E -bles necesarios para amueblar una casa con más ó 
ménos liyo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanueva, entre los 
hoteles. 12208 4-29 
SE VENDEN MUY BARATAS ELEGANTES camas de hierro con bastidor de alambre, de matri-
monio y chicas, aparador de caoba con espejos, nuevo, 
$45 billetes, elegantes dormilonas de brillantes, jarre-
ros. Aguila 86 esquina á San José. 
12226 4-29 
Gran B a z a r de B e l é n . 
Mueblajes completos negros $120; escaparales hasta 
de $25; mesas y carpetas meple; camas y canastilleros 
baratísimos; pianinos oblicuos Boisselot en 4 onzas; 
muebles y pianos buenos y baratos; Acosta 79 entre 
Compostela y Picota. 12106 4-29 
EA1IZACI0N 
de la casa de préstamos, calle de las Animas esquina 
á Amistad: se avisa por última vez á los que tienen 
prendas empeñadas en esta casa, pasen á recojerlas 
dentro del plazo do cuatro dias, á contar desde hoy, 
después del cual se procederá á su venta. 
Q U E M A Z O N . 
Teniendo que desocupar el local á la mayor breve-
dad, so venden á como quieran los muebles, máquinas 
de coser, prendas de oro y plata, vidriera, armatoste 
y todos los enseres de la casa, como también ropa, 
herramientas de carpintero, etc., etc. 
Habana, 29 de setiembre de 1886. 
12221 4-29 
Q É VENDE UNA MESA D E B I L L A R D E 
kjmarca de las mejores de la Habana, con toda habi-
litación, casi nueva, y una chiquita americana de ca-
rambolas y palos, propia para casa particular. O-Rei-
llv esquina á Cuba, cafe, dan razón. 
12186 4-20 
Mueblería de Cayon. 
Galiano 62, al lado do la peletería, esquina á Neptuno. 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado de 
no cerrar trato en otra parte ántes de verso conmigo, 
en la misma hay un juego de cuarto de nogal, todo de 
caracolillo, como no lo hay cn la Habana, para fami-
lias de mucho gusto: se compran y se cambian nuevos 
por usados. 12125 6-28 
La casa número 1 de mampostería de la calle de Ma-
drid, con comodidades para numerosa familia, situada 
á una cuadi a del paradero de las guaguas de Estantío, 
en Jesús del Monte, se vende ó se cambia por otra en 
esta ciudad, aun cuando por esto haya que dar más 
precio: informarán cn la calle do San Ignacio 8-1. altos. 
Cn 1314 8-30 
UNA FLN'CA DE DOCE CABALLERIAS DE tierra colorada, cercada de piedra y dividida en 
cuartones de lo mismo, en su mayor parte de pasto la-
brado, con buena casa do vivienda de mampostería y 
teja, dos poros fértiles, casas de pozo, de maíz y de 
chiqueros en buen estado, frutales de todas clases, al-
ÍÍUU café y muchas pülmas, próxima á un paradero de 
ferrocarril y comunicación cómoda, tres veces al dia 
de ida y vuelta eon enta ciudad. Se vende ó arrienda 
en buenas condiciones. Informarán Lamparilla 3, de-
pósito de fósforos. lilKD M f l 
Se veiuleen $10,500 oro, libres, 
la hermosa casa Campanario n. 23, compuesta de alto 
y bajo, con dos salas, saleta, siete cuartos, cocina es-
paciosa, lavadero, magnífico baño é inodoro: los snelns 
son todos de mármol blanco y mosaico. Se acalu! de 
reconstruir y pintar. 
Se reciben avisos en Cuba 69, éacntorip, y Apartido 
de correo n. 52; sin Intervención de tercera uersorm. 
11946 ^-24 _ 
p{ ANO A. REBAJADO E L PRECIO 8K V E N -
VJTde la finca San Francisco ó Villate, en A lénuino 
de Artemisa, barrio de la Puerta de la Güira, de 8 c« 
ballerías, casas de mampostería y teja, cercado de pie-
dra v pozo. Informarán Lealtad número 11. 
11443 . 18-138 
Amueblado. 
Se alquilan dos cuartos, una sala, piso do mármol, 
dan á la calle, comedor, cocina, etc., además hay ser-
vicio. Bernaza 60. 12301 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Campanario 88 A, prefiriéndose sea para 
hombres solo.-, ó matrimonios sin niño;, tiene entrada 
independiente! eu los altos informarán. 
12309 C-l 
9E A L Q U I L A 
la casa LUÍ, con diez habitaciones, agua y tres balco-
nes, al fondo de la casa del Marqués de Almcndares, 
esquina A Compostela informarán. 
12275 5-L . 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Consulado 61, la llave en el número 
63. impondrán callo de la Obrapía 40. 
12271 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cochero blanco, que no sea muy jóven y que pre-
sente referencias, de lo contrario no ?e presento. Ha-
bana 173. de 6 á 11 y de 4 en adelante. 
12250 4-30 
BARBERO 
Se iolicHaun oficial en la casa debaEos Monte n. 88. 
122Ó5 4-30 
T T N A SEÑORA V I U D A . DE MORALIDAD, 
con su nifio de cuatro años, desea encontrar uta 
c^a de familia decente para »1 servioid doméstico 
oostura: por llevar un nifio no se Ĵa en sueldo: tiene 
guien acredite su honradez. Samaritana 2 ó San Nioo-
£ b 36L 12247 4-30 
fTSTA Gfeíí tKALiSrjfA LAVÁS^STRÁ Y pESp 
\ J chadora de sefiora y entiende un poco de oaball»-
ro, desea colocarse en oasa de corta familia; en la mis-
ma se solicita una chiquita de doce á catorce aSos para 
manejar nna niña: Impondrán Damas 7, entre Luz 
Acosta, Habana. 12244 4-30 
VEDADO 
Se alquilan dos casitas á $30 billetes, con sala, tres 
cuartos, agua de algibe y demás menesteres: tienda 
mixta La Fama: 5? 32, ántes 55 impondrán. 
12291 8-1 
A L Q U I L A N 
a - . Vr. . ** " "V^íta é independientes, 
dos habitaciones frescas, rentu». 
en Compostela n. 158, donde darán razón, 
12303 4_l 
DE ANIMALES, 
S E V E N D E 
un potro oscuro gallado, de siete cuartas, buen cami-
nador, y si lo quieren para tiro es inmejorable. Cam-
panario 164. puede verse á todas hora«. 
12338 4-2 
SE VENDE 
uu caballo americano de inmejorables condiciones, 
maestro de tiro solo y en pareja y uu vis-a-vis. Tuli-
pán 9. 12335 4-2 
50.000 vara.s oasimir, siete cuartas de ancho, á como ustedes lo quieran 
GRANDES NOVEDADES 
LA FISICA tiene el gusto de invitar á sus simpáticas parroquianas á 
contemplar el precioso surtido de telas de alta noveoad que acaba de recibir 
por los últimos vapores. 
Buratos de lana y seda, reps en colores enteros, telas princesa, otoma-
nas, brochados, variadísimo surtido en mantas de estambre, casimir, &. &. 
TODO MUY BARATO 
LA I INÍCA es iu iniciadora del sistema de vender barato en Cuba, 
¡¡500 familias!! asisíeu oinmmento ú sus inmensos almacenas. 
SA3.IÍD 9 Y 11, H A B A N A . 
C 138fl 7 4a—2 4d—2 
¡¡VIVA E L PROGRESO!! 
L a Coiupañííi de Smj^er acaba de in-
ventar dos nneyas mámi i i ias de coser. 
Estas dos imeVfis imlquinas son las m á s 
perfectas qüe hasta el dia se conocen. 
Las dos son distintas l a u n a de la otra. 
L a una es sin lanzadera y de moviinien-
to oacilajite. ¡fia otra con lanzadera ci-
líndrh-j? y de fensáon íija. Las dos son 
de doide pezpimie. Las dos son de brazo 
alto. Liis di)9 itsap pedales de babmrin (le modo que en absolnto. no 
(asilos son silepcipsaji y ia/< do» [levan un completo Juego df piezas 
parahacertoda cla>c de trabajos? NOTA.—Advertimos (juc téuéañ cuidado con las imitadas que os venderán 
••rio. O'i'UA NOTA.—Seffttimos'recibiendo la.̂  célebres máquinas reformádas de familia ime 
ALnacen de pianos de T. J. Cúrtis. 
AMISTAIí 90, ESQTDINÁ A SAN J O S E . 
En este, acreditado establecimiento se ba recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau. etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
urun Hurtido de, pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen nianos de todas clases. 
l i m 2fi-21s 
cau-üi la upepam. Lagdo-i sqn ligorísinias, U 
ppmó de Singersin serle 
vendemos muy baratas. 
X J n i c o s A g e n t o s A L V A R I Z Z "ST E T I N S E ! , O b i s p o 1 2 3 . 
, i 312-8jn 
N TJ M E R 0 ana. 
G-randes rebajas de precios. 
S E V E N D E N 
seis chivas paridas de tres dias. que darán dos jarros 
diarios. Precios moderados. Calle del Principo n. 2», 
San Lázaro. 12Í573 8-2 
' S E V E N D E 
un magniüco caballo americano, de ocho años de edad 
y maestro en el tiro de carruajes. En el cuartel de la 
Guardia Civil, Belascoain 50, informarán. 
C 1317 8-1 
CIE VENDE, CASI REGALADO, UN BONITO 
¡Ocaballo alasan, claro, buen caminador, su dueño don 
Manuel Alvarez, calle San Ignacio 50 (altos) de, once 
á tres de la tarde, donde puede verse é impondrán. 
12251 3-30 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
Se venden dos hermosos chivos maestros de tiro y 
•^onta en módico precio. Cerería 19, Guanabacoa. 
T T n gran cuarto bien ventilado y bañado porlabris 
\ J del mar, so alquila á un matrimonio respetable, , 
otro do las mismas condiciones para un caballero solo 
San Nicolás 71. 12246 4-30 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN A M E R I 
JL/cana para acompafiar á una seOora ó seaoritas, 
sa')C coser y puede enseñarles su idioma; también para 
asistir á alguna enferma 6 de ama de llaves: tiene per-
sonas que respondan de su conducta; en el despacho 
del P rARio dan rnmn. 13218 4-2í) 
S E S O L I C I T A 
unprimer maquinista español para el vanor "Buena 
ventura" informarán sus consignatarios Lamparilla 4 
Ciando G. Saenz y Cp. 12212 4-29 
Q E SOLICITA COLOCAR UNA MUCHACHA 
¡CBóven de criada de mano 6 niñera: tiene personas 
qae respondan por su conducta: Aguila 51. 
1221(3 4-29 
T T N MATRIMONIO P E N I N S t L A R D t S f í Á oo-
U locarse en una buena casa, ya sea en la ciudad 6 
en el campo: él como cocinero y ella como criada de 
mono: tiene las mejores referencias. Aguila 72, infor-
mirán. 12211 4-29 
T T S B Ü £ X ÓÓCÍNERÓ BLANCÓ SESEA IÍN-
%J conírar colocación, bien sea en caía particular 6 
establfcirniento: tiene personas que respondan de su 
buen coaiDortaraiento; calcada de la Rema n? 33. 
12209 4 29 
E^EA COLOCARSE UN JOVEN PENINSÜ^ 
'lar. excelente criado de mano, acosiumbrado á t-sf e 
g'írvicio. activo y con personas que le garanticen: oalle 
de los Oficios 11, bodega dan razón. 
12210 4-29 
TVESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-
jL/íiero y repostero, asiático, aseado v de moralidad 
en -asií particular 6 establecimient": calle de la Pico-
ta 19 «iarán ra^on: cocina á la francesa. 
12199 4-29 
U SA SESORA PENINSULAR DE MEDIANA edad solicita coiocarse en casa de corta familia 
p-ira lavar, planchar y rizar, también puede servir de 
oriad i de man" 6 de m mejudora. duerme en el aco-
ni>"l'«y nene buenos mforraes: impondrán Someruelos 
ni-e-^SO. 18189 4-29 
S E S O L I C I T A 
unu bnena friado. de mano que no sea ¡(Sv^n, dándole 
15 pesos billetes v ropa limpia. San Rafael 40. 
1219" 4-2P 
ECTuKA. NECESITO ÜN SERETE T Á l ' K O l . 
1 j '.iru •>! I'at 
crudas, 2 cocii)»íraji v teng;i dos señora» par» instruir 
n'ña*, una española y otra afcerioana con buenas re-
ferenoias. AlP»rsrnra námero 51. 
12193 4 29 
S E S O L I C I T A 
nna bu >na criandera con buena y abundante lecbe que 
tauga buena» referencias: informarán San Ignacio 17. 
T l V i 4-29 
I v y i ' O R CIENTO DINERO CON I I I P O T E -
»(: se compran casas y ge alquila una casita calle A-';. 
d • ¡a Habana de alto, en 40 pesos billetes y otra en 
Fietnrfa, de alto, ron cuatro cuartos, en 50 pesos bi-
llete?, las llaves Pri.do21 informarán. 
19185 4-29 
A !. 1U PUk 100 A N U A L SE DA CON HIPOTE-•••a de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
p j ; grande ó pequeña que sea, se negocian créditos h i -
potecarios, censos recibos de casas, y capellanía y toda 
oíase de negocio que preste garantíayjuede diyor aviso 
Jttomerrñte 105. esquina á Teniente Rey, almacaa. 
13184 4-29 
SAN LAZARO NUMERO 15 
Se «olioita una buen» criada de mano para Bervir i 
una corte familia v at«nder í un uilio de o alioa. 
12181 429 
TWt;A CULOCAKSÍÍ bíókUitú BUBK 
J L / .'ocinero, aseado y formal, teniendo persona» que 
giiranticeu su comportamiento; calla da Tenienta Bey 
n. 67, raf5. darán razón. 
122?i 4-29 
SE A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con una bneua cocina, lia 
re d« agua en casa propia, con puertas y ventanas á 
todos vientos; de su ajuste tratarán en la misma Sa-
M 43. 12231 6-30 
SE ALQUILA 
la oasa Sol número 74, compuesta de sak, comedor 
y seis cuartos piso principal; 2 cuartos, un salón y la-
vadero en la azotea; 4 cuartos y 4 salones entresuelos. 
4 cuartos y un almacén, piso bajo, caballeriza para i 
caballos; si se quiere puede alquilarse parto de ella 6 
el todo; en la mismo informarán; hay agua en toda 
ella. 122<j2 4-30 
Q e arrienda una estancia de Í | caballerías, cerca del 
KjCerrc, con gran arboleda, buena casa de vivienda y 
propiapara sembrar piña: razón Cerro uíimero 504. 
12284 .1-30 
SE A L Q U I L A 
la casita Falgucras 2, Cerro, propia para una corta fa-
milia. Galiano número 14 informarán. 
122G1 4-29 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan altas y btyas muy ventiladas é indepen 
dientes, hay servicio y otras comodidades Bernaza CC 
12223 <t.29 
A M A H G - X 7 H A 8 6 . 
Se alquila una sala con vista á la calla v brisa, á hom-
bre solo. 12191 4-29 
T ) ara una corta familia se alquilan 4 hermosas habi-
X taciones altas y cocina, con azotea, gas y apua. Em-
pedrado 33, inmediato á la de San Juan de Dios y si 
quieren pueden comer con los dueños de la casa que es 
una corta familia. 12l(i2 &-28 
8 e alquila barata la casa de azotea calle del Cristo n. 18, de alto y bajo, con agua y cocina en los dos p i -sos capaces para dos familias y es muy fresca por tent r 
el fr.mte libre á la brisa. La llave en la bodega conti-
12114 10-28 
e arrienda el potrero Batalla situado á dos legua* 
de Güines, compuesto de diez caballerías, dos % 
media de ellas de regadío y las demás atravesadas por 
uu braao del rio. Galiano núm. 79, dan razón. 
12161 16-27 St. 
SE A L Q U I L A 
a casa calle de Aguiar, eaquina á Cbacon, 58. Infor-
marán Cuba 119. 12139 8-28 
SE A L Q U I L A 
a casa Jesús María 82, en médico precio: la llave en 




I >v' regreso dp Europa y habiendo conseguido nuevos descuentos con los hijos de L . 
Monesoa. fabricantes do ía célebre y sin r ívafniarca que. lleva su nombre, los ofrezco ín-
tegros al público que tanto favorece esta cusa. 
¿Quién no conoce en la Isla do Cuba los C U M S M K U T O S OJE i ' I ^ l T ^ JKUB-
No hay familia, desde la más opulenta hasta la más humilde, que no esté convencida 
que son eternos, que no hay fabricantes én el inundo que puedan competir con la marca 
*1ÍI2JV'ESJES y dando una prueba más al extranjero que en España se sabe trabajar en 
metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en multi tud do Exposiciones, entre ellas 
las de PARÍS, VIKNA y FILAÜKLFIA en premio do su calidad v de los desvelos y constan-
cia de los fabricantes L . MENESES é ÍIIJQ. 
Vista la baja del oro y las grandes remesas recibidas en esta sucursal, no hemos re-
parado en hacer una grari rebaja en nuestros cubiertos de JttEJVJESJES sin competencia 
posible,. 
C u b i e r t o s i " , e x í r a - b i a n í í o s , F i c a i n e i i t f 3 p l a t e a d o s . 
on $ 3.0-60 cts . oro docena. 
- $ 10 -69 « 
10" «SO 
1 2 O X J C H A H A S i " 
1 2 T E . N B D O H E S 1" 
1 2 O C H I L L O S l * 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a » 
1 2 C u c h a x i t a s c a f ó I a 
B 3 0 - 0 0 
S 6-3 7 i . 
EN L A M I T A D D E S U VALOR SE D A N CUA-tro carruajes, casi nuevos y once caballos con sus 
arreos por no necesitarlo su dueño, todo junto ó sepa-
rado: calzada de Cristina esquina á Matadero, tren de 
coches. 12287 4-1 
Q E VENDE UNA F L A M A N T E JARDINERA 
kjde fucile de quita y pon, con asiento trasero v de-
lantero, muy cómuda y lyera; además un faetón de uso 
7 un bonito quitrin 6 volanta ancha, propio para el 
canijo, con sus estribos de vaivén: todo se da en pro-
porción: impondrán San José 60. 
12245 4-30_ 
" SE VENDE 
un milord que rodó en particular poco tiempo. San 
Rafael 50. 12237 4-30 
C u b i e r t o s lft e x - t r a . s i n b a ñ o d e p l a t a , p u l i m e n t a d o s , 
- T T C H A R A S 1" en $ 7 oro docena. 
1 2 ^ - ^ - S S 1B - | . 7 „ 
1 2 T E S E I S 18 — | 7 „ 
1 2 C U C H I L L O S „ 
L l e v á n d o l a s 3 docenas — » 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é I a - - ^ 4 „ 
C u b i e r t o s e x t r a , s i n b a ñ o d e p l a t a , í b r m a c a t a l a n a . 
$ 4 - 5 0 cts . oro docena. 1 2 C U C H A R A S 1" 
1 2 T E N E D O R E S l ' ' 
1 2 C U C H I L L O S I a 
L l e v a n d o l a s 3 docenas 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é l'1 
A V I S O 
En la calzada do la Reina 52 se vende un vis-a-vw 
de dos fuelles de medio uso, puede verse Ci todas boros. 
12222 4-20 
SE VENDEN DOS VICTORIAS DE PRIMERA para el campo y una duquesita reformada de nuevo, 
muy bonita, todo se da muy barato por desocupar el 
local. Monte 28, á todas horas. 
12011 8-25 
DE iüEBLES. 
"POR MARCHAR L A F A M I L I A SE V E N D E un 
XT juego de salado Viena, muy bueno; un magnífleo 
pianino de Pleyel; cuatro cuadros finos, de sola; nn 
juego de comedor, de meple; un elogante escaparate 
do espejos; dos id'Tn de caoba; dos camas; dos lavabos; 
muchas tinas de flores, cristales y otros muebles, todos 
buenos y baratísimos. Industria ntimero 141. 
12345 4-2 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado, propio para aprender. In-
quisidor 36. 12337 4-2 
Q e alquila, Rosa 11, Cerro, barrio del Tulipán, de 
OaLo y bajo. Bajos, sala; comedor, 3 cuartos, cocina, 
lavadero, cuartos para criados, zaguán, caballeriza. 
Altos, sala, saleta y 4 cuartos. Impondrán en el ». 1 
Tin Lamparilla 18, se alquila una hermosa y venti-
ü i l a d a habitación, compuesta de 5 cuartos, sala, co-
medor y espaciosa cocina, eu 3 onzas oro: informarán 
on los altos do la misma de 12 á 3 de la tarde. 
12007 9-25 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto y bajo, acabada de pintar cn 
la calle de Escobar n. 77,"próxima á la línea de ómni-
bus que pasa noria calle de Neptuno, con 3 habitacio-
nes altas y 3 bajas, y otras cuanta» comodidades pue-
dan desearse, oon agua; informan Ancha del Norte 
Campanario, almacén. 12064 8-20 
EN SEIS ONZAS ORO 
alquila un elegante piso alto, con 10 balcones á la 
calle, Virtudes ntimero 2, esquina á Zulueta. 
12006 8-25 
SE SOLICITA 
un muchacho para ayudante de cocina pagándole un 
pequef'o «nHdo. Neptuno n, 2, 
122 5 4-29 
S E A L Q U I L A 
el solar n. 124 calle de la Amistad entre la» de Barce-
lon» y Zanja, dondo estuvo el establo Modelo: Impon 
drán calzada de G-aliano n. 19. 11799 Ime8-St22 
OBISPO 104 . 
Se alquilan una 6 dos habitaciones altas, seguidas 6 
separadas á caballeroa solos: hay Uavin. 
11969 l ó s m 
SE SOLICITA 
un criado de 12 á 16 años, informarán T©niente~Rey 
entre Cnl>a y San Ignacio, barbería. 
12217 4-29 
SE SOLICITA 
nna criada de mano blanca ó de color oon buenos i n -
formen. Galiano 42 impondrán, 
^ • 'S 4-20 
DESEA COLOCARSE 
para criada d? mano nna jóven de moralidad; informa- I 
sán Príncipe Alfonso 2x. 12215 4 29 
A LOS FABRICANTES ENTREG ADORES D E TABACO.—Se alquila la casa calzada de Arroyo 
Naranjo n? 108, preparada para un gran taller con v i -
drieras en puertas y ventanas, que evitan se reseqae el 
tabaco, se pueden reunir más de setenta operarios ve-
cinos del pueblo como los ha habido trabajando en di-
cha cosa. Informarán O-Reilly 30. 11967 8-24 
Se alquila en $30 billetes la casa callo del Fomento n. 31 esquina de Toyo, Jesús del Monte; tiene tres 
cuartos, sala; comedor y demás comodidades, con bo-
nito portal; á la otra puerta está la llave, y Nepluno 
70 el dueño. 11736 Kí-iy 
SE S O L I C I T A 
»m criada blanca para lo-< quehaceres de una cpsa do 
K.rt« f ^ a ' a ; para "su jyusf -"omlráíi San Rafiol 12, 
-oon 4-20 
s. 
Q E HA E X T R A V I A D O UNA CEDULA E X P E -
Odida á favor del moreno José Pérez. Se gratificará 
su devolución con 4 peso-, billetes: en Jesús del Monte 
! námero 114. 12368 4-2 
AVISO Al PUBLICO. 
MINA DE ORO 
CASA DE PRESTAMOS. 
B B E K T A S A 27. 11. 
Las personas que tengan prendas empeñadas en esta 
casa que hayan cumplido el plazo del empeño sin pa-
gar el interés mensual estipulado, se les avisa por este 
medio para qce puedan rescatarlas 6 renovar los con-
tratos, pues de lo contrario se procederá á la realiza-
ción de dichas prendas; en la misma casa se sigue 
prestando dinero á un módico interés, y también se 
realizan infinidad de objetos y entre ellos un gran es-
pejo y un hermoso piano. 
Habana, oc ubre 19 de 1886.—Genaro Suárc : . 
12339 8-2 
Cts. 
4 - 5 0 „ „ 
- S 7 „ „ 
- $ 1 5 
- $ 2 - 5 0 „ 
Por el vapor Isla de Cebú acabamos de recibir un inmenso surtido cn 
B A N B E J A S 
redondas, de metal blanco, sin baño de plata, propias para CAFES, FONDAS, HOTE-
LES y RESTAURANTS; vienen de doce tamaños distintos y se ha hecho una gran rebaja 
de precios en ellas. 
También hemos recibido una gran cantidad y variedad en 
V C A R E R A S 
quo so oñecen á dichos establecimientos á precios sumamente baratos. 
Además, esta casa ha recibido un inmenso surtido de novedades en Contros, Prende-
ros, Tarjeteros, Salvillas, Jarros para agua, Juegos do cafó, Juegos de tocador y una co-
lección de Bandejas, dignas do figurar en una Exposición, por su tamaño y trabajo ar-
tístico. 
Aprovechen las pcrsonas'de gusto (pie tengan que hacer regalos. 
G-2G 
iíL SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
El sosten de infinidad de familia;; es sin duda alguna el uso de las niáqui-
Wi de coser NEW-HOME ó N UEVA DEL HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y do mucliísinia duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especio. Las personas que tienen el gusto de 
eos jr con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W1LCOX Y GIIJBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivanicnle módicos, las de Singer, Opel, Ame-
rinnia . Jiaymond, IWadclfia y Domestic. 
MAQUIl íAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y C" 1 1 2 , O ' R e i l l y 1 1 2 . 
XOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas Ncvo-Home 
y }y\lcox & Gibbe, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
11985 10-24 
M I E A C M . 
Continúan realizándose las existencias del 
antiguo almacén de muebles de D. Mariano 
G-onzález Lanza, callo de la Habana n. 138. 
12318 15-20 
LA NUEVA HEMINGTON 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO EN MATANZAS Y CINCINATI. 
Máquinas do coser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A PAGARLAS CON 
$2 B I L L E T E S CADA SEMANA. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
" P O E NO NECESITARLA SE VENDE U N A 
X vidriera con cantoneras de metal de una vara, tres 
cuartas do largo por tros cuartas do ancho, de poco 
uso. Escobar 57, esquina á Virtudes, peletería. 
12299 F 6-1 
U N EEFEIGERADOR 
so vende en el JIotel América, es do tamaño regular y 
está en perfecto estado. Puede verse á todas h^ras. 
Monserrato 16. C1325 8-1 
SE VENDE 
un magnífico juego de sala á lo Luis XV. de medio -uso, 
con preciosas molduras muy barato. Concepción. 14, 
Guanabacoa. 12281 4-1 
iano 
Cn 13,21 
r \ i p o . DOS ELEGANTES ARMATOSTES 
V^vidricras de más de cuatro varas de alto y cuatro 
metros de largo, y otro hermoso, figura de kiosko |»ara 
muestrario, aplicables para cualquier clase do estaíble-
cimiento v para desocupar el local, se dan en ménos de 
la mitad de lo quo costaron. Aguila 149 informan v pue-
den verse. 12256 4-3(> 
ACUDID A L REMATE 
de Reina n. 2, frente á la Audiencia; escaparate de 
una y dos puertas, de espejos, á $150 y 200 BiB, da co-
rona; un famoso piano de media cola Erard en 9 ouzas 
oro; pianinos idem á $200 BiB; espejos finos y de t^dos 
tamaños barfítos; idem relojes, sillones de barbaría; 
juegos enteros y medios de sala; camas de muelles v 
comunes; escritorios d j comercio y de abogados- -pei-
nadores y mecedores de Viena v demás muebles 
12253 ' 4-30 
LA REINA DE Ü\S AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó i n a g o , recomendade 
p o r los if^édicos m a s a f a m a d o s d e l m u n d o . 
V E N T A A N U A L , i D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S , 
Apartado 68. 
Cn 671 
Cuba 33. Telefono 133. 
90-27my 
TORNO MECANICO 
Se vende uno, Compostela 79. 12202 4-29 
De Gfliiesiles f Bolas. 
EÍJ él nuevo almacén de frutos del JKIÍS, qüe se halla 
r.n la callo de Di-agones número 40, al l:ido del tren 
de oobbes del Sr. Canales, se acaba de recibir, en ga-
rrafones, vino dulce y seco de los mejores viñedos de 
TéneríCc, que .se realiza á precios ciiintativos. También 
se despacha por botellas. 
Se lecomienda á los que saben apreciar lo bueno v 
teiigau el gusto de dejar caer .̂ obre su estómago uii 
vaso de G una, pase á esta casa y se eoiiveneerá que 
es éitc el mejor que ha entrado en esta plaza. 
Asimismo pone al gusto del que sepa comer queso 
bueno, unas cuantas latas de igual procedencia. 
En cuanto á las demás mercancías, vendemos más 
barato quo ninguno de nne'stron colegas, per serlos 
¿éstos inducidos y el loma de la casa vender niüebo, 
ganar puco y tciiei- una larga cíinht'Sla. 
123(4 4-2 
Teuem.üs (iJ Wislo de pariieipar á iiis personas que 
nos tciiiun pedido el S u p e r i o r r i t m (<':i!lr(/'i. (jue pro-
ducen las ricas campiñas de i'aldcorras. qm-, por el 
vapor Madrid aeabainos de recibir una partida en 
cuarterolas, que detallamos á precios módicos. 
La excelcule calidad de este vino se, debe á su indis-
putable pureza, que hace superior á todos los importa-
dos cn esto mercado. 
Cuan'os inlelig; ules le han probadp, han podido a-
preciar su cxquisiio aroma y deHcios') sabor que no 
tienen rivales. 
ta vitamos á los loinadorcs de buen gasto que quio-
ran probarlo, á quienes facilitaremos ías muestras que 
deseen. 
Pídase en todos los restaúranos de alguna importan-
cia. 
Depósito! Oficios iríim. 10. 
Ignacio Amiel y Cóinp. 
11929 13-23 st 
POLVOS DIGESTIVOS, 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA E L E S T R E Ñ I M I E N T O CRONICO. 
Estos polvos se toman como^ un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, mdiges-
tiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y dia-
rreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no toman otro. Abren el apetito y son eficaces 
para administrarlos en este país á los recien llecrados. 
OBISPO 27. 
POLVOS PEBRIPÜSOS, 
CONTRA las CALENTURAS INTERMITENTES. 
Eficacísimos para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc.. como 
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. 
OBISPO 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, la demens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de bijada y las flores blancas. OBISPO 27. 
Blackina ó Tinte de Azabache. 
El específico mejor v más barato para teñir instantá-
neamente las canas. OBISPO 27. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. H O L L I C K , 
Es el mejor y más eficaz específico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. 
OBISPO 27. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se da 
en merengues v ninguno deja de tomarlos: le acompaña 
la copia de la íórmum y el método de usarlos.—Se ven-
den únicamento en esta casa. OBISPO 27. 
Cn 1113 15-24ag 
2 E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
i aFécu le Dutaut 
quo es el MEJOR ALIMENTO de los RIHOS de PECHO. 
35 Años de Exito,—8 Medallas.—Ella es un auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
Ilep«dto: P. A. DÜTAOT. F"0, en Cbolsy, «ra de PARIS. 
En/a Habana: José Sarra.y en to¿!as las buenas 
***** 
SE V E N D E N AEREOS PARA FINCAS, CATA-lanes y americanos y como los pidan: también hay 
de medio uso y monturas de uso y nuevas, se dan más 
baratos quo en ninguna parte, también arreos de volan-
ta. Belascoain 35, Habana. 
12372 8-2 
SE VENDE 
la acción de una pluma de agua, impondrún Castillo 
mímero 1, A. 12195 4-29 
AVISO A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles del le-
gítimo "Land Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J . B. King y de 
New York, los que se detallan á módico precio (pero al 
contado) en la calle de la Lamparilla n. 32. donde se 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
112fti 27-8 
y POLVOS DENTIFRICOS GILIES 
para conservar e/esmaltec/e/a¡ 
dentadura y evitar la cáríes.j 
Es el MEJOR de CUANTOS se CONOCER.! 
José SARRA, LA H A B A N A 
V EN TODAS LAS PERFUMERIAS, S 
J . G I L L E S , 3 ! , Rué Ber0ére,ParIs§ 
Perfumería dei Mundo eleganta 
D E 1 . E T T R E S 
5 4 , 5 6 , R u é R l c h o r , 5 4 , 5 6 
CREACIi P A R I S MIU 
0 o G j J i i Q S s t a 
S U A V I D A D 
C o n o o n - t r é i c i o r x 
G m M Q S F á H E D I A a 
J A . B O : < r , i : X T H A C T O pvvfjfi 
AOTIA de T O C A U O H P 11 ' 
P O L V O DE A R R O Z 
C O S M É T I C O , JBHIÍsXjANTiryTA 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
La Perfumería OSMHÉDIá asegura á 
s u s R I E L E S P L I E N T E S 
¿aveaisd eieTsa y géz sia igual 
J 
DcDÓsitario en la Habana : 7 0 S £ SÜJtTt+L, 
l ^>^T__l_ 3 * ^ w i- » B * * «' •5 «& M *_* su ó» * 6 2 
^ i S l S l l t a S iás i ic-o . m Saadá &a;o lus muslos 
utor, 
HK1..STKM... v. fjffg];;? k { .-.4 (üá sisfgfflas 
WtLtÍi*L¿ P>ÍÍ?«I VARICES 
MUlPaEr,LE80'-'JftVf.,s«fw ir; ? ris.íl.cal!? j.-J.Soatósao 
Salud es Riqueza 
Ser úíi! a les oíros, es ser útil á si mismo. 
E l K S í f l X S I O P E I t t r V T A M T O preparado por 
if. X-crr í;;"1 . .''<• •••'rdo con dos Diplomas, Farma-
ceuticn-Qni • •. . uriieoH (Francia), no contiene 
ni ,<••/" (le ., -tV •« -ietepre pernicioso pura el estó-
mngo ni «; .,-./.<• cura en pocos dias, á las personas 
atacadas de F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , per-
tiieiosas, j m l ü d i c a s , j ter iofl icas, etc. 
Este F E B R Í r ' t T G . l cura Jns Fiebres, las precave 
y es también un prooioso reconstituvente. 
DEPOSITAUIO K.V la Habana : José SARRA. 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las Vi&S Respiratorias, 
se calman inmediatamente y se curan usando 
loa T U B O S L E V A S S E U R . 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
y todas las Afocciones Nerviosas se curan inmediata-
mente con las P i l d o r a s A I J T I - W E i r i i i l I . G X C i i . S 
dei I>r C R O M E R . — Exíjase sobre la caja el sello de 






Por ios C1C-A31LL6S ESPIC Aspirando e l humo, penetra cn el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita !a, expBCtQraclctn j favorece las njiiciones do ios órganos respiratorios. 
{Extqir esta fii~ma : i . ESPIC.) 
De^situics en •& Ha*a:ia :_ SABRA; - LOBS y G': — G0NZ»r-EZ 
i E n C a s a de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del E s t r a n j e r o 
(golvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR < C 5 E a : l e s 3 E ^ A Y , PERFUMISTA 
9 , rTJ-e e l e l a , F a i ^ , 9 — 3P A "R.TS 
El único dcjiósito Central de estos excelcule» choco-
latera fie halla establecido en la calle de la Habana 7ft. 
(esquina á Obrapía) tiene varios depósitos tanto en 
esta capital enrno fuera de ella, y cuyos chocolates para 
probar su legitimidad y ev itar l'alsiíicaciones llevarán en 
adelante por autorización del mismo D. Matías L^pez 
sobre cada libra, la firma de su único agente en la Isla 
R a m ó n T o r r e g r o s a . 
Prevengo á mis agentes y al público en general re-
chace todo chocalate que carezca de la firma indicada, 
porque lo repito, los verdaderos y legítimos son los que 
ú mi se me remiten y que tengo el depósito central en 
la Vinícola, Habana 79, frente á la abaniquería La 
Complaciente. 12257 4-30 
PIDASE EL ACEITE REFINO, 
M \ R C A C 0 N I L L H N 0 S , , 
A—— . " ' '~ j)e venta eu los priuei-
en litros, medios y i üeiiu», . . Su depósito 
pales establecimientos de comistión*,. nn-
Mercado de Cristin.i n. 17. Eu l i misma so oofnprav-
bre y bronce viejo á buenos precios. 
11957 ' 8-2* 
FEBRIFUGO FOHUFIGANTE sorobado por ¡¿.AoaQ'smia da Medicina da París. 
' y de buen éxito han d e a ^ radtj • eficacia s«r ,o«t*a tRMe 1o este vuso sea como a n t U 
| Per twl teo para cortar ías C ? a « n m r a s y uvitar -•; re;,-) ai cton. sea como fort i f icante en las 
O o n v e l e ^ K - i a s , &(AUi4aa fie . iPnV« Q« ^ í . T . s t T u a c i o n , inapetencia, D l g e » -
| t l one» d i í i e U e s . STjfervaetíaíí 
Este Vi '-o q e otmlfim muchos n 
'un poco mas e u r o s .— Mŝ te a> ¡Vfiijr 
r artoacis . S » * J E í í 3 - t ^ X S ^ í , 3vü, rué tí iimc-Honbré P A B I S 
Deposlms en l a H a b a n a : ¿rOí5:¡£i ; - X-.or-íT.í 'S' c » . 
edad ó poi losescesos 
'are* debe venderse á precios 
;oo' vida tizi medicamento. 
V I N O D E F R E S N E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
O O N P E P T O N 
{Carne asimilable) 
HIERUO Y LACTOf03FAT0 DE CAL NATURALES 
to S "... 
De D i i i m Í Períierlí 
© O o o o o o o o o o o o c o o o o 
T E S O R O 
EABA 
D E 
C A S C A R A SAGRADA 
PEEPABADQ P O R E L 
E l estrefiimiento es la causa de la mayor' 
parto de las enfermedades de la mujer. Los 
dolores do cabeza, la palidez, la falta do 
apetito y do fherzas, los cólicos, las neural-
gias y la irregularidad ea el periodo mes--
Q trual no tienen por lo general otro origen 
Q q.io el estreñimiento. El cuerpo humano ea 
<> una máquina que debe funcionar con regu-
0 laridad y si diariamente no ee descarta del 
§ residuo de loa alimentos no puede con-tinuar recibiendo ioa.nuevos materialea pa-
ra la nutrición, 
o El noventa por ciento de las mujeres de 
2 todas edades, estados y condiciones padecen 
X cntrenimiento. Hoy cuenta la Medicina un 
X agente precioso para combatir esa molesta 
Q dolencia y es ¿i CASCARA SAGRADA, 
X árbol do California, dotado de propiedades. 
Q tónico-laxantes de la mayor eficacia. Con 
Q la corteza de dicho árbol está preparado 
& EL ELIXIR DE CASCARA SAGRADA DEL 
0 DR. GONZALEZ. Bastan dos 6 tres cucha-
Q raditas de esto Elixir, para devolver á los 
J? intestinos su energía y efectuarla defecación 
U con la mayor naturalidad. Algunos dias de 
O uso son suficientes para curar radicalmente 
9 la enfermedad. 
s El Elixir de Cascara Sagrada del Dr. Gon-
X zalez sirve para los hombres lo mismo quo 
$ para laa mujeres. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA D E SAIÍ JOSE 
C¿¿|¿ DE ÜOUIAS N. ID?, FRERTE AI BANCO ESPAKOÎ  
BLA.U.AJN'A. 
CUESTA % fiDIP US PESO BILLETES. 
ooooOoOOooCopOooóo 
Cn 12&'S 13-21 
En u 
El V ino D e í r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
ú n i c o r econs t i tuyen te n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; á su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resúi lados en la inapetencia, 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las conva lecenc ias , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastri t is , 
d i sen t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
^DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de París, Autor de la Pancreátina 
j * todas las (farmacias 
H A B A N A : L O B É & G » ; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Meaállzs y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
C t n r A B A S E es la BTTSNÜ. 3CiSCH£ 
Es el mejor alimento para los Niños do corta edad. Suplo á la 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso [ 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Mam da Fabrica ^ y /os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
. , : - : : - - ^ ^ Í J , 
V e r d a d e r a i E C H B PITUiV de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas sus I 
1 cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios qué esta conserva hace á la Escuadra al 
¡egército y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación do los particulares a quienes da 
j una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma KEKTRI HEGTIJÉ y la Marca de Fábrica : B E PAJÁBOS. 
a H E N R I N E S T L E C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du P a r c - f W , en PARIS 
Depositario en l a Habana: JOSÉ SARRA. 
i » B o a o s o a o a o B o a » H O B o g o a o s i o t K M o t t o m o m o m o m o é ü & S m V 
60 Años de toen Exito!!! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor BROÜSSA1S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, en vista de nn informe dd 
Pretor M A R T I N - S O L O N , á nombre de la A c a d e m i a de M e d i c i n a , contra 
las Enfermedades del Corazón, 
contra las J E H n f e m i e d m l e s d e l o s S r o i i q n i o s y de los P u l m o n e s , 
contra las Enfermedadcj de las articulaciones 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la C i r c n i d c i o n co,> íendcncm A la H i d r o p e s i t t * 
M r . J O H u r s O í J ha obtenido, del Gobierno Francés, un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación de este Jarabe , cuya utilidaci ha sido tan reconocida, que, por una acta auténtica, 
ha sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época á otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del Jarabe Johnson, estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARU, PAJOL DES GHA.RMES, GAY-LUSSAQ y 
SAVARD, Miembros del Inst i tuto de F r a n c i a . 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la F i rma CTobnsoa BOZSJV&S, y sobro cada Frasco 
el Sello de Garantía de la UNION de los F A B R I C A N T E S . 
R O C B J E B f F a r m a c é u t i c o (antiguamente calle P e r r é e ) , actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En \& Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
oaoBog<>ao«oaosoHoaogoBOHo«o8oaoBoaoBoaoa < 
J r 9 S E G U Y O T 
m u m D E G Ü Y O T 
El A l q a a t r a n d e « ¿ a y o t sirve p a r « preparar el agua de alquitrán maa efleáx y tCTadable para loi 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta eJ apetito, restablece las fuerzas y es eficacismia en 
todas las enfermedades de ios pulmones, eu los catarros de la yegíga y en las afecciones de las mucosas 
El A l q m t r a n d e « n y o t ha sido exporimentado con gran éxito, en ios principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. " 
Durante los pandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la hebida mas h lr ién íca ? Dre-
«ervadora. Un solo frasco sirve para prepnrar do<-.e l i t r o s de la mas saludable de las bebidas 
El A l q a S í p a a de i i a j u z \ \ f j a . lñ i^TO se vende en frascos  u n ^ d j % i i - ^ ^ n 5 i A9 
llevan, en sus etiquetas, la firma eserita .c- iré* colores: 
Venta por menor en la mayo r par te d?. fas Fwniadái 
F a b r i c a t i o B B pop mav-ar : í^a FÉÍ 
t P , r a e (ealfie) Jac«S», e n IPsari». 
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T>OIÍ NECESITAR E L DINERCJ» DE MOMJEN-
JT to, se venden 1 escaparate $24,1 c/ima-eainera bas-
tidor alambre nuevo 80, 1 idem i \cuiTiera, basAidor 
alambre 20, otra 24, 1 Unajero cou 8P'. piedra bueva 9; 
6 sillas 7, 1 cama bastjdor 18: puede <i'er3e á todas l lo-
ras. Economía 8, 12267 4-SO 
M ' H O l l f i l G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a , 
Perfumista de la Reina de Inglatera y de la Corte de Rusia. 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - PARIS 
V é n d e s » e n t o d a s l a s prizicdLr>alea IPerfu-ineria.». 
